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Millaista sosiaalista todellisuutta Synsygus –lehdessä luodaan? Tutkimusmenetelmänä on laadullisen tutkimusperinteeseen 
kuuluva diskurssianalyysi. 
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1. JOHDANTO 
 
Olen valmistumassa uskonnon aineenopettajaksi Itä-Suomen yliopistosta. Pitkään 
työelämässä olleena tiedän kaiken ammatillisen tuen olevan työn arjessa tärkeää, 
erityisesti silloin, kun työskentelee nuorten ihmisten parissa. Nuorisotyössä ollessani 
koin nuorisotyönohjaajille suunnattujen ammattilehtien tärkeyden työn arjessa ja 
ammatti-identiteetin vahvistamisessa. Siksi halusin tutustua minulle uuteen lehteen 
Synsygukseen, joka liittyy omaan tulevaan uskonnonopettajan ammattiini. Samalla 
innostuin myös diskurssianalyysin tapaan käyttää kieltä tutkimuksen kohteena ja 
ajatuksesta kielen roolista sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Uskonnonopettaja-
han on kielen käyttämisen ammattilainen. Näin syntyi ajatus yhdistää lopputyössäni 
nämä kaksi innostavaa asiaa. Koko tutkimusprojekti on ollut itselleni innostava ikku-
na uskonnonopettajan maailmaan. Toivon, että tämän tutkimuksen lukijalle voisi 
välittyä edes osa omasta innostuksestani. 
 
Tutkimuksen aineistona on uskonnonopettajille tuttu Suomen uskonnonopettajain 
liiton (SUOL ry) julkaisema jäsentiedotelehti nimeltä Synsygus. Synsygus -sana tu-
lee Uuden testamentin kirjeestä filippiläisille. Paavali kutsuu siinä Synsygukseksi 
erästä henkilöä. Synsygus voi olla miehen nimi tai vain lempeä puhuttelu, mutta se 
merkitsee iestoveria. Ies puolestaan tarkoittaa juhtien valjastuslaitetta. Nykyisessä 
Raamatun käännöksessä Synsygus on suomennettu uskolliseksi työtoveriksi. Haluai-
sin kysyä, kuten lehden päätoimittaja Kati Mikkolakin kysyy pääkirjoituksessaan: 
Mikä lopulta on se ies, joka uskonnonopetustovereita yhdistää? Mihin tavoitteisiin 
meidät on valjastettu?
1
  
 
Tutkin diskurssianalyysin keinoin sitä, miten Synsygus -lehti kirjoittaa uskonnonope-
tuksesta ja uskonnonopettajan työstä pääkirjoituksissa ja puheenjohtajan tervehdyk-
sissä vuosina 2000 – 2010. Aineistona on kaikkiaan 106 tekstiä. Tutkimusajankoh-
taan liittyvät uuden uskonnonvapauslain hyväksyminen ja voimaan tulo, ylioppilas-
kokeen aineraaliuudistus ja perusopetuksen tuntijakoa ja perusteiden koskevan mie-
tinnön valmistelu. Tutkin myös sitä, millaista sosiaalista todellisuutta näillä teksteillä 
rakennetaan, sillä diskurssianalyysi rakentuu ajatuksesta kielen sosiaalisesta kon-
struktiivisuudesta. Kieli osaltaan rakentaa sosiaalista todellisuutta, se ei vain kuvaa 
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maailmaa. Kieli merkityksellistää, mutta samanaikaisesti rakentaa ja uusintaa todelli-
suutta, jota elämme.  
 
Luvuissa kaksi ja kolme avaan tutkimuksen kannalta olennaista taustatietoa. Suoma-
laisten nuorten maailmaa ja suhtautumista elämään käsittelen lähinnä Suomessa kak-
situhatluvulla tehtyjen barometritutkimusten valossa. Samassa luvussa käsittelen 
myös suomalaisen uskonnonopetuksen ja uskonnonvapauslain kehityslinjoja. Suoma-
laisista nuorista suurin osa yhä osallistuu koulun uskonnonopetukseen, vaikka viime 
vuosina on paljon nuoria aikuisia eronnut kirkosta. Nuorten maailma siis koskettaa 
tai sen tulisi koskettaa uskonnonopetusta sekä sen suunnittelua ja käytännön toteutus-
ta. Luvussa käsittelen myös tutkimuksen aineiston ajankohtana tapahtuneita suuria 
muutoksia uskonnonopetuksen näkökulmasta. 
 
Luvussa kolme käsittelen aluksi uskonnonopettajan työtä ja uskonnonopettajuutta 
Suomessa. Tämän jälkeen laajennan näkökulmaa eurooppalaiseen uskonnonopetuk-
seen ja sen nykypäivän haasteisiin. Luvun lopussa esittelen koulun uskonnonopetuk-
seen liittyviä aikaisempia tutkimuksia Suomessa ja Euroopassa. 
 
Luvussa neljä esittelen tutkimuksen tutkimustehtävän ja tutkimusmenetelmän. Ker-
ron samalla tämän tutkimuksen analyysistä ja sen eri vaiheista. Luvut viidennestä 
kahdeksanteen ovat analyysin tulossivuja ja viimeinen eli yhdeksäs luku on tulosten 
yhteenvetoa. 
 
Tutkimuksessa käy ilmi, että pääkirjoituksissa ja puheenjohtajan tervehdyksissä pu-
hutaan uskonnonopetuksesta ja uskonnonopettajan työstä käyttäen neljää puhetapaa. 
Nämä puhetavat ovat informatiivinen, kriittinen, pohdiskeleva ja rohkaiseva puheta-
pa. Puhetapoja, kuten niitä rakentavia diskursseja, voidaan pääkirjoituksissa ja pu-
heenjohtajan tervehdyksissä käyttää useita samasta aiheesta ja ne voivat olla osittain 
päällekkäisiä tai limittäin. Synsygus -lehden pääkirjoitukset ja puheenjohtajan ter-
vehdykset ovat hyvin informatiivisia luonteeltaan sekä uskonnonopettajuutta ja us-
konnonopetusta puolustavia. Tekstien tärkeänä tehtävänä on uskonnonopettajien työn 
tukeminen, heidän ammatti-identiteettinsä ylläpitäminen eri keinoin ja rohkaisu tär-
keässä yleissivistävässä tehtävässään. 
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2. SUOMALAISET NUORET JA KOULUN USKONNONOPETUS 
KAKSITUHATLUVULLA 
 
 
 
2.1 Suomalaiset nuoret tällä vuosituhannella 
 
2.1.1 Suomalaisten nuorten tärkeimmät arvot, suhtautuminen työhön ja moni-
kulttuurisuuteen 
 
Nuorten asenteita ja arvoja on tutkittu vuosittain Suomessa vuodesta 1994 lähtien 
nuorisobarometreilla valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan toimesta. Barometrien 
otoksen ovat aina muodostaneet 15 – 29 -vuotiaat suomalaisnuoret. Näillä baromet-
reilla saadaan hyvää tietoa siitä, mitä mahdollisia muutoksia ja/tai käsityksiä nuorilla 
on arvoissa ja asenteissa erilaisiin ajankohtaisiin asioihin.
2
 
 
Vuoden 2004 nuorisobarometrissa nuorille yleisesti tärkeimmiksi asioiksi nousivat 
terveys, rakkaus ja ihmissuhteet, mutta myös lasten oikeudet. Miehille naisia tärke-
ämpää olivat vapaa-aika, aineellinen hyvinvointi ja jännittävä elämä. Lähes kaikki 
muut kysytyt asiat olivat kuitenkin naisille miehiä selvästi tärkeämpiä.
3
  Vuonna 
2005 barometrissa nuorilla oli erilaisia elämäntavoitteita. Suurin osa koki elämykset 
mielekkäinä tavoitteina elämässään. Tästä ryhmästä hieman pienempi osa suuntasi 
elämäänsä kohti keskiluokkaista elämää. Pieni vähemmistö nuorista etsii statuksesta 
elämälleen sisältöä ja tavoitteita. Kuluttamien oli selkeästi yhteydessä näihin nuorten 
tavoitteisiin. Nuori, jolla oli elämäntavoitteenaan keskiluokkainen elämä, kulutti ko-
dintarvikkeisiin ja sisustukseen. Statusta tavoitteleva nuori puolestaan kulutti enem-
män diskoihin, yökerhoihin ja juhlimiseen. Elämyksiin suuntaava nuori kulutti opis-
keluun, kauneudenhoitoon ja matkusteluun. Myös ulkonäkö oli nuorille tärkeä, vaik-
ka se erilaisia arvojen tärkeyttä kysyttäessä asettui aivan häntäpäähän arvojanalla: 
toiseksi viimeiseksi. Naisille on tavallisesti ulkonäöllä suurempi merkitys, mutta yl-
lättävä huomio oli se, että 15 – 19 -vuotiaat pojat ja tytöt pitivät omaa ulkonäköä 
yhtä tärkeänä. Nuorille miehille oli nuoria naisia tärkeämpää näyttää 35-vuotiaana 
hyvältä. Kuitenkaan kaikille nuorille ulkonäkö ei ollut näin tärkeää. Voi olla, että 
nuoret miehet ovat heränneet näkemään sen, että ulkonäöllä on nyky-yhteiskunnassa 
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aika suuri merkitys. Medialla on myös paljon vaikutusta ulkonäköön liittyvissä sei-
koissa.
4
 
 
Vuonna 2004 nuoret suhtautuivat työelämään vakavasti. Työtä pidettiin tärkeänä 
osana elämänsisältöä ja työpaikkaan sitoutumisen halu oli suurta. Nuoremmat uskoi-
vat koulutuksen takaavan pysyvän työpaikan, mutta tämä luottamus oli vanhemmissa 
vastaajissa jo heikompaa. Erityisesti nuoret naiset ajattelivat työelämän vaativan niin 
paljon, että useat ihmiset palavat loppuun ennenaikaisesti.
5
 Asennoitumisessa työ-
elämään näkyi selvää muutosta vuoden 2009 barometrissa. Työn tärkeys nuorten 
keskuudessa heikkeni. Silti vielä 2/3 nuorista ottaisi mieluummin tilapäistä työtä kuin 
eläisi työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä osuus olisi sama. Työttömyys koet-
tiin kuitenkin pahana asiana, mutta työelämää ei koettu niin vaativana kuin aikai-
semmin. Enemmän nuoria huolestutti työn saaminen kuin jaksaminen työelämässä. 
Työttömyyteen suhtautumiseen näyttää tutkijoiden mukaan vaikuttavan nuorisotyöt-
tömyyden määrän vaihtelut. Työttömyys koetaan pahempana silloin, kun itsellä on 
suurempi mahdollisuus joutua työttömäksi. Vuonna 2008 työttömyys alkoi rajusti 
kasvaa Suomessa ja myös asenteet työttömyyttä kohtaan muuttuivat negatiivisem-
paan suuntaan.  Kaksi kolmasosaa nuorista pitivät varmana myös joutuvansa vaihta-
maan työuransa aikana työpaikkaa. Pätkätyöt tuntuvat tulleet jäädäkseen. Tämä on 
pysynyt lähes samana koko kaksituhatluvun, tosin pienoista laskua on havaittavissa.
6
  
 
Nuorten elämän epävarmuustekijöistä vuonna 2004 työn saaminen, työsuhteen pysy-
vyys ja oma toimeentulo olivat isoja huolen aiheita.
7
 Tässä on tapahtunut muutosta 
vuoden 2010 nuorisobarometriin verrattuna. Vaikka eletään taloudellisen taantuman 
aikaa, nuorten epävarmuustekijät ovat vähentyneet ja 20–24 -vuotiaat nähdään erityi-
sen ”huolettomana” ikäryhmänä, sillä työn saamiseen liitettiin aiempaa vähemmän 
epävarmuuden tuntemuksia.
8
 
 
Nuorisobarometrien lukuja lukiessa helposti saa suomalaisesta nuoresta positiivisen 
kuvan suhteessa yhteiskunnan kansainvälistymiseen ja oman arjen monikulttuuristu-
miseen ja monikansallistumiseen. Koko vuoden 2005 aineiston tasolla tämä yleisesti 
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pitääkin paikkansa, mutta Päivi Harinen muistuttaa, että huolimatta kaikenlaisesta 
valistuksesta, kulttuuritietouden lisäämisestä tai monikulttuurillisista tempauksista, 
ratkaisevaa käännettä yhteiskunnan monikulttuuristumiseen ei ole tapahtunut. Ai-
neistosta löytyi jyrkkiä monikulttuuristumista vastustavia kannanottoja. Kielteinen 
suhtautuminen muualta tuleviin näytti elävän sitkeästi joidenkin nuorten keskuudes-
sa. Tällaisia asenteita edustaa tavallisesti Kainuun tai muun itäisen Suomen maaseu-
dulla asuvat ja toisen asteen ammatillisessa koulussa tai ammattikorkeakoulussa 
opiskelevat kouluttamattomien vanhempien pojat. Harinen pohtii, että asennetasolla 
on helpompaa olla suvaitseva ja solidaarinen kuin konkreettisessa ja jokapäiväisessä 
tilanteessa. Yltiöpositiivisuuteen ei siis liene aihetta rasismin ja suvaitsemattomuu-
den nujertamisessa.
9
  
 
Vuoden 2010 barometrin mukaan nuorten asenteet maahanmuuttopolitiikkaan ovat 
koventuneet: Suomeen ei haluta enempää maahanmuuttajia, mutta kuitenkaan ystä-
vän ihonvärillä, kansallisuudella tai uskonnolla ei tuntunut olevan merkitystä. Puolet 
nuorista haluaisi EU:n ulkopolitiikan roolia vahvistettavan ja lähes yksi kolmasosa 
nuorista kannattaa Suomen ulkopolitiikan hoitoa EU:n kautta. Kuitenkin Suomen 
aseellista puolustautumista kannatti kaksi kolmasosaa ja yleisen miesten asevelvolli-
suus nautti 70 % suosiota vastaajien keskuudessa. Samalla kuitenkin ristiriitaisesti 40 
% nuorista ajatteli maailman muuttumisen tehneen yleisestä asevelvollisuudesta tar-
peettoman. 
10
 
 
 
 
2.1.2 Suomalaisten nuorten suhtautuminen uskonnollisuuteen ja uskontoihin 
 
Nuorten suhde uskonnollisuuteen ja eri uskontokuntiin oli pääteemana nuorisobaro-
metrissa vuonna 2006.
11
 Suurin osa suomalaisista nuorista kuuluu edelleenkin evan-
kelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta nuorille kirkon merkitys on oikeastaan enemmän 
muuta kuin hengellinen: kirkkoon kuulutaan traditioitten ylläpitämisen vuoksi, eri-
laisten siirtymäriittien ja kirkon yhteisöä tukevien tehtävien vuoksi. Yllättävää on se, 
että tärkeimpänä kirkon tehtävänä on hautausmaiden ylläpitäminen, eikä esimerkiksi 
nuorisotyö, vaikka sitäkin nuoret arvostavat. Enemmistö vastaajista kuitenkin pitää 
                                                 
9
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seurakunnan toimintamuotoja vähintään melko tärkeinä, eikä mitään työmuotoa koe-
ta täysin tarpeettomana.
12
  
 
Iso osa nuorista (42 %) pitää itseään uskonnollisena riippumatta siitä, osallistuuko 
kirkon toimintaan vai ei, 51 % pitää itseään ei-uskonnollisena ja 7 % ateistina. Ylei-
sesti naiset ovat miehiä uskonnollisempia ja nuoremmat ikäluokat vanhempia ikä-
luokkia uskonnollisempia.
13
 Kuitenkin elämän tarkoituksen pohtiminen lisääntyy 
vanhemmissa ikäluokissa ja enemmän koulutetut nuoret ajattelevat enemmän elämän 
tarkoitusta kuin heikoimmin koulutusta saaneet.
14
 Rukoileminen ei kuulu nuorten 
arkipäivään, sillä vain yksi kymmenestä rukoilee päivittäin. Iso osa vastaajista rukoi-
lee kuitenkin tiukan paikan tullen.
15
 Nuorten parissa on yleisintä uskoa jumalaan tai 
korkeampaan voimaan omalla tavallaan (31 %). Kristinuskon Jumalaan, kuten Raa-
mattu opettaa uskoo noin neljäsosa vastaajista (23 %) ja 10 % vastaajista uskoo kris-
tinuskon jumalaan, mutta eri tavoin kuin kirkko opettaa. Kaiken kaikkiaan suomalai-
sista nuorista kristilliseen jumalaan uskoo joka kolmas nuori ja jonkinlaiseen hen-
keen, jumalaan tai elämän voimaan uskoo kaksi kolmesta nuoresta. Enemmistö us-
koo myös elämän jatkuvan kuoleman jälkeen. Tämä usko kuitenkin vähenee 20 ikä-
vuoden paikkeilla.
16
 
 
Nuoret suhtautuvat myönteisemmin evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirk-
koon. Kielteisemmin suhtaudutaan saatananpalvontaan ja opillisesti tiukkoihin lu-
keutuviin kirkkokuntiin tai liikkeisiin, näistä esimerkkinä Jehovan todistajat.
17
 Myös 
islaminuskoisiin nuoret suhtautuvat melko negatiivisesti.
18
 Kirkkoon kuulumattomat 
suhtautuvat kielteisimmin tuttuihin suomalaisiin kristillisiin liikkeisiin. Mitä tutumpi 
ja arkipäiväisempi jokin liike tai kirkko on, sitä negatiivisempi on myös kirkkoon 
kuulumattomien nuorten suhtautuminen siihen. Vaihtoehtoiseen henkisyyteen heidän 
joukossaan suhtaudutaan positiivisemmin, kuin kirkkoon kuuluvien nuorten joukos-
sa. Tästä voidaankin päätellä, että kirkosta eroaminen on yleisesti vastalause evanke-
lis-luterilaisen kirkon kulttuurille ja yhteiskunnallista asemaa kohtaan.
19
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Kirkon tutkimuskeskus ja Helsingin seurakuntayhtymä yhdessä Helsingin yliopiston 
sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa toteuttivat tutkimusprojektin Helsingin 
Kallion kaupunginosassa kohteenaan nuoret kaupunkilaiset ja heidän elämänsä us-
konnollisuuden ja arvomaailmansa näkökulmasta.
20
 Tutkimuksessa kävi ilmi, että 20 
– 30 -vuotiaat liittivät koulun merkityksen uskontokasvatuksessa yleisesti opettajan 
persoonallisuuteen. Muistettiin miten opettaja luokassa oli toiminut ja opettanut. Osa 
vastaajista ei muistanut uskonnonopetusta ala- ja yläasteelta lainkaan. Kaiken kaikki-
aan koulun uskontokasvatus koettiin liittyvän oman kulttuurin tuntemiseen ja eettisen 
kasvatuksen tukemiseen. Koulun uskontokasvatuksen koettiin kannattavan ai-
kuiselämässä, kun sen avulla oli voinut luoda tiedollisen perustan kristinuskon ja 
oman kulttuurin tuntemiselle. Uskonto kouluaineena oli vastaajien mielestä helppo. 
Osa oli kokenut, että oli saanut mahdollisuuden reflektoida omia tunteitaan ja koke-
muksiaan uskontotunneilla. Koulun uskonnonopetusta pidettiin kodin kasvatuksen 
rinnalla tärkeänä, kun rakennetaan omaa maailmankuvaa. Se ei kuitenkaan vaikutta-
nut vastaajan omaan hengellisyyteen tai uskonnollisuuteen.
21
  
 
 
 
2.2 Koulun uskonnonopetus ja uskonnonvapauslaki 
 
2.2.1 Uskonnonvapaus vanhin perusoikeus 
 
Vanhin perusoikeus kansainvälisesti ajateltuna on uskonnonvapaus. Se on historiansa 
aikana läpikäynyt pelkistetysti kolme vaihetta. Alkutilanne, josta kehitys lähti, oli 
”Kenen maa, sen uskonto” -periaate. Aina 1600-luvulle saakka toisin uskovia ei pi-
detty vain harhaoppisina vaan myös suurena poliittisena riskinä yhteiskuntarauhalle. 
Ensimmäinen varsinainen uskonvapauden esiaste – suvaitsevaisuus – versoi valistus-
ajalla. Ihmiset olivat kuitenkin tuolloin vielä eri asemassa oikeuksiensa puolesta. 
Kuitenkin monen maan rauhansopimuksissa rajamuutoksien myötä tulleille uusille 
asukkaille annettiin oikeus harjoittaa omaa uskoaan. 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 
1900-luvun alussa monissa maissa tilanne alkoi kehittyä siihen suuntaan, että ihmis-
arvon luovuttamattomiin oikeuksiin kuului myös uskonnonvapaus. Kokonaan uskon-
nottomille, agnostikoille ja ateisteille tunnustettiin uskonnonvapaus. Kolmannen vai-
heen kehitys on tapahtunut pitkälti YK:n sitkeän ponnistelun kautta. Syrjinnän ja 
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suvaitsemattomuuden poistamiseen on kuulunut uskonnonvapaus hyvin olennaisena 
osana. Nykyisin uskonnonvapaus on ainakin periaatteen tasolla maailmanlaajuisesti 
tunnustettu perusoikeus.
22
 
 
Suomessa on koko itsenäisyyden ajan lähdetty opetuskulttuurissa siitä, että oppilaalle 
annetaan uskonnonopetusta hänen oman uskonnollisen yhdyskuntansa viitekehykses-
tä. Tästä uskonnonopetuksesta on käytetty uuteen uskonnonvapauslakiin asti nimitys-
tä tunnustuksellinen uskonnonopetus. Tunnustuksellisuus kuvasi hyvin toisen maa-
ilmasodan jäkeistä tilannetta Suomessa, sillä opetus silloin oli tunnustuksellista sanan 
varsinaisessa merkityksessä. Sittemmin on uskonnon opetuksesta kouluissa kiistelty 
1960-luvun kriisivaiheesta lähtien näihin päiviin saakka. Kaikki keskustelut uskon-
nonopetuksesta ja sen järjestämisestä eri tavoin – aina valinnaisesta uskonnosta kai-
kille yhteiseen Ruotsin mallin mukaiseen objektiiviseen uskonnonopetukseen asti – 
ovat lopulta rauenneet. Keskustelu on kuitenkin vaikuttanut uskonnonopetuksen si-
sällölliseen muutokseen vuosikymmenten aikana. Tunnustuksellisuus ei enää aikoi-
hin ennen uutta uskonnonvapauslakia tarkoittanut jonkin tietyn uskonnollisen yhdys-
kunnan omiin uskonkäsityksiin sitoutunutta uskonnonopetusta. Uskonnonopetuksen 
keskeisenä tavoitteena lukiossa ja peruskoulussa on tarjota tietoa ja kokemusta oman 
uskonnon merkityksestä ja uskonnon vaikutuksesta kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Näin 
on määrätty lukion ja peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa. Lisäksi lähde-
tään siitä, että oppilas tutustuu myös muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin.
23
  
 
Vanhassa laissa puhuttiin uskonnonopetuksesta vapauttamisen periaatteesta.  Nykyi-
nen uskonnonvapauden myönteinen sisältö konkretisoituu uskonnonopetuksessa oi-
keuteen saada oman uskontonsa opetusta siitä erikseen säädetyllä tavalla.
24
 Nykyi-
nen Suomen uskonnonvapauslaki hyväksyttiin 11.2.2003, ja samalla hyväksyttiin 
myös siihen liittyneet perusopetuslain ja lukiolain muuttuneet uskonnonopetussään-
nökset. Uskonnonopetus lähtee siitä, että jokaisella perusopetukseen ja lukio-
opetukseen kuuluvalla on siis positiivinen oikeus saada oman uskontonsa opetusta. 
Entinen tunnustuksellinen uskonnonopetus korvattiin näin oman uskonnon opettami-
sella. Muutoksella halutaan korostaa sitä, että uskonnonopetuksessa on enemmän 
kysymys oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudesta kuin kirkkojen tai muiden uskon-
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nollisten yhdyskuntien edusta. Painopiste on siirtynyt tukemaan yksilön vakaumusta 
ja sen kunnioittamista.
25
  Uskonnonopetus Suomessa pohjaa kansainvälisiin sopi-
muksiin ja julistuksiin.
26
  
 
Friedrich Schweitzer on pitkään puhunut samasta asiasta: lasten oikeudesta uskon-
toon. Hän väittää, että ajatus lapsen oikeudesta uskontoon ja spiritualiteettiin on vielä 
uusi. Usein lapsi nähdään vain kohteena, kun puhutaan lapsen oikeuksista, eikä aja-
tella lasta niinkään aktiivisena toimijana. Samoin ajatellaan, että vanhemmat tietävät 
parhaiten lastensa tarpeet. Schweitzer kuitenkin on sitä mieltä, että lapsi itse tietää 
parhaiten omat tarpeensa ja myös lapset miettivät suuria elämänkysymyksiä. Jos vas-
taamme lasten esittämiin kysymyksiin vain tutkituilla tieteellisillä tiedoilla, se ei 
useinkaan kohtaa lapsen hengellistä ja eksistentiaalista uteliaisuutta. Uskonnolla on 
myös lapsen maailmassa paikka, jota pelkkä tiede ei voi täyttää. Tarvitaan sellaista 
kasvatuksellista asennetta, joka ottaa lapsen ihmettelyn vakavasti. Myös lapsi elää 
usein maailmassa, jossa hän kohtaa eri uskontoja ja kulttuureja ja moni miettii us-
konnon luonnetta ja sitä, mitä uskonto tarkoittaa käsitteenä. Oman uskonnon opetus 
on siksi tärkeää lapselle/nuorelle, joka kasvaa monikulttuurisessa ympäristössä. Us-
konnonopetuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä lapsesta sitoutunut johonkin 
tiettyyn uskontoon, vaan sen on tarjottava tarpeeksi tietoa, jotta lapsi kykenee itse 
päättämään mahdollisesta sitoumuksestaan, kun on sopivassa iässä.
27
  
 
 
 
2.2.2 Uskonnonopetuksen toteutus Suomessa 
 
Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen uskonnonopetus ovat erityisasemassa perus-
opetuslaissa ja lukiolaissa, sillä näihin kirkkokuntiin kuuluvat vähintään kolme oppi-
lasta saavat aina oman uskontonsa opetusta. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuu-
luvat saavat oman uskontonsa opetusta, jos heitä on koulussa vähintään kolme ja jos 
heidän vanhempansa sitä vaativat. Lisäksi, jos koulussa on vähintään kolme oppilas-
ta, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, tulee heille järjestää 
elämänkatsomustiedon opetusta. Oppilas ei siis itse voi ennen 18:tta ikävuottaan vali-
ta osallistumistaan uskonnonopetukseen vaan sen tekevät vanhemmat hänen puoles-
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taan.
28
 Lisäksi laki perustuu siihen, että vanhemmat ovat päättäneet lapsensa opetuk-
sesta jo kuulumisellaan tai kuulumattomuudellaan uskonnolliseen yhdyskuntaan.
29
  
 
Uusi uskonnonopetuslaki merkitsee myös sitä, että vähemmistöjen oikeudet toteutu-
vat. Opetussuunnitelmia on vahvistettu myös muille rekisteröidyille uskonnollisille 
ryhmille kuin evankelisluterilaisille ja ortodokseille. Vahvistettuja opetussuunnitel-
mia on tällä hetkellä kaikkiaan kolmetoista. Nämä ovat Luterilainen, Ortodoksinen, 
Katolinen, Islam, Baha’ i’, Adventistinen, Buddhalainen, Herran Kansa ry:n, Juuta-
lainen, Krishna liikkeen, Kristiyhteisön, Myöhempien Aikojen Pyhien sekä Vapaa-
kirkon uskonnon opetussuunnitelmat.
30
 Vähemmistöuskontojen pienryhmäopetus on 
lisääntynyt 1990-luvun puolivälistä lukien. Osallistuvien oppilaiden määrä on kui-
tenkin näihin pienryhmäopetuksiin jopa pääkaupunkiseudullakin jäänyt melko vähäi-
seksi. Eniten kasvua on tapahtunut 2000-luvulla islamin opetuksen kohdalla muuta-
masta sadasta yli tuhanteen.
31
 Uudesta laista poistettiin lisäksi jäsenyysvaatimus us-
kontoa opettavilta. Uskonnonopettajan virkavastuu on samanlainen kuin muidenkin 
aineiden opettajan.
32
 
 
Uskonnonopetus yleensä ja sen järjestäminen on usein keskustelua paljoin herättävä 
ja monimuotoinen poliittinen kysymys. Geir Skeie luettelee kolme poliittista näkö-
kulmaa uskonnonopetukseen: 1) koulutusjärjestelmien osana oleva uskonnonopetus 
ja sen opetussuunnitelmat ovat usein erilaisen poliittisen päätöksenteon tuloksia, joi-
hin osallistuvat eri puolueet, 2) tilanteet, joissa uskonnonopetuksen käytäntöön tai 
teoriaan liittyvät teemat nousevat yleisesti poliittisen – joskus hyvinkin kärkevän – 
keskustelun aiheiksi ja 3) uskonnonopetus on myös yhteydessä laajoihin kasvatuksel-
lisiin tavoitteisiin sekä siihen, miten ymmärretään kansalaisuus, kansalaisoikeudet, 
monikulttuurisuus ja se, miten vähemmistö integroituu ympäröivään yhteiskuntaan.
33
 
Uskonnonopetuksen tulisikin siksi elää kiinteässä yhteydessä ympäristöönsä ja kult-
tuuriinsa, jossa opetus tapahtuu. Myös eurooppalaisten uskonnon opetusratkaisujen 
tarkastelu antaa mahdollisuuksia kehittää suomalaista mallia myös tulevaisuudessa 
Kallioniemen mukaan. Viime vuosikymmenien aikana suomalaisessa yhtenäiskult-
tuurissa on tapahtunut paljon muutoksia ja siksi uskonnonopetusta tulisi tarkastella 
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muuttuvasta yhteiskunnasta käsin. Uskonnonopetuksen on pysyttävä yhteiskunnan 
muutoksissa mukana. Lähtökohdaksi uskonnonopetukselle Kallioniemi ottaisi kasva-
tustieteellis-sosiaalitieteellinen näkökulman.  Siinä uskonnonopetus nähdään tärkeä-
nä kehittyvän nuoren elämässä mutta myös uskonnollisen ja katsomuksellisen yleis-
sivistyksen kannalta.
34
 
 
Tarmo Kunnaksen mukaan kulttuurinäkökulma on tärkeä uskonnonopetuksessa, ei 
vain kristinuskon arvoa korostavana vaan myös kaikkien muiden aitojen kulttuurius-
kontojen arvostusta nostavana seikkana. Uskontoa ja kulttuuria voi ymmärtää vain 
osana yhteistä kokonaisuutta ja tämä synteesi on tärkeä, jotta ymmärrettäisiin kult-
tuurin ja ihmisen olemus. Uskonnonopetus, jossa on vahvasti kulttuurinäkökulma 
läsnä voi antaa myös yhteiskunnan erilaisille jäsenille yhteistä perustaa.
35
 Kal-
lioniemi korostaa myös uskonnonopetuksen merkitystä oppilaan ja yhteiskunnan 
välisenä asiana. Nuoret tarvitsevat aikuisiksi kasvamiseen uskonnonopetuksen anta-
mia valmiuksia. Jotta nuori voisi kehittyä monipuolisesti ja henkisesti tasapainoisek-
si, hänen on saatava välineitä elämän henkisen ja uskonnollisen ulottuvuuden tunte-
miseen. Uskonnonopetus on tärkeä yhteiskunnan eettisten periaatteiden ja kulttuuri-
perinnön ylläpitäjä. Tärkeää on myös antaa nuorille dialogisia valmiuksia kohdata eri 
kulttuurin ja uskonnon edustajia.
36
 
 
Räsänen ja Innanen lisäisivät uskonnonopetukseen myös muiden ideologioitten kuin 
vain maailmanuskontojen arvioinnin ja analysoinnin. Se olisi tärkeä osa matkalla 
kohti suvaitsevaista ja rauhanomaista maailmaa. Se olisi myös kriittistä monikulttuu-
rillisuuskasvatusta parhaimmasta päästä. Fundamentalismi usein rinnastetaan pelkäs-
tään uskontoihin, mutta heidän mielestään moniin ei-uskonnollisiin ideologioihin ja 
maailmankatsomuksiin suhtaudutaan samalla tavoin fanaattisesti ja dogmaattisesti, 
kuten uskontoihin. Näiden asioiden pohtiminen kuuluu uskonnonopetuksen kenttään. 
Innanen ja Räsänen korostavat myös, että uskonnot toimivat parhaimmillaan omassa 
roolissaan ulkona vallankäytöstä. Uskonnon tehtävä on synnyttää luottamusta ja tur-
vaa, sekä uskoa ja toivoa. Kun uskonto nähdään tällaisessa universaalissa roolissaan, 
se mahdollistaa myös dialogin erilaisten maailmankatsomuksien välillä.
37
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Uskonnonopetus Suomessa yhdistää lainsäädännön kaksi keskenään hieman jännit-
teistä pyrkimystä: tarjotaan mahdollisuus tuntea enemmistön edustaman kulttuuri, 
mutta samalla ottamaan huomioon jokaisen oma uskonnollinen – tai uskonnoton – 
lähimaisema, kuten Räsänen ja Innanen asian ilmaisevat. Järjestelyissä on alkumet-
reistä lähtien mukana juridiikka. Pedagogisesti lähdetään liikkeelle lapsen lähiympä-
ristöstä, mutta oppilaan tietojen karttuessa katsomuksellisten aineiden opiskelun nä-
kökulma laajenee opetussuunnitelmien mukaan ensin Suomessa edustettuihin uskon-
toihin ja sitten katsomuksiin eri puolilla maailmaa.
38
 
 
 
 
2.3 Ylioppilaskirjoitusten reaalikoeuudistus  
 
Valtioneuvos päätti uudistaa ylioppilaskirjoitusten reaalikoetta asetuksella 
(250/2003) ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta 27.3.2003.
39
 Uudistus näkyi 
ensimmäistä kertaa kevään 2006 kirjoituksissa. Käytännössä uudistus tarkoitti sitä, 
että entinen reaalikoe jaettiin yksittäisten aineitten kokeeksi. Ylioppilaskokelas voi 
suorittaa valintansa mukaan yhden tai useamman aineen, mutta yhtenä koepäivänä 
voi suorittaa vain yhden aineen. Hajauttamalla tutkintoaan kokelas voi osallistua use-
amman reaaliaineen kokeeseen. Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliai-
neiden koepäivää ja koepäivien välillä on noin viikko. Ensimmäisenä reaalikoepäi-
vänä ovat psykologian, filosofian, historian, fysiikan sekä biologian kokeet. Toisena 
päivänä vuorossa sitten ovat evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, 
elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon ko-
keet. Uudempana aineena terveystiedon ainereaali tuli mahdolliseksi suorittaa ke-
väällä 2007. Kokeeseen ilmoittaudutaan sitovasti etukäteen ja samalla ilmoitetaan 
onko koe pakollinen vai vapaaehtoinen. Reaalikokeeseen osallistujan odotetaan osal-
listuneen vähintään kaikkiin pakollisiin kyseisen aineen kursseihin, sillä tehtävät 
kokeisiin laaditaan opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadituista sekä pakolli-
sista että syventävistä kursseista.
40
 
 
Suomen uskonnonopettajain liitto (SUOL ry) kritisoi reaalikokeen uudistamista 
eduskunnan siveysvaliokunnalle antamassaan kannanotossaan kaikkien reaaliainei-
den pedagogisten järjestöjen puolesta 11.10.2001. Tässä kannanotossa kritisoitiin 
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sitä, että opiskelija joutuu hyvin varhaisessa vaiheessa päättämään, mihin aineisiin 
lukioaikana sitoutuu, vaikka lukio usein mielletään paikkana, jossa on mahdollisuus 
rauhassa miettiä jatko-opintojaan ja tulevaisuuttaan. Ainereaalikoe johtaisi myös 
kannanoton mukaan alueelliseen epätasa-arvoon, koska pienillä lukioilla ei ole samo-
ja mahdollisuuksia järjestää yhtä laajaa kurssitarjontaa kuin isojen paikkakuntien 
isoilla lukioilla. Kannanotto puolusti laaja-alaista reaalikoetta, joka mittaa paremmin 
yleissivistystä kuin yhden aineen ainereaali. Kannanotossa ehdotettiin reaalikokeelle 
kahdesta erillisestä kokeesta muodostuvaa koetta, jotka järjestettäisiin eri päivinä. 
Kokeet olisivat laajaa yleissivistystä mittaava yleisreaali ja syvällistä osaamista mit-
taava ainereaalikoe.
41
 Tätä mallia Hannu Koskisen, SUOL ry:n puheenjohtajan, mu-
kaan kannatti suurin osa eri aineliitoissa
42
. Myöhemmin, ainereaalimallin edetessä 
annetusta kritiikistä huolimatta, Koskinen väitti ainereaalin olevan jyrkässä ristirii-
dassa lukiokoulua koskevan lainsäädännön hengen kanssa. Hänen mukaansa lukion 
kuuluisi olla yleissivistävä, kun taas ainereaalimalli kaventaisi yleissivistyksen hen-
keä.
43
  
 
Huolimatta eri ainejärjestöjen voimakkaasta kritiikistä ainereaalia kohtaan, tuolloi-
nen opetusministeri Maija Rask ajoi kannattamansa aineraalimallin eteenpäin ja mui-
den mallien ehdotuksia ei enää otettu huomioon. Koskisen mukaan harvaa uudistusta 
ei ole näin kehnolla valmistelulla viety eteenpäin.
44
 Aineraalin asetukseen jäi ainoas-
taan ponsi, jonka mukaan kaikissa aineissa tulee olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä 
sekä reaalikokeen toimivuutta tulisi myöhemmin arvioida.
45
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Perusopetuksen tuntijakoa ja tavoitteita koskeva mietintö uskonnonopetuk-
sen kannalta 
 
Opetusministeriö asetti 3.4.2009 työryhmän selvittämään ja tekemään ehdotusta pe-
rusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Timo Lankisen 
johtama työryhmä julkaisi esityksensä 1.6.2010. Työryhmän selvityksen yleisiä eh-
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dotuksia olivat valinnaisuuden lisääminen 3-9 vuosiluokilla ja vähimmäistuntimäärän 
korottamista neljällä vuosiviikkotunnilla erityisesti taiteen ja käsityön sekä liikunnan 
osalta. Lisäksi työryhmä ehdotti kahta uutta oppiainetta: draamaa ja yleistä etiik-
kaa.
46
 
 
Uskonnonopetuksen/elämänkatsomustiedon kannalta työryhmä ehdotti vähennystä 
11 vuosiviikkotunnista 8 vuosiviikkotuntiin ja 2 vuosiviikkotuntia yleisen etiikan 
opetukseen vuosiluokilla 7-9. Etiikkaa voitaisiin opettaa omissa uskonnonopetus- tai 
elämänkatsomusryhmissä tai kaikille yhteisenä opetuksena. Opetukseen päteviä oli-
sivat nykyiset elämänkatsomustiedon ja uskonnon opettajat.  Työryhmä ehdotti vielä 
uskonnon ja elämänkatsomustiedon järjestämisvelvoitteen synnyttävän oppilasmää-
rän nostamista kolmesta kymmeneen oppilaaseen ja syynä olivat lähinnä taloudelliset 
perusteet. Suurin osa suomalaiskoululaisista edelleen osallistuu evankelisluterilaisen 
tunnustuskunnan mukaiseen opetukseen (n.93,6 %), ortodoksiseen uskontoon 1,28 
%, elämänkatsomustiedon opetukseen 2,84 % , muihin uskontoihin 1,63 % ja ope-
tukseen ei osallistu 0,68 %. Työryhmä näki katsomusaineilla olevan tärkeä paikka 
monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa ja haluaa säilyttää sen osana perusopetusta. 
Lisäksi työryhmä korostaa, että suomalainen uskonnonopetus ei ole tunnustuksellis-
ta, vaikka niin usein väärin ajatellaan olevan.
47
 
 
Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry antoi 2.9.2010 lausunnon perusopetuk-
sen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän 
ehdotuksista. Lausunnossa kritisoidaan etiikka-nimisen oppiaineen lisäämistä yhtei-
seksi oppiaineeksi muun muassa sillä, että neutraali etiikka on mahdoton käsite, sillä 
arvot ja eettiset korostukset eivät nouse tyhjästä, vaan perustuvat aina johonkin kat-
somukseen. Lausunnossa todetaan myös että puhtaaseen filosofiseen pohdintaan pe-
rustuva opetus ja ajatusten vertailu ei ole vielä perusopetuksen päättövaiheessakaan 
oppilaiden kehitystason mukaista. Oppiaine ei ole pedagogisesti perusteltavissa. 
SUOL ry katsoi, että nykyinen uskonnonopetuksen malli on hyvin perusteellisesti 
harkittu, uusi ja on suomalaiseen yhteiskuntaan sopiva. Lausunnossa esitetään us-
konnon/elämänkatsomustiedon tuntimäärän säilyttämisen 11 vuosiviikkotunnissa. 
Näistä 7vkt opetettaisiin vuosiluokilla 1-6 ja 4vkt vuosiluokilla 7-9. Lausunnossa 
ehdotetaan lisäksi, että yksi vuosiluokkien 7-9 uskonnonopetuksen vuosiviikkotun-
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neista voisi olla kaikille oppilaille yhteinen maailmanuskontojen kurssia monikult-
tuurisuus – ja kansainvälisyyskasvatukseen liittyvän dialogin hengen mukaisesti. 
Lisäksi lausunnossa ehdotetaan pienryhmäisten uskontojen tarjoamisrajan pudotta-
misehdotusta kymmenestä kohtuulliseen viiteen.
48
 
 
Opetusministeriön asettaman työryhmän mietintöön antoivat monet eri tahot omia 
lausuntojaan. Kaikille yhteinen etiikka uutena oppiaineena sai monelta taholta kanna-
tusta. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton lausunnossa kannatettiin etiik-
kaa uudeksi oppiaineeksi ja sen opettamista kaikille yhteisenä oppiaineena.
49
 Etiik-
kaa uudeksi oppiaineeksi kannattivat myös Suomen Nuorisoyhteistyö: Allianssi ry 
sekä Lapsiasiainvaltuutettu lausunnoissaan. Lapsiasiainvaltuutettu perusteli kantaan-
sa sillä, että osana oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta etiikan opetus 
toimisi kulttuurilliset ja uskonnolliset raja-aidat ylittävän keskustelun herättäjänä.
50
 
Lapsiasianvaltuutettu ei kuitenkaan kannattanut ehdotusta uskonnonopetuksen mini-
ryhmävaatimuksen nostamisehdotusta kolmesta kymmeneen. Perusteluina oli se, että 
ryhmäkoon nosto on lasten yhdenvertaisuuden vastainen ja lyhytnäköinen. Toteutu-
essaan ehdotus estäisi maahanmuuttajien kotoutumista ja lisäisi Islamin uskonnon 
opetuksen painopisteen siirtymistä koulun ulkopuolelle.
51
  
 
Puolueiden lausunnoista esimerkkinä voisi mainita Vihreiden lausunnon, missä vaa-
dittiin koulujen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen korvaamista kaikille 
yhteisellä, yleisellä ja uskontokuntiin sitoutumattomalla katsomusaineella, vaikka 
sitä ei opetusministeriön lausunnossa ehdotettukaan. Vihreät perustelivat sitä ratkai-
sun edullisuudella. Vihreät kannattivat myös yleistä etiikan opetusta sekä mahdolli-
suutta kaikille uskontokunnasta riippumatta valita joko uskonnon tai elämänkatso-
mustieto.
52
 
 
Neuvottelut perusopetusuudistuksesta ja tuntijaosta kuitenkin kariutuivat keskusta-
puolueen vastustamiseen joulukuussa 2010, eikä uudistus edennyt senhetkisellä halli-
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tuskaudella. Eräs syy keskustapuolueen vastustamiseen oli kaavaillun uudistuksen 
kalleus ja mittavuus.
53
  
 
Vuonna 2012 opetusministeriö teettämä työryhmä antoi uuden selvityksen valtakun-
nallisesta perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Siinä edellisestä poiketen uskon-
nonopetuksen järjestäminen säilytettiin ennallaan, eikä suuria muutoksia siihen ehdo-
tettu.
54
 Koska tämä viimeinen perusopetusta koskeva mietintö ei kuulu tämän tutki-
muksen aineiston ajanjaksoon, en käsittele sitä tämän enempää. 
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3. USKONNONOPETTAJA – OPETUKSEN ASIJANTUNTIJA, 
TEOLOGI VAI HENGELLINEN TYÖNTEKIJÄ? 
 
 
3.1 Uskonnonopettajan ammattikuvan muotoutuminen Suomessa 
 
Uskonnonopettajan ammatilla on pitkä yhteinen historia luterilaisen kirkon papin 
ammatin kanssa. Uskonpuhdistuksen jälkeen Lutherin ajatukset siitä, että uskonnon-
opetuksen oli saatava sija yhteiskunnan järjestämissä kouluissa sekä uskonnonope-
tuksen päätehtävä oli Raamatun sanoman välittäminen oppilaille ymmärrettävässä 
muodossa, ohjasivat useina vuosisatoina luterilaisten kirkkojen ja maiden uskonnon 
opetusta. Näin oli myös Suomessa. Suurimmasta osasta tuon ajan koululaispojista 
valmistui pappeja. Jos yliopisto-opinnot jäivät kesken, saattoivat he toimia opettajina 
kouluissa, mutta esimerkiksi 1700-luvulla jo muutaman vuoden opettajana toiminut 
sai ”vapautuksen” opettajan ”ikeestä” ja hänelle annettiin pappisvirka. Opettajan 
virka ei vielä tuolloin ollut kovinkaan arvostettu.
55
 Suomessa on pitkä historia sillä, 
miten koululaitos oli valtion ylläpitämä, mutta kirkolla kuitenkin oli suuri sananvalta 
käytännön järjestelyistä. Papit olivat harvoja maaseudulla olleita koulutettuja ihmisiä 
ja kaupunkien harvojen koulujen rinnalla kansan lukuopetuksesta huolehtivat pitkään 
papin apuna lukkarit ja niin sanotut lukkarinkoulut jo 1600-luvulta lähtien, hieman 
myöhemmin rippikoulu ja tietysti pitkä kinkeriperinne. Ihmisten oli hankittava luku-
taito päästäkseen ripille ja sitä kautta naimisiin.
56
  
 
Vuoden 1866 kansakoulu-uudistuksen järjestäminen oli hyvin pitkälti pitäjien vas-
tuulla ja kirkon asema oli vielä tärkeä alkuopetuksen järjestämisessä erityisesti maa-
seudulla, jossa uskontoa oppiaineena pidettiin maaseudulla tärkeänä aineena. Kirkon 
koulutukseen oli totuttu ja siksi vaadittiinkin uskonnon opettamista enemmän kuin 
muita uusia aineita, jotta erityisesti rippikouluun pääseminen helpottuisi.
57
 Kansa-
koulu kuitenkin yleistyi koulumuotona hitaasti ja kirkon järjestämä alkuopetus kier-
tokouluissa oli pitkään lasten ainoa koulutusmuoto. Vielä vuonna 1910 vain puolet 
lapsista kävi kansakoulua.
58
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Oppivelvollisuuslakiin 1921 asti koulutus ja erityisesti kansan alkuopetus oli siis 
hyvin kirkollisten tavoitteiden sävyttämä. Vasta oppivelvollisuuslain myötä 1500-
luvun ajatus yhteiskunnan velvollisuudesta järjestää kouluopetus saatiin toteutettua.
59
 
Tällöin kaikille tuli pakolliseksi alakansakoulu. Oppikoulun osalta yhteys kirkkoon 
oli katkennut jo vuonna 1869, jolloin niitä valvomaan tuomiokapitulien sijaan perus-
tettiin maallinen kouluylihallitus. Oppikoulujen uskonnonopetuksen asema ja luonne 
määräytyivät pitkään vuoden 1872 koulujärjestyksen mukaan. Sen mukaan uskon-
nonopetus oli evankelis-luterilaisen opin mukaista. Muuta uskontoa tunnustavat sai-
vat vapautuksen kokonaan uskonnonopetuksesta.
 60
 
 
Uskonnonopetuksen asema oli edelleen vankka 1900-luvulle tultaessa ja vaikka us-
konnonopetuksen asemasta jo välillä kiisteltiinkin. Kansakouluissa opetettiin neljä 
viikkotuntia uskontoa (1940 - 50–luvuilla) ja koulun henki oli hyvin kristillinen. Op-
pikoulujen uskonnonopetuksesta huolehtivat ensisijaisesti päätoimiset uskonnonopet-
tajat ja siellä viikkotuntimäärä oli kaksi. Oppikoulujen lisääntyessä nopeasti 1950-
luvulla alkoi olla pulaa pätevistä uskonnonopettajista. Monet opettajat hoitivat us-
kontoa omien aineidensa lisänä. 
61
 Lisäksi moni pappi hoiti oman seurakunnan työn-
sä ohella uskonnonopettajan virkaa oppikouluissa. Vuonna 1962 kouluneuvos Martti 
E. Miettinen totesi, että 51 % oppikoulujen uskonnonopettajista oli muodollisesti 
epäpäteviä. Suomen uskonnonopettajain liitto (SUOL ry) pyrki perustamisestaan 
lähtien aktiivisesti vaikuttamaan uskonnonopettajien asemaan ja koulutukseen. Liitto 
katsoi päävastuun uskonnonopettajien pätevöitymiskoulutuksen järjestämisessä ole-
van kouluhallituksella, tuomiokapituleilla, pappisliitolla ja kesäyliopistoilla. SUOL 
ry itse järjesti aktivointiseminaareja ja tuntiopettajakursseja sekä tuki koulutusta apu-
rahoin. Samalla se hoiti yhteyksiä kouluhallitukseen ja Helsingin yliopiston teologi-
sen tiedekunnan kanssa muun muassa uskonnonopettajien pätevyysvaatimuksista.
62
 
 
Kouluttautuminen uskonnon aineenopettajaksi tapahtui aikaisemmin siten, että tut-
kinnon suorittamisen jälkeen tuli vielä auskultoida uskonnonopettajaksi. 1980 -
luvulta lähtien opettajakoulutus on tapahtunut perustutkinnon suorittamisen aikana. 
Nykyisin uskonnonopettajaksi opiskeleva voi opintojen varhaisvaiheesta lähtien 
suunnata opintojaan ja samalla ammatillisesti identifioitua erityisesti opettajan tehtä-
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vään. Uskonnon aineenopettajaksi on paljon halukkaita, mistä kertoo esimerkiksi se, 
että Helsingin teologiseen tiedekunnan uskonnon aineenopettajan koulutusohjelmaan 
on vuosittain paljon enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja. Aineenopettajia ev.lut. 
uskontoon opetetaan lisäksi Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, Turun yliopistossa 
ja Åbo Akademissa. Turun yliopistossa pääaineena on uskontotiede ja suorittavat 
humanistisessa tiedekunnassa filosofian maisterin tutkinnon. Helsingin yliopistosta 
suurin osa ja Itä-Suomen yliopistosta valmistuneista uskonnonopettajista ovat teolo-
gian maistereita.
63
 
 
Uskonnonopettajista suurin osa on siis teologeja pohjakoulutukseltaan, vaikka eroja-
kin löytyy ammattikunnan sisällä. Vanhimmat tai ainakin vielä 1990 -luvulla työelä-
mässä toimineet uskonnonopettajat ovat toimineet opettajina oppikouluissa. Seuraava 
sukupolvi opiskeli oppikoulun uskonnonopettajiksi, mutta valmistui sitten peruskou-
lun yläasteen ja lukion opettajiksi. Osa uskonnonopettajista on käynyt itse vielä op-
pikoulun, mutta nuorimmat opettajat ovat käyneet peruskoulun ja lukion. Erilaiset 
taustat luonnollisesti vaikuttavat uskonnonopettajien käsityksiin omasta ammattiku-
vastaan ja mitä pitää työssään tärkeänä. Uskonnonopettajan ammatti on selkeä ja 
vakiintunut, lähinnä peruskoulun yläkoulun ja lukion viitekehykseen kuuluva ammat-
ti. Sillä on takanaan pitkä ammattikäytäntö ja historia. Uskonnonopettajan ammattia 
yhteiskunnassa tukevat, ylläpitävät ja myös kehittävät erilaiset rakenteet. Näitä ovat 
uskonnonopettajakoulutuksesta vastaavat järjestelmät esimerkiksi teologiset tiede-
kunnat ja opettajankoulutuslaitokset, Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) sekä jo edel-
lä mainittu Suomen uskonnonopettajain liitto ry.
 64
 
 
Suomen uskonnonopetuksen mallia voisi luonnehtia uskontosidonnaiseksi tai uskon-
tokuntalähtöiseksi uskonnonopetukseksi. Tämän juuret ovat 1920 -luvulla, jolloin 
kansakoulun uskonnonopetuksesta säädettiin, että sen tuli olla oppilaiden enemmis-
tön uskontokunnan mukaista. Uusi uskonnonvapauslaki ei juuri muuttanut uskon-
nonopetuksen organisointimallia, vain uskonnonopetus muuttui tunnustuksellisesta 
opetuksesta oman uskonnon opettamiseen.
65
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3.2 Uskonnonopettajuus kaksituhatluvun Suomessa 
 
Uskonnon aineenopettajan ammattia voidaan Kallioniemen mukaan pitää kahden 
erilaisen ammattialueen ammattina: teologisen alan ammattina koulutuksen ja ope-
tuksen sisällön mukaan ja opetusalan ja erityisesti aineenopettajan ammattina työteh-
tävien ja työympäristön pohjalta. Kaikki uskonnonopettajat eivät enää kuitenkaan ole 
teologeja pohjakoulutukseltaan, vaan osalla on filosofian maisterin tutkinto uskonto-
tieteessä. Aineenopettajina uskonnonopettajat tavallisesti toimivat peruskoulun ylä-
luokilla ja lukiossa. Alakoulun uskonnonopetuksesta tavallisesti vastaavat luokan-
opettajat.
66
 
 
Uskonnonopetus Suomessa perustuu oppiaineena peruskoululakeihin ja uskonnon-
opettaja toimii oman aineensa asiantuntijana koulumaailmassa, eikä ole enää sidok-
sissa mitenkään esimerkiksi evankelisluterilaiseen kirkkoon. Tämä kuitenkin elää 
hyvin voimakkaana myyttinä ihmisten mielissä Holman mukaan.
67
 Ehkäpä juuri siksi 
uskonnonopettajan oma uskonnollisuus on ollut eräänä aiheena uskonnonopetuksesta 
keskusteltaessa 2000-luvulla.  Tätä aihetta on muun muassa Lassi Pruuki käsitellyt 
artikkelissaan ”Opettajan uskonnollisuuden merkitys koulukasvatuksessa ja uskon-
non opetuksessa” Teologisen Aikakauskirjan numerossa 5/2009. Samaa aihetta on 
käsitellyt myös Arto Kallioniemi. Hän on sitä mieltä, että vanhat käsitykset siitä, että 
uskonnonopetuksen tarkoitus on johdattaa oppilaat kristinuskoon ja että uskonnon-
opettaja on hengellinen työntekijä koulussa, ovat menettämässään merkitystään ko-
konaan.
68
 Uskonnonopettaja on enemmänkin eettinen asiantuntija, mutta sillä ei Kal-
lioniemi viittaa mitenkään opettajan omaan esikuvallisuuteen tai eettisyyteen. Us-
konnonopettaja toimii eettisenä asiantuntijana kasvatustehtävässä, mikä on hyvin 
vaativa tehtävä. Opettajan tulee olla perehtynyt oman aikansa arvokysymyksiin sekä 
tietysti käytännön filosofiaan.
69
  
 
Uskonnonopettajan oma uskonnollisuus on menettänyt merkitystään Pruukin mieles-
tä samalla, kun uskonnonopettajat ovat tietoisesti halunneet erottautua kirkon kaste-
opetuksesta. Opettajan uskonnollisuuden korostaminen on eräänlainen historiallinen 
jäänne uskonnondidaktiikassa. Nykyisin uskonnondidaktiikassa korostetaan uskontoa 
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opettavan pedagogista ja sisällöllistä osaamista. Pruuki kuitenkin väittää, että opetta-
jan uskonnollisuus vaikuttaa aina opetus- ja oppimisprosessiin siinä, miten opettaja 
motivoituu, asettaa tavoitteita, valitsee sisältöjä tai antaa mahdollisia kannanottoja.
70
 
Hieman samalla linjalla on Jyri Komulainen artikkelissaan ”Miksi uskonnonopetta-
jan on oltava teologi?” Hän perustelee väitettään sillä, että teologisuus liittyy kysy-
mykseen miksi opetetaan uskontoa. Ei ole kysymys pelkästään oppilaan tiedollisesta 
kasvatuksesta, vaan myös oppilaan identiteetin ja kasvamisen kannalta liittyvästä 
merkityksellisestä tiedosta. Komulaisen mielestä uskonnonopettajan on oltava teolo-
gi koska 1) uskonnonopetuksen traditiosidonnaisen luonteen vuoksi uskonnonopetta-
jan on omaksuttava sisäpuolisen näkökulma, 2) opettajalla on itsellään oltava reflek-
toitu suhde traditioon, jota opettaa, koska ilman sitä ei voi opettaa laadukkaasti ja 3) 
uskonnonopetuksessa tarvitaan pastoraalisia valmiuksia ihan uskonnonopetuksen 
luonteen vuoksi.
71
 
 
Arto Kallioniemen uskonnonopettajan ammattikuvatutkimuksessa vuodelta 1995 
suomalaisten uskonnonopettajien käsityksistä uskonnosta oppiaineena löytyi saman-
suuntaisia ulottuvuuksia uskonnonopettajan työhön kuin edellä Komulaisella. Kal-
lioniemi löysi neljä ulottuvuutta uskonnonopettajien käsityksistä uskonnonopetuksel-
le: 1) oppilaiden elämänkatsomuksen kasvun tukena, 2) uskonnon ymmärtämisen 
apuna, 3) uskonnollisen tiedon ymmärtämisenä ja 4) nuoren tukemisena heidän kas-
vussaan kristittyinä. Naiset, jotka olivat vastaajien enemmistö ja vanhemmat opetta-
jat korostivat nuoren kasvua kristittynä. Nuoremmat korostivat tässä tutkimuksessa 
uskonnollista tietoutta enemmän kuin oppiaineen hengellisyyttä.
72
 Lisäksi uskonnon-
opettajien ammattikuva perustuu pelkistetysti viiteen sisällölliseen ulottuvuuteen 1) 
opetuksen asiantuntijuus 2) uskonnollinen tehtävä 3) uskonnonopetuskäsitys 4) ai-
neenopettajuus ja 5) teologia. Näihin tiivistyy pitkälti uskonnonopettajan ammatin 
peruskysymykset. Ammatissa työskentely vaatii vahvaa teologista tietämystä Kal-
lioniemen mukaan. Opettajalla tulee olla opetustyön asiantuntijuutta ja käsitys us-
konnonopetuksesta oppiaineena. Mutta uskonnonopettajalta edellytetään myös oman 
näkökulman valitsemista uskonnollista tehtävää painottavaan ulottuvuuteen ihan op-
piaineen luonteen vuoksi. Opettajan on myös valittava itselleen sopiva lähestymista-
pa aineenopettajuuteen.
73
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Uskonto on oppiaineena myös hyvin opettajaherkkä oppiaine Tammisen ja Vesan 
mielestä. Tällä he tarkoittavat sitä, että opettajan omat asenteet tarttuvat helposti op-
pilaisiin ja opettajan tulisikin elää niin kuin opettaa. Kuitenkin heidän mielestään 
opettajan tulee olla oma itsensä ja samalla antaa oppilaille oikeuden olla myös omia 
persooniansa.
74
 Samansuuntainen ajatus lienee taustalla siinä, että uskonnonopettaji-
en tärkein tehtävä suomalaisten mukaan on kannustaa oppilaita itsenäiseen ajatte-
luun. Tämä käy ilmi Antti Räsäsen vuonna 2006 tekemästä kyselytutkimuksesta 
”Koulun uskonnonopetus – Suomalaisten käsitykset uskonnonopetuksen luonteesta ja 
sisällöstä”. Suomalaiset tiedostavat uskonnon erityisluonteen oppiaineena. Tärkeitä 
tehtäviä uskonnonopettajalla ovat myös tiedon jakaminen, oppilaiden kuunteleminen 
ja heidän kanssaan keskusteleminen suomalaisten mielestä. Vähiten toivottiin uskon-
nonopettajan olevat terapeutti tai uskonkysymysten tai uskonnollisen perinteen auk-
toriteetti. Uskonnonopettajan tulisi olla rationaalinen tiedonjakaja, mutta samaan 
aikaan kasvattaja, joka on lähellä oppilaitaan. Räsäsen tutkimus tukee myös käsitystä 
uskonnosta opettajaherkkänä oppiaineena, sillä opettajan odotettiin olevan sensitiivi-
nen kuunteleva kasvattaja ja opastaja tärkeissä elämänkysymyksissä. Opettajan va-
kaumusta ei pidetty niin tärkeänä kuin ammattitaitoa. Tähän varmasti vaikuttivat 
osan tutkimukseen osallistuneiden huonot kokemukset uskonnonopetuksesta. Asian-
tuntijana toimiva opettaja ei herätä niin voimakkaita tuntemuksia kuin opettaja, joka 
tekee työtään voimakkaan tunnelatautuneesti. Odotukset ja käsitykset uskonnonopet-
tajia kohtaan ovat siis melko suuria, vaikka uskonto oppiaineena kuuluu tuntimääril-
tään pieniin oppiaineisiin. Uskontoa eivät suomalaiset myöskään halunneet poistaa 
yhteiskunnan ylläpitämästä koulusta.
75
 
 
Uskonnonopettajat pitävät uskonnonopetuksen asemaa melko hyvänä. Laajassa eu-
rooppalaisille uskonnonopettajille tehdyssä kyselytutkimuksessa Suomen uskonnon-
opettajat kokivat, että koulujen rehtorit tukevat heidän työtään (74,7 %). Toisaalta 
kuitenkin 36,6 % koki tilanteen negatiivisena. Tähän osaltaan vaikuttivat kaksituhat-
luvun alussa käyty laaja uskonnonvapauslakikeskustelu sekä lukiossa uskonnon 
kursseille epävarmuutta tuonut ylioppilaskokeen reaalikokeen uudistus ja terveystie-
don kirjoittamismahdollisuus.
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Opettajuutta on tutkittu paljon viime aikoina ja hyvin erilaisista näkökulmista. Tiivis-
täen näitä tutkimuksia voitaisiin sanoa, että opettajuus on vaativaa asiantuntijatyötä. 
Siinä tarvitaan korkeatasoista tiedollista ja tieteellistä asiantuntijuutta ja samalla vah-
vaa pedagogista asiantuntijuutta. Laaja eettinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen 
vastuu liittyy sananaikaisesti opettajuuteen.
77
 Luukkainen kirjoittaa lisäksi: ”Sen 
lisäksi, että opettaja on kouluttaja, hän voi joutua olemaan myös myyntimies, kon-
sultti, yrittäjä, ohjaaja, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti jne.”78 
 
 
 
3.3 Uskonnonopetuksen monimuotoisuus kaksituhatluvun Euroopassa 
 
3.3.1 Uskonnonopetuksen erilaisia luokitteluperiaatteita 
 
Koulun uskonnonopetus Euroopassa on hyvin monimuotoinen ja moni-ilmeinen, 
kuten ovat tämän maanosan eri maiden koulutusjärjestelmät tai maiden koulutushis-
toriat. Karkeasti kuitenkin koulun uskonnonopetus Euroopassa voidaan Jean-Paul 
Willaimen mukaan ryhmitellä kolmeen eri kategoriaan: 1) ei uskonnonopetusta kou-
luissa, 2) tunnustuksellinen uskonnonopetus sekä 3) tunnustukseton uskonnonopetus. 
Jokainen näistä kategorioista on kuitenkin hieman erilainen riippuen siitä, minkä 
maan näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Esimerkiksi ensimmäiseen kategoriaan oike-
astaan Euroopassa kuuluu vain Ranska, jossa ei ole kouluissa uskonnonopetusta. 
Kuitenkin katsottaessa Unkarin näkökulmasta asiaa, voitaisiin sekin luokitella kuulu-
vaksi samaan kategoriaan, sillä Unkarin kouluissa ei virallisissa opetussuunnitelmis-
sa ole uskonnonopetusta. Siellä kuitenkin muut tahot, kuten katolinen kirkko, tarjoa-
vat tunnustuksellista uskonnonopetusta kouluaikana.
79
 
 
Uskonnonopetusta voidaan myös luokitella sen mukaan, mitä sillä tavoitellaan. Eng-
lannin kielen käsitteet näistä lähestymistavoista ovat seuraavat into religion (oppia 
uskonto), about religion (oppia uskontoa) ja from religion (oppia uskonnosta). En-
simmäinen (into) tarkoittaa uskonnonopetusta, jossa opetetaan yhtä uskontoa siihen 
uskontokuntaan kuuluville ja halutaan vahvistaa oppilaiden sitoutuvuutta tähän tradi-
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tioon. Osassa Keski- ja Itä-Euroopan maissa sovelletaan tätä mallia. About tarkoittaa 
objektiivisen tiedon antamista eri uskonnoista käyttämällä kuvailevia ja historiaan 
liittyviä menetelmiä. Sitä voisi luonnehtia myös uskontotieteellisenä ja antropologi-
sena lähestymistapana. Tarkoituksena on, että oppilas ymmärtää, miten uskonto vai-
kuttaa yhteiskunnan käyttäytymiseen ja yksilön elämään. From tarkoittaa uskonnon-
opetusta, jossa oppilaita tuetaan miettimään elämänkysymyksiä eri uskontojen mo-
raalisten opetusten ja arvojen kannalta sekä samalla kannustetaan oppilaita muodos-
tamaan oma käsityksensä asioista. Keskeistä on tässä mallissa oppilaan oma pohdinta 
ja kokemusmaailma sekä oppilaan persoonallisuuden kokonaisvaltainen kehityksien 
tukeminen uskonnon sisältöjen avulla.
80
  
 
Kallioniemen mukaan kyseiset kolme lähestymistapaa näkyvät myös suomalaisen 
uskonnonopetuksen lähimenneisyydessä. Nykyisin on opetussuunnitelmassa kuiten-
kin vahvimmin esillä oppia uskonnosta -näkökulma. Oppilaille halutaan tarjota tieto-
ja, taitoja ja kokemuksia, jotta hän saisi aineksia maailmankatsomuksen ja identitee-
tin rakentamiseen.
81
 Tätä näkemystä tukee myös Euroopassa tehty laaja kyselytutki-
mus uskonnonopettajille, jossa suuri osa suomalaisista uskonnonopettajista (99,6 %) 
koki uskonnonopetuksen tavoitteen olevan oppia uskontoa -lähtökohta 
82
, mutta sa-
malla opettajista 68,7 prosenttia mielsi uskonnonopetuksen pyrkimyksenä olevan 
oppia uskonnosta -lähtökohta eli uskonnonopetus sisältää myös persoonan kokonais-
valtaisen kehitystä tukevaa ainesta.
83
 
 
Karkeasti jaoteltaessa uskonnonopetus voitaisiin Schreinerin mukaan jaotella kahteen 
luokkaan: uskontotiedelähtöiseen ja tunnustuskuntalähtöiseen lähestymistapaan, mut-
ta tämäkään ei ole ongelmaton tapa luokitella. Uskontotiedelähtöisessä lähestymista-
vassa valtio huolehtii opetuksen sisällöstä, opettajien koulutuksesta, opetussuunni-
telmasta sekä opetusmateriaalien tuottamisesta. Tunnustuskuntalähtöisessä lähesty-
mistavassa sen hoitavat uskonnolliset yhteisöt, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että kyseisessä valtiossa on valtion kirkko tai että jokin kirkkokunta on hallitsevassa 
asemassa. Kyse voi olla enemmänkin siitä, että valtiolla on neutraali suhde uskon-
toon ja uskonnonvapauteen. Kyseisissä maissa tarjottava uskonnonopetus voi olla 
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hyvin monenlaista ja oppilas voi halutessaan joissakin kouluissa valita myös vaihto-
ehtoisia aineita kuten filosofia tai etiikka. Esimerkkimaita ovat Itävalta, Saksa, Bel-
gia ja osa Sveitsin kantoneista. Uskontotiedelähtöisestä uskonnonopetuksesta esi-
merkkejä ovat Tanska, Norja, Ruotsi ja Englanti. Näissä maissa tavallisesti kuitenkin 
valinnanvapaus puuttuu hyvin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Uskonnonopetus 
välittää uskonnollista tietoa neutraalisti suhteessa maailmankatsomuksiin ja malli 
takaa valtion neutraaliuden ja myös yksilön uskonnonvapauden, mutta toisella tapaa 
kuin tunnustuskuntalähtöisessä mallissa.
84
 
 
Uskonnonopetuksen erilaisten mallien vertailun ja luokitteluiden vaikeutena ovat eri 
maiden hyvinkin erilaiset juuret uskonnonopetuksessa hyvin maiden hyvin erilaisissa 
tilanteissa. Terminologia tuottaa usein ongelmia. Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan 
uskonnonopetuksesta? Otetaanko huomioon erilaiset taustat ja historialliset lähtö-
kohdat? Eri konteksteissaan uskonnonopetuksessa on erilaiset toisistaan poikkeavat 
taustat ja historiat.  Toinen ongelmia tuottava seikka on usein myös kielet ja kulttuu-
rilliset muurit. Kulttuuri ja kieli kulkevat käsi kädessä Kieli on kulttuurin työväline ja 
peili. Usein kieli voi tuottaa ongelmia eri maiden väliselle yhteistyölle. Kolmanneksi 
tulisi vielä ottaa huomioon erilaiset koulutusjärjestelmät eri maissa. Uskonnonopetus 
on aina riippuvainen maansa yleisestä koulutusjärjestelmästä. Eri maissa järjestelmät 
voivat olla hyvinkin erilaisia.
85
 Erilaiset uskonnonopetuksen monikerroksiset mallit 
Euroopassa ovat syntyneet tietyissä historiallisessa tilanteessa. Jokaisella maalla se 
on erilainen. Ranska esimerkiksi on hyvin katolinen maa perinteisesti ajateltuna, 
mutta silti siellä katolinen kirkko ei ole määräävässä asemassa uskonnonopetuksen 
järjestämisessä, kuten esimerkiksi katolisissa maissa kuten Italia, Espanja ja Puola.
86
  
 
 
 
 
3.3.2 Uskonnonopetuksen järjestämisen minimivaatimukset 
 
Friedrich Schweitzer on kehittänyt uskonnonopetukselle kansainväliset perus- tai 
minimivaatimukset, jotka tulisi taata jokaisessa uskontoa opettavassa maassa huoli-
matta maan omista lähtökohdista tai tilanteesta. Kun luodaan kriteerit uskonnonope-
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tukselle, voidaan sitä tarkastella yleisemmällä tasolla. Schweitzerin kehittämät kri-
teerit ovat seuraavat: 
1. uskontoa tulee opettaa yleisten kasvatusperiaatteiden mukaan, 
2. uskonnonopetuksella on yhteiskunnallinen merkitys ja oppiainetta tulee 
opettaa tästä lähtökohdasta käsin, 
3. uskonnonopetukseen tulee sisältyä uskontokuntarajoja rikkovaa ainesta, 
4. uskonnonopetuksen tulee perustua lapsen oikeuteen uskontoon ja oikeu-
teen saada uskonnonopetusta ja 
5. uskonnonopettajien tulee saavuttaa sellainen itsereflektion taso, joka 
mahdollistaa suhtautumisen omaan uskonnolliseen elämänkertaan.
87
 
 
Schweitzerin kriteerit uskonnonopetukselle perustuvat kasvatukselliselle näkökul-
malle ja lähtökohtana on lapsen oikeus uskontoon. Uskonnonopetuksella on yhteis-
kunnallinen merkitys ja siihen tulisi sisältyä uskontorajoja ylittävää ainesta. Kal-
lioniemen mielestä kyseiset kriteerit toteutuvat hyvin suomalaisessa uskonnonope-
tuksessa, ainakin evankelis-luterilaisessa uskonnonopetuksessa, sillä siinä on muun 
muassa kautta historian otettu huomioon koulukasvatukselle asetettuja yleisiä peri-
aatteita.
88
 
 
 
 
3.3.3 Eurooppalaisen uskonnonopetuksen haasteet 
 
Erilaisuudesta ja uskonnonopetuksen vertailemisen vaikeudesta huolimatta, jokaisen 
maan uskonnonopetuksen haasteet usein ovat kaksituhattaluvulla hyvin samanlaiset. 
Näistä ovat esimerkkeinä maallistuminen, oman uskonnollisen perinteen tuntemuk-
sen ohentuminen, uskontojen moninaisuus, terrorismin aiheuttama negatiivinen suh-
tautuminen vieraan uskonnon edustajiin ja arvojen erilaistumien.
89
 Williaime listaa 
kolme yleistä ja yhteistä kehityslinjaa liittyen uskonnonopetukseen kaikissa Euroo-
pan maissa. Näistä ensimmäinen on uskonnonopetuksen ja sen tavoitteiden kasvava 
integroituminen yleisiin koulun kasvatustavoitteisiin - oli uskonnonopetus sitten tun-
nustuksellista tai ei. Halutaan kasvattaa oppilaista vastuullisia kansalaisia moniarvoi-
siin yhteiskuntiin. Toiseksi on havaittavissa kasvavaa tendenssiä avoimuuteen eu-
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rooppalaisissa yhteiskunnissa uskonnolliselle ja filosofiselle monimuotoisuudelle. 
Monissa maissa on herätty tekemään aloitteita esimerkiksi muslimien kohdalla, joko 
organisoiden muslimeille omaa uskonnonopetusta tai ottamaan ainakin paremmin 
muslimien usko yleisesti huomioon opetussuunnitelmissa. Kolmas hyvin tärkeä seik-
ka on se tosiasia, että nykyiset kehityssuunnat nostavat jännitteitä ja synnyttävät kon-
flikteja. Esimerkkinä tästä on se, kuinka järjestää vähemmistöuskontoihin kuuluvien 
oppilaiden uskonnonopetus. Espanjassa esimerkiksi pitkään vallassa ollut katolisen 
kirkon antama kristillinen koulukasvatus kohtaa jatkuvasti arvostelua muiden vä-
hemmistökirkkojen tai uskontokuntiin kuulumattomien taholta.
90
 
 
Uskonnonopettajuutta ja uskonnonopetusta tulee kehittää. Tärkeätä olisi ylläpitää 
Räsänen (et.all.) mukaan korkeatasoinen uskonnonopettajakoulutus kaikkialla Eu-
roopassa. uskontoa opettavien tulisi olla akateemisesti koulutettuja ja heillä tulisi olla 
laajat tiedot oppiaineestaan sekä kykyä ammatilliseen reflektointiin. Tärkeätä olisi 
myös huolehtia, että uskontojen välistä keskustelua ja vuoropuhelua korostetaan jo 
opettajankoulutusvaiheessa.
91
 
 
Uskonnollinen ulottuvuus nähdään hyvin olennaisena osana lasten ja nuorten kasva-
tusta nykypäivän Euroopassa. Tämän vuoksi tulee voida jatkaa keskustelua uskon-
nonopetuksen merkityksestä ja tavoitteista. Yhteistyön jatkumiseksi tällä saralla on 
perustettu kaksi järjestöä: Inter-European Comission on Church and Schools (ICCS) 
ja European Forum for Teachers og Religious Education (EFTRE). Jälkimmäinen 
keskittyy käytännön opetustyön kehittämiseen ja ensimmäinen kokoaa konferens-
seihinsa koulun ja kirkon edustajia sekä lisäksi kouluhallinnon virkamiehiä keskuste-
lemaan muun muassa kasvatuksen ja uskontojen välisestä suhteesta.
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3.4 Aikaisemmat tutkimukset koulun uskonnonopetukseen liittyen 
 
3.4.1 Diskurssianalyysitutkimuksia 
 
Uskonnonopetukseen ja diskurssianalyysiin tutkimusmenetelmänä liittyen on Kaisa 
Liikanen tehnyt vuonna 2008 Joensuun yliopistossa tehty pro gradu ”Diskurssiana-
lyysi Kristillisen kasvatus -lehden pääkirjoituksista vuosilta 1970 – 2006.”  Liikanen 
löysi pääkirjoituksista pohdiskelevaa, koulutuspolitiikkaa seuraavaa, muutosta ref-
lektoivaa sekä kriittisiä puhetapoja. Lisäksi puhetavat jakautuivat vielä erilaisiin dis-
kursseihin. Pohdiskeleva puhetapaan kuuluivat arvokeskusteluun herättelevä ja ta-
rinallinen diskurssi. Koulutuspolitiikkaa valvovaa puhetapa jakaantui puolustus-, 
rauhoittelu-, kannustus- sekä arviointi- ja vartiointidiskurssit. Muutosta reflektoiva 
puhetapa puolestaan sisälsi pelko- ja huolidiskurssia sekä aktivointidiskurssia. Kriit-
tiseen puhetapaan kuuluivat moite-, vaatimus- ja aggressiivinen diskurssi. Puhetavat 
ja diskurssit olivat tutkimuksessa keskenään päällekkäisiä, sillä samassa pääkirjoi-
tuksessa saatettiin käyttää useita eri puhetapoja sekä niitä rakentavia diskursseja.
93
 
 
Toinen samaa menetelmää käyttänyt tutkimus on Markus Söderlundin opinnäytetyö, 
joka on tehty vuonna 2008 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan uskontotie-
teen laitokselle. Tutkimuksen nimi on ”Uskonnonopetus: mahdollisuus ja muinais-
jäänne: analyysi Helsingin Sanomissa käydystä keskustelusta uuden uskonnonvapa-
uslain ympärillä 2001–2005”.  Menetelmänään hän on käyttänyt tekstilähtöistä dis-
kurssianalyysiä ja aineistona ovat 110 artikkelia 54 mielipidekirjoituksia, 2 pääkirjoi-
tusta ja 54 uutisartikkelia. Hän tutki muun muassa sitä, millaisia diskursseja aineis-
tossa on, millaisin argumentein uskonnonopetusta puolustetaan tai vastustetaan ja 
millaisia ideologioita tai ilmiöitä on diskurssien takaa. Tutkimuksessaan Söderlund 
teki havainnon, että uskonnonopetusta saatetaan puolustaa ja vastustaa lähes saman-
laisin argumentein. Hän löysi aineistosta vahvoiksi diskursseiksi uskonnonvapaus-
diskurssin, monikulttuurisuusdiskurssin, kulttuuriperinnediskurssin, tunnustukselli-
suusdiskurssin ja uskonnonharjoitusdiskurssin. Heikkoja diskursseja puolestaan oli-
vat taloudellisuus- ja maallistumisdiskurssit. Keskustelu paljastaa yhteiskunnan mo-
nikulttuuristumisen ja kansainvälistymisen sekä individualisoitumisen ja maallistu-
misen. Jonkin verran kriittiset äänenpainot olivat lisääntyneet, kun Söderlund vertasi 
tätä keskustelua 1990-luvun alussa käytyyn tunnustuksellista uskonnonopetuksesta 
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puolustavaan uskonnonopetuskeskusteluun. Helsingin Sanomien uutisoinnin hän 
totesi olleen useimmiten neutraalia. Pohdinnoissaan Söderlund piti mahdollisena sitä, 
että käyty keskustelu kehittää sekä uskonnon että katsomusaineiden opetusta pidem-
mällä aikavälillä kestävämmälle pohjalle.
94
  
 
 
 
 
3.4.2 Haastattelu- ja kyselytutkimuksia 
 
Emmi Lappalainen ja Maarit Nurminen tutkivat Tampereen yliopistolle tekemässään 
pro gradu -tutkielmassaan vuodelta 2010 vanhempien näkökulmaa alakoulun evanke-
lis-luterilaisen uskonnonopetuksesta. Tämän laadullisen tutkimuksen tutkimusote oli 
fenomenografinen. Kyselyyn, joka oli lähetetty 15 kantahämäläisen alakoululaisen 
vanhemmalle vastasi 13. Tutkimusta varten heistä teemahaastateltiin kaikkiaan kuut-
ta vanhempaa. Kyselystä selvisi, että huolimatta vanhempien erilasista uskonnollises-
ta taustasta, jokainen oli sitä mieltä, että uskonnonopetus kuuluu kouluun. Pääasiassa 
uskonnonopetusta perusteltiin yleissivistyksen lisäämisellä, suvaitsevuuteen ja oike-
anlaiseen arvomaailmaan kasvamisella. Vanhempien vastauksista välittyy se, että 
kristinusko kuuluu suomalaiseen kulttuuriin olennaisena osana. Teemahaastattelun 
pohjalta muodostui kolme erilaista tyyppiä suhtautua koulun uskonnonopetukseen. 
Ensimmäinen tyyppi oli ”uskonnonopetus osana koulun jokapäiväistä elämää”. Tä-
män tyypin edustajalla oli positiivisia muistoja koulun uskonnonopetuksesta ja kokee 
tärkeänä uskonnonopetuksen arvokasvatuksen. Hän ajattelee, että kristillisen perin-
teen ja arvojen tuntemus auttaa kaikkia ymmärtämään paremmin juuriaan ja suoma-
laista yhteiskuntaa. Toinen tyyppi oli puolestaan ”uskonnonopetuksen tehtävänä on 
yleissivistyksen tarjoaminen”. Tässä tyypissä omakohtaiset kokemukset vaihtelevat, 
mutta silti omien lasten uskonnonopetus koetaan mielenkiintoisena ja lasta moti-
voivana. Koulun toivotaan antavan kristinuskosta tietoa, koska kotona asia ei juuri 
ole esillä. Tärkein tehtävä on kulttuuriperinteeseen ja kristinuskoon tutustuttamisen. 
Kolmas tyyppi oli ”uskonnonopetus eettisyyteen kasvattajana”. Tyypin vanhemmat 
muistelevat uskontoa lähinnä opettajiensa kautta. Kokemukset vaihtelevat myöntei-
sestä negatiiviseen ja ei koeta olevansa mitenkään uskonnollisia, vaikka arvostavat-
kin kristillistä arvomaailmaa. Uskonnonopetuksen yleissivistävää tehtävää enemmän 
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tässä tyypissä painottuu eettiseen keskusteluun mahdollistajana.
95
 Tämä tutkimus 
osaltaan kertoo siitä, että monet vanhemmat huolimatta erilaisista taustoistaan, edel-
leen pitävät uskonnonopetusta tärkeänä yhteiskunnan kustantamissa kouluissa.  
 
Svetlana Degyarevan uskonnonpedagogiikan pro gradu ”Religious Education in a 
Finnish multicultural school: a case study of Meri-Rastila primary school” vuodelta 
2010 tutki sitä, kuinka Suomen koulujen uskonnonopetusta tulisi kehittää ottamaan 
huomioon yhteiskunnan kasvava monimuotoisuus. Case study -tyyppisessä tutki-
muksessa kysyttiin opettajien ja oppilaiden näkökulmia uskonnonopetuksesta, miten 
nykyinen uskonnonopetus ottaa huomioon monikulttuurisuuden ja miten heidän mie-
lestä uskonnonopetusta tulisi kehittää?
96
 Data kerättiin vuonna 2006 Helsingin Meri-
Rastilan koulussa, jossa on maahanmuuttajia 15 maasta ja vuonna 1991 lähtien oppi-
laista n. 38 % on suomalaistaustaisia loput eri kulttuuritaustoista. 43 koulun oppilaal-
le tehtiin kysely ja kolme opettajaa haastateltiin. Uskontoa opettavista yksi opetti 
ev.lut. uskontoa, yksi ortodoksiuskontoa ja yksi islamin uskontoa.
97
 Yleisesti kaikki 
uskonnonopettajat suhtautuivat hyvin positiivisesti nykyiseen oman uskonnon ope-
tukseen. Ortodoksiuskonnon opettaja ehdotti maailmanuskonnoissa kaikki uskonto-
kunnat yhdistävää opetusta.
98
 Islamin opettaja korosti perustietojen tuntemusta omas-
ta uskonnosta, jotta voisi ymmärtää ja kunnioittaa muita. Tieto vahvistaa hänen mu-
kaansa identiteettiä. Ortodoksiuskontoa opettava painotti uskonnon ja kulttuurin yh-
teyttä. Jotta voisi ymmärtää toisen kulttuuria, tulee ensin ymmärtää omaa uskontoa ja 
sen kulttuuria. Evankelisluterilaista uskontoa opettava korosti tiedon lisäksi oppilai-
den mahdollisuutta keskusteluun tärkeiksi kokemistaan asioista, sekä mahdollisuutta 
ilmaista omia mielipiteitään ja kysellä.
99
 Uskonnonopetuksen kehittämisestä islamin 
opettaja mainitsi pedagogisten materiaalin puutteen. Lisäksi opettajat toivoivat us-
konnonopetukseen lisää resursseja: aikaa ja rahoitusta. Evankelis-luterilaisen uskon-
non opettaja koki, että opettajilla on kyllä tietoa, mutta syvempää ymmärtämistä kai-
vattaisiin.
100
 Oppilaat arvostivat uskonnossa sitä, että oppivat uutta tietoa, jonka avul-
la kokivat selviävänsä monikulttuurillisissa tilanteissa. He ovat oppineet anteeksian-
tavaa ja muita kunnioittavaa suhtautumistapaa, ovat oppineet olematta liian kriittisiä 
muita kohtaan sekä sen, että ei ole väliä sillä, mihin uskontokuntaan toinen kuuluu. 
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Oppilaat kaipasivat uskonnonopetukseen lisää interaktiivisuutta ja käytännön lähei-
syyttä sekä opetuksen mielenkiintoiseksi tekemistä.
101
 Monikulttuurisuus on tämän 
ajan kuva ja on tärkeää että, sitä tutkitaan myös Suomessa. Tämä tutkimus kuuluu 
siihen tärkeänä osana ja verrattaessa sitä keski-Euroopassa tehtyihin tutkimuksiin, 
voidaan havaita, että opettajien ajatukset huolimatta kulttuuritaustoista ovat hyvin 
samansuuntaisia. 
 
Liisa Odiah on myös tutkinut vuonna 2003 valmistuneessa pro gradu – tutkielmas-
saan uskonnon opetusta ja monikulttuurisuutta uskontoa opettavien näkökulmasta. 
Tutkielmassa haastateltiin kahtatoista pääkaupunkiseudun peruskoulun yläluokkien 
ja lukion evankelisluterilaisen uskonnon aineenopettajaa. Tutkimusotteena oli feno-
menografia. Tutkielma osoittaa, että uskonnonopettajat Suomessa ovat pohtineet 
uskonnonopetuksen tulevaisuutta monesta eri näkökulmasta. He pitävät uskonnon 
oppiaineen roolia tärkeänä monikulttuurisen yhteiskuntaa rakennettaessa.
102
  
 
Janna Väänänen on puolestaan tehnyt mielenkiintoisen narratiivisen tutkimuksen 
peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden uskonnonopetuskokemuksista koko 
kouluajalta. Tutkielmassa tutkittiin sitä, miten merkittävänä oppilaat kokivat ev.lut. 
uskonnon opiskelun eri luokka-asteilla sekä sitä, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet 
heidän uskonnonopiskelunsa merkittävyyteen. Tutkimusjoukkona oli 20 yhdeksäs-
luokkalaisen haastattelua.
103
  Tutkimuksessa löytyi viisi erilaista merkittävyyskaarta.  
A-ryhmä oli merkittävyyden notkahtaminen, jossa uskonto on koettu suhteellisen 
merkittävänä koulun alussa, mutta alakoulun aikana merkittävyys laskenut ja yläkou-
lussa merkittävyys uudestaan noussut.
104
 B-ryhmä oli merkittävyyden stabilius, mis-
sä uskonnon merkittävyys melko samanlaista koko kouluajan ja suhtautuminen oli 
neutraalia.
105
 C-ryhmä oli merkittävyyden nouseminen, missä uskonnon merkittä-
vyys on noussut tasaisesti koko kouluajan. Jana alkaa negatiiviselta puolelta ja lopus-
sa lähes kaikki ovat positiivisella puolella.
106
 D-ryhmä oli merkittävyyden laskemi-
nen, jossa uskonnolla koettiin olevan tasaisesti laskeva merkitys.
107
 E-ryhmä merkit-
tävyyden laskeminen yläkoulussa, jossa uskonnon merkittävyyden kaaret suhteelli-
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sen tasaisia, mutta yläkoulussa kääntyvät laskuun.
108
 Uskonnon merkittävyyteen vai-
kuttivat 1) sisältötekijät, 2) opettaja ja työskentelymenetelmät, 3) oppilaiden oma 
ajattelun kehittyminen, 4) oppilaan oma suhde uskontoon sekä 5) erilaiset ulkoiset 
motivaatioon vaikuttavat tekijät. Sisältötekijöissä vaikuttivat sisällön jatkuva kertau-
tuminen sekä sen vieraus oppilaille. Opettajan oma persoonallisuus vaikutti myös 
paljon ja tutkimus vahvistaa osaltaan uskonnon olevan opettajaherkkä oppiaine.
109
 
 
Arto Kallioniemi on tehnyt väitöskirjan vuonna 1997 nimeltä Uskonnonopettajan 
ammattikuva, jossa hän tarkastelee kentällä 1990-luvun puolivälissä työskennelleit-
ten uskonnonopettajien subjektiivisia käsityksiä heidän ammattikuvastaan. Tutki-
muksessa on käytetty tilastollisia menetelmiä ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 324 us-
konnonopettajaa. Uskonnonopettajilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan opettajia, 
jotka opettavat evankelisluterilaista uskontoa peruskoulun yläasteella tai lukiossa tai 
molemmissa. Heihin lasketaan myös opettajat, joiden opetettaviin aineisiin saattaa 
kuulua uskonnon lisäksi muita aineita.
110
  
 
Kallioniemen tutkimus on melko vanha, sillä tämän kirjan ilmestymisen jälkeen us-
konnonopettajien työhön on vaikuttanut vuonna 2003 hyväksytty uusi uskonnonva-
pauslaki, jossa samalla hyväksyttiin uusi uskonnonopetukseen liittyä laki. Tuolloin 
uskonnonopetuksesta tuli oman uskonnon opetusta ja tunnustuksellisuus jäi pois.
111
 
Myös lukion ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen muutos vuonna 2006 on vaikuttanut 
uskonnon kirjoittajien määrään ylioppilaskirjoituksissa ja siten myös uskonnonopet-
tajien arkeen
112
. Kirja on kuitenkin mielenkiintoinen katsaus lähihistoriaan ja uskon-
nonopettajien käsityksiin ammattikuvastaan juuri ennen suuria muutoksia. Kirjasta 
voidaan huomata jo eroja eri-ikäisten opettajien uskonnonopetuskäsityksestä. Nuo-
rimmat vastaajat painottivat uskonnonopetusta uskonnollisen tiedon ymmärtämisenä, 
kun vanhimmat vastaajista painottivat nuorten tukemista kristityksi kasvamisessa
113
. 
Kallioniemi löysi lopulta tutkimuksessaan uskonnonopettajien ammattikuvasta pel-
kistetyt viisi sisällöllistä ulottuvuutta: 1) opetuksen asiantuntijuutta painottava, 2) 
uskonnollista tehtävää painottava, 3) uskonnonopetuskäsityksiä painottava, 4) ai-
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neenopettajuutta painottava ja 5) teologiaa painottava ulottuvuus. Näihin tiivistyvät 
pitkälti uskonnonopettajan ammatin peruskysymykset.
114
 
 
 
 
3.4.3 Eurooppalaisia tutkimuksia  
 
Euroopassa on tutkittu uskonnonopetusta ja uskonnonopettajuutta viime vuosina hy-
vinkin paljon.  Tästä esimerkkinä Euroopan Komission tukema REDCo -projektin 
tutkimus vuosilta 2006–2009. REDICo on lyhennys lauseista: Religion in Education. 
A contribution to Dialogue or factor of Conflict in transforming societies of Europe-
an countries. Tutkimusprojektin tarkoituksena oli vertailla ja osoittaa uskonnon ra-
joituksia sekä voimavaroja koulutuksessa dialogin edistämisessä Euroopan alueen eri 
maissa. Uskonto on monikulttuurisessa maailmassa paljon jännitteitä nostava asia, 
mutta samalla se voi parhaimmillaan olla erilaisuuden ymmärtämisen, eri kansalli-
suuksien ja uskontojen välillä rakentavan dialogin ja rauhaa edesauttava tekijä. Tut-
kimusprojektissa otettiin huomioon eri maiden historialliset ja koulutushistorialliset 
taustat, koska uskonnonopetus ei voi olla näistä erillinen saareke, se on niiden tulos-
ta. Projektissa esiteltiin seitsemän Euroopan alueen maiden uskonnonopetuksen hy-
vin erilaisia taustoja ja nykyistä tilannetta.
115
  
 
Erilaisista uskonnonopetustaustoistaan ja uskonnonopetuksen nykytilanteesta huoli-
matta projektin yhtenä tuloksena oli se, että opetuksen tavoitteissa on tapahtunut 
yleistä lähestymistä. Moniarvoistuvassa Euroopassa uskonnonopetuksen tavoitteena 
oleva ”opettaa uskontoja ja maailmankatsomuksia” (about religions) nähdään tar-
peellisena tavoitteena, mutta ei vielä riittävänä. Siksi käsite ”oppia ja opettaa uskon-
toja ja maailmankatsomuksia” on yhdistetty muunnoksen ”oppia ja opettaa uskon-
noista” (from religions). Jotta osattaisiin erottaa ”opettaa ja oppia uskontoja” (from) 
tavasta ”oppia ja opettaa uskonto”(into), Siebren Miedeman mukaan tarvitaan tehok-
kaita pedagogisia keinoja yhdistämään uskonnoista saatava tieto ja ymmärrys, jotta 
saatava opetus ei johtaisi nuoria ilman omaa reflektointia ottamaan vain vastaan val-
miiksi ”pureskeltu” tietoa.116 
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Vuodelta 2009 on kuudentoista Euroopan maan uskonnonopettajien ja kristillisten 
kasvattajien parissa toteutettu empiirinen tutkimus nimeltään PeReR eli ”Perspecti-
ves on Teching Religion”, joka puolestaan liittyy TRES-verkostoitumisprojektiin ” 
Teaching Religion in a multicultural European Society”. Tarkoituksena oli saada 
tietoa siitä, miten uskontoa opetetaan Euroopassa. Tietoa kerättiin kyselyillä loka-
kuusta 2006 marraskuuhun 2007. Jokaisessa maassa oli oma kansallinen koordinaat-
torinsa ja kaikkien maiden kyselyiden tiedot koottiin Wuerzerburgin yliopistossa.
117
   
 
Tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajat pitävät yleisesti eri uskontojen välistä 
dialogia tärkeänä tämän päivän moniarvoisessa Euroopassa huolimatta erilaisista 
taustoista.
118
 Yleisesti opettajien keskuudessa jaettiin se käsitys, että uskonnonope-
tuksen ideaalitavoitteena olisi jakaa objektiivista tietoa eri uskonnoista ja kirkoista. 
Samassa tutkimuksessa opettajilta kysyttiin myös eri opetustekniikoista ja myös niis-
sä näkyi paljon yhteneväisyyttä. Paljon käytettiin uskonnollisten tarinoiden kertomis-
ta, satuja, keskustelua uskonnollisista tai sosiaalisista asioista. Uskonnonopettajat 
jakoivat myös ”moniuskonnollisen” asenteen, minkä mukaan uskonnot nähdään tär-
keänä osana nyky-yhteiskuntaa. Tiede ei ole vienyt uskonnollisen ymmärtämisen 
paikkaa, kun käsitellään ihmiselämän eri puolia. Nykyaikainen moderni ihminen 
tarvitsee myös uskontoa. Iso osa opettajista oli myös vakuuttuneita siitä, että kaikki 
uskonnot ovat tasavertaisia ja johtavat samaan totuuteen. Uskonnonopettajat pitivät 
opettamaansa ainetta hyvin tärkeänä kouluaineena kaksituhattaluvun Euroopassa.
119
  
 
Ehkä hämmästyttävin ja samalla paljon kysymyksiä herättävin tulos tässä tutkimuk-
sessa oli eurooppalaisten uskonnonopettajien suhtautuminen kolmeen eri uskonnon-
opetuksen tavoitteeseen. Huolimatta erilaisista taustoista vastaajien välillä, tavoitteet  
oppia uskonto, oppia uskontoa ja oppia uskonnosta hyväksyttiin hyvin pientä poik-
keusta lukuun ottamatta kaikkien vastaajien kesken. Uskonnonpedagogiikan teorias-
sa nämä eri tavoitteet nähdään toisistaan hyvin erilaisina ja mahdottomina yhdistää ja 
siksi tulos on hämmästyttävä: käytännön työtä tekevät opettajat kokivat kaikki tavoit-
teet itselleen jotenkin läheisiksi. Opettajat kokivat tämän kolmijaon relatiivisena, 
eikä niin tiukkana kolmena erilaisena tavoitteena, kuin teoriassa se esitetään.  Onkin 
tärkeää tämän tuloksen valossa herättää kriittistä keskustelua uskonnonopetuksen 
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teorian ja käytännön välille.  Tämä tulos herättää myös kysymyksen, tulisiko tätä 
uskonnonopetuksen tavoitteiden kolmijakoa muuttaa, jalostaa tai jopa hylätä koko-
naan?
120
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4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA MENETELMÄ 
 
 
4.1 Tutkimustehtävä 
 
Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää:  
 miten Synsygus -lehti kirjoittaa uskonnonopetuksesta ja uskonnonopettajan 
työstä pääkirjoituksissa ja puheenjohtajan tervehdyksissä vuosina 2000 – 
2010?  
Synsygus -lehti toimii tietynlaisena uskonnonopettajien äänenkannattajana ja ennak-
kokäsityksenäni tutkimusta aloittaessani oli se, että uskon lehden sisältävän ajankoh-
taista keskustelua sekä uskonnonopetuksesta että uskonnonopettajuudesta. Uskon-
nonopettaja kohtaa työssään paljon epäluuloja ja kriittisiäkin kannanottoja omaa ope-
tettavaa ainettaan kohtaan ja usein joutuu perustelemaan ja puolustamaan uskonnon 
opetusta. Toisinaan tällainen jatkuva valveilla olo oman aineen puolesta voi olla ras-
kasta ja voimia kuluttavaa. Uskonnonopetuksen piirissä on tapahtuneet muutokset 
kaksituhatta luvulla ovat osaltaan lisänneet varmasti uskonnonopetukseen liittyvää 
keskustelua esimerkiksi eri medioissa. Synsygus -lehti on uskonnonopettajille suun-
nattu ammatillinen jäsentiedote, jonka tarkoituksena on jakaa tarvittavaa tietoa ja 
tukea uskonnonopettajille opetustyöhön. Muut tutkimuskysymykset voisi tiivistää 
seuraavasti: 
 Millaisia puhetapoja käytetään uskonnonopetuksesta?  
 Millaisia puhetapoja käytetään uskonnonopettajan työstä?  
 Millaista sosiaalista todellisuutta Synsygus -lehdessä luodaan? 
 
 
 
4.2 Aineisto 
 
Tutkimuksen aineistona käytän vuosien 2000 – 2010 Synsygus -lehden pääkirjoituk-
sia ja puheenjohtajan artikkeleita. Tuolta ajalta olen saanut tutkimukseeni lähes kaik-
kien tuona ajankohtana ilmestyneiden Synsyguksen pääkirjoitukset ja puheenjohtajan 
tervehdykset  Suomen kansalliskirjaston arkistosta. Vain numerot 1/2000 ja 1/2003 
puuttuvat aineistostani, koska niitä en ole saanut käsiini yrityksistä huolimatta, eikä 
niitä ollut Suomen kansalliskirjastossakaan, josta sain suurimman osan aineistostani. 
Synsygus -lehden toimituksellakaan ei ole aikaisempia lehtiä arkistoituna. Kaiken 
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kaikkiaan aineistoni koostuu 11 vuoden ajalta 53 pääkirjoituksesta ja 53 puheenjoh-
tajan artikkelista. Yhteensä tekstejä on 106 kappaletta. 
 
Ajanjakson 2000- 2010 valitsin siksi, että tuona aikana on tapahtunut uskonnonope-
tuksen saralla paljon suuria uudistuksia.  Vuonna 2003 astui voimaan uusi uskon-
nonvapauslaki, reaalikoeuudistus puolestaan vuonna 2006 ja vuosina 2009 – 2010 
keskustelu a herätti puolestaan opetusministeriön asettaman työryhmän pohdinnat 
perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. 
 
Synsygus-lehteä julkaiseva Helsingin uskonnonopettajain kerho perusti Suomen us-
konnonopetuksen puolestapuhujaksi 18.3. 1938 Suomen uskonnonopettajain liitto 
(SUOL ry), joka rekisteröitiin virallisesti 27.6. 1937. Ennen varsinaista perustamista, 
liitto oli toiminut epävirallisesti uskonnonopettajain kerhona. Liiton perustamista 
edesauttoi suunniteltu oppikoulu-uudistus, joka uhkasi vähentää uskonnonopetusta 
kouluissa.
121
 SUOL ry:n tehtäviä on muun muassa valvoa ja vaikuttaa jäsentensä 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen 
sekä pyrkiä säilyttämään sen asemaa vakaana. Liiton tehtävänä on myös informoida 
uskonnonopettajia ja vaikuttaa uskonnonopetuksesta käytyyn keskusteluun ja suun-
nitteilla oleviin päätöksiin. Lisäksi SUOL ry. järjestää koulutuksia ja tukee toimin-
nassa olevia paikalliskerhoja.
122
   
 
SUOL ry on julkaissut Synsygus -nimistä lehteä vuodesta 1964 lähtien. Taloudellis-
ten vaikeuksien vuoksi lehti kuitenkin lakkautettiin vuonna 1973. Liiton uudeksi jä-
senlehdeksi tuli 1974 Kristillinen kasvatus. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja 
yksi niistä oli erityisesti materiaalinumero tukemaan opettajia käytännön opetustyös-
sä. Liitto lähetti edelleen jäsenilleen viidestä seitsemään kiertokirjettä vuodessa ja 
vuoteen 1998 Synsygusta toimitettiin näin monisteena. Nykyinen Synsygus -
jäsentiedote ilmestyy lehden muodossa viisi kertaa vuodessa ja sillä on oma päätoi-
mittajansa ja toimituskuntansa. Synsygus muodostaa suurimman yksittäisen me-
noerän liiton toiminnassa huolimatta eri kustantajien ja Kirkon kasvatusasiain kes-
kuksen sponsoroinnista. Lehti koostuu muun muassa ajankohtaisista ilmiöistä kerto-
vista kolumneista ja artikkeleista, esittelyistä uskontotieteellisistä ja teologisista tut-
kimuksista, kirja-arvosteluista ja opetusvinkeistä. Synsyguksella on siis hyvin infor-
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matiivinen, tiedon jakamisen luonne lukijoille. Lehden lukijakunta koostuu noin tu-
hannesta uskonnonopettajasta ja lehteä pidetään jäsenkyselyn mukaan hyvänä ja tär-
keänä. Päätoimittajana on toiminut vuoden 2008 alusta Kati Mikkola ja yhdistyksen 
puheenjohtajana on toiminut vuodesta 1999 Hannu Koskinen.
123
  
 
Mikkola kirjoittaa Synsygukseen pääkirjoituksen ja Koskisella on jokaisessa lehdes-
sä oma puheenjohtajan tervehdyksensä. Näitä edellä mainittuja lehden tekstejä tutkin 
tässä tutkimuksessani.
124
 Liitolla on myös oma Internet -sivustonsa, josta jäsenet 
voivat saada vinkkejä muun muassa oppituntien pitämiseen ja osallistua keskustelu-
palstalla käytyihin keskusteluihin.
125
 Paikallisyhdistyksiä SUOL ry:llä oli vuoden 
2010 lopussa noin kaksikymmentä.
126
  
 
 
 
4.3 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 
 
Tutkimusmenetelmänäni on laadulliseen tutkimusperinteeseen kuuluva diskurssiana-
lyysi. Diskurssianalyysissa on hyvin erilaisia suuntauksia, eikä se ole selkeärajainen 
tutkimusmenetelmä, siksi sitä käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen tuli tutkimuksen 
alussa perehtyä hyvin, jotta sain oman käsityksen siitä, miten tutkin.  Tarkoituksena 
kaikessa diskurssitutkimuksessa on siis kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen 
toiminnan tutkiminen. Tavoitteena koko tutkimuksessa on se, että analysoin hyvinkin 
yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan Synsygus –lehden 
pääkirjoituksissa ja puheenjohtajan artikkeleissa. Kielenkäyttöä tarkastelen tekemi-
senä.
127
 
 
Diskurssianalyysi rakentuu ajatuksesta, että kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta, se 
ei vain kuvaa maailmaa. Kieli merkityksellistää, mutta samanaikaisesti rakentaa ja 
uusintaa todellisuutta, jota elämme. Puhutaan siis sosiaalisesta konstruktiivisuudesta. 
Saman kulttuurin sisällä eri sanat saattavat sisältää paljon enemmän eri oletuksia, 
jotka ulkoapäin tarkasteleva esimerkiksi eri kulttuuriin kuuluva voi helpommin ha-
vaita, koska kulttuurin tunteva ei huomaa kyseenalaistaa tutuksi tulleita ilmaisuja. 
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Sanojen merkitykset muodostuvat suhteessa ja erotuksena toisiinsa. Konstruktiivi-
suuteen liittyy myös ei-heijastavuuden ajatus, mikä tarkoittaa sitä, että kieli ei yksise-
litteisesti heijasta ulkoista tai sisäistä todellisuutta annettuna todellisuutena, vaan 
tutkijan kiinnostuksen kohteena on esimerkiksi se, miten uskonnonopettajuus tutki-
massani aineistossa tuotetaan, milloin ja miten siihen liittyviä määrittelyitä ja mah-
dollisia eroja synnytetään.
128
 
 
Diskurssianalyysissa oletetaan olevan useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia 
merkityssysteemejä. Ne merkityksellistävät maailmaa ja siihen liittyviä suhteita eri 
tavoin.
129
 Esimerkiksi uskonnonopettajuutta saatetaan samassa tekstissä käsitellä 
aivan eri tavoin omaa ainettaan markkinoivana ”markkinamiehenä” ja nuorten elä-
mää kuuntelevana lähimmäisenä.  
 
Diskurssianalyysissä tutkitaan käytettyä kieltä omassa kontekstissaan ja tekstin mer-
kitysten sijasta etsitään sitä, miten merkityksiä tuotetaan tekstissä. Diskurssitutki-
muksen yhteydessä puhutaan funktionaalisesta kielikysymyksestä, mikä tarkoittaa 
sitä, että kielelliset merkitykset ovat tilannesidonnaisia ja että ne syntyvät sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa kieltä käytettäessä. Kielen käyttäjillä, joita tässä tutkimukses-
sa ovat Synsygus -lehden kirjoittajat,  on mahdollisuus valita, miten käyttää kieltä. 
Käytettyä kieltä tutkimalla ei opita vain kielestä itsestään, vaan opitaan myös sitä 
ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista kenties jotain uutta. Samalla myös ympä-
röivä maailma voi oppia kielestä.
130
  Konteksti voi pienimmillään olla sanojen yhteys 
lauseeseen. Esimerkiksi sama sana voi tarkoittaa eri asioita. Tästä laajempaan suun-
taan on kulttuurinen konteksti, mikä tarkoittaa sitä, että analyysissä pyritään tunnis-
tamaan asioita, jotka edellyttävät kulttuurillisten tapojen tai vaikka stereotypioiden 
tuntemusta. Kontekstiksi voitaneen nimittää myös reunaehdot eli missä aineisto on 
tuotettu. Onko kysymyksessä esimerkiksi tieteellinen julkaisu vai aikakauslehden 
haastattelu.
131
  
 
Diskurssianalyysin kohteena ei siis ole yksilö, vaan sosiaaliset käytänteet. En analy-
soi sitä, mitä sanoja/kirjoittaja mahdollisesti ajattelee, vaan miten minän merkitykset, 
kuten muutkin merkitykset rakentuvat sosiaalisessa kontekstissa. Sama ihminen voi 
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tuottaa erilaisia ja jopa keskenään ristiriitaisiakin versioita. Ilmiöille ja teoille ei pyri-
tä kertomaan syitä, vaan tarkoituksena on tutkia tapoja, joilla toimijat ilmiötä kuvaa-
vat ja syitä, joita toimijat ilmiölle antavat. Identiteetti on diskurssianalyysissä väljä 
yläkäsite. Se voi tarkoittaa niitä ominaisuuksia, velvollisuuksia tai oikeuksia, joita 
toimija olettaa itselleen, toiselle tai muut toimijat olettavat tälle. Identiteetit ovat 
omanlaisiaan riippuen diskurssista. Esimerkiksi liitu kädessä oleva henkilö voi olla 
opettaja oppitunnilla tai taidemaalari riippuen kontekstista.
132
 
 
Keskeinen termi diskurssi on monimerkityksellinen ja dynaaminen, koska diskurssi-
analyysiä käytetään eri tieteenaloilla. Tässä tutkimuksessa sanan voisi määritellä 
lausetta suuremmaksi kielenkäytön kokonaisuudeksi kontekstissaan. Tällä haluan 
erottaa tämän diskurssitutkimuksen kielitieteellisestä tutkimuksesta, missä tutkimuk-
sen painopiste on enemmän kielen rakenteen tarkastelussa. Diskurssilla viitataan 
kielenkäyttöön kontekstissaan osana sosiaalista toimintaa.
133
 Diskursseja laajempana 
käsitteenä tässä tutkimuksessa käytän puhetapa -käsitettä. Puhetavan tilalla voisi 
käyttää diskurssitutkimuksessa käytettyä tulkintarepertuaari
134
 -nimitystä, mutta itse 
koen luontevimpana käyttää puhetapa -nimitystä. Puhetavat rakentuvat eri diskurs-
seista. 
 
Diskurssianalyysissä voidaan tutkia tekstiä myös siinä esiintyvien puhetapojen tai 
diskurssien valtaominaisuuksia. Jokin puhetapa voi olla esimerkiksi voimakkaampi 
kuin toinen.
135
 Siihen voi vaikuttaa puhetavan määrällinen esiintyminen, mutta koska 
tämän tutkimuksen luonne ei ole määrällinen, voi hegemonisuus näkyä myös tavassa 
kirjoittaa. Voidaan käyttää esimerkiksi itsestään selvyyksiä tai vaihtoehdottomuutta 
kirjoituksessa. Myös asioiden yksinkertaistamista ja vetoamista yleiseen hyväksyn-
tään käytetään vahvistamaan tekstiä.
136
 Pyrin tässä tutkimuksessani etsimään myös 
puhetapojen välisiä valtasuhteita analyysissani. 
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4.4 Aineiston analyysi  
 
Diskurssitutkimusta ja sen analyysia voisi kuvata hermeneuttisella kehällä. Analyy-
sin voi aloittaa useammasta eri kohtaa ja taas palata samoihin kohtiin uudelleen. Tut-
kimuskysymykset ja analyysi ovat keskenään vuorovaikutuksessa, kuten myös tut-
kimuksen taustateoria. Analyysin aikana saattaa tulla harharetkiä ja kaikkea, mitä on 
analysoitu, ei välttämättä kirjoiteta lopputulokseen. Olennaista on se, miten tutkija 
lopulta perustelee valintansa. Aineiston pelkkä kuvailu ei ole vielä analyysiä. Aineis-
to pilkotaan, puretaan, kootaan, eheytetään ja täydennetään teorian käsitteillä niin, 
että lopulta voidaan vastata tutkimuskysymyksiin. Tämä vie paljon aikaa.
137
 Teorian 
rooli on tutkimuksen eri vaiheissa erilainen. Alussa se on oman tieteenalaan ja sen 
aikaisempiin tutkimuksiin tutustumista. Etsitään muun muassa tarpeellisia käsitteitä. 
Analyysivaiheessa teorian rooli on pienempi: sitä käytetään lähinnä käsitteiden muo-
dossa vain sen verran kuin on tarpeellista. Lopussa saatuja analyysin tuloksia pohdi-
taan ja verrataan teoriaan. Koko prosessin aikana käydään keskustelua aineiston ja 
teoreettisen viitekehyksen välillä.
138
  
 
Tämän tutkimuksen analyysia kuvaa hyvin edellä kuvailtu hermeneuttinen kehän 
malli. Aivan tutkimuksen aluksi tutustuin taustateoriaan, johon myös analyysivai-
heen edetessä usein palasin. Taustateoriaan tutustumisen aloitin syksyllä 2011 ja sa-
malla tein tutkimussuunnitelman.  
 
Varsinainen tutkimuksen aloitusvaihe alkoi melkein vuoden tauon jälkeen elokuussa 
2011. Ensin jatkoin taustateoriaan tutustumista ja sen kirjaamisesta, sitten vuorossa 
oli aineiston lukeminen.  Ensimmäisellä aineiston läpilukemiskerralla (syyskuu -11) 
pyrin pitämään mielessäni vain kysymyksen: miten kirjoitetaan ja tein alustavia 
huomioita teksteistä. Pyrin pitämään mieleni tyhjänä ennakkokäsityksistä, sillä pitä-
mällä mielensä avoimena, voi tekstistä löytyä jotain muuta, mitä on ennalta oletta-
nut
139
.   
 
Toisella lukemiskierroksella (lokakuu -11) tein jo muistiinpanoja erilaisista mahdol-
lisista puhetavoista ja teksteistä nousevista teemoista. Tein myös muistiinpanoja 
tekstissä käytetyistä kirjoituksellisista tehokeinoista. Toisen lukukerran jälkeen al-
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koivat hahmottua neljä puhetapaa ja niiden alle useampia eri diskursseja. Tosin tässä 
vaiheessa joudin pohtimaan pitkään puhetapojen määrittelyä ja kokonaismäärää, eikä 
rajanveto eri puhetapojen saati sitten diskurssien välillä ollut aina helppoa. 
 
Tämän jälkeen analyysissani oli yli kahden kuukauden tauko työkiireiden vuoksi, 
mutta lukiessani aineistoa kolmatta kertaa läpi tammikuussa 2012 alkoivat eri dis-
kurssit hahmottua ja selkiintyä paremmin. Tauko tekstien lukemisessa auttoi katso-
maan tekstejä tietyllä tavalla uusin silmin ja diskurssien määrä väheni muutamalla 
kolmannen lukukerran jälkeen. Analyysin eri vaiheissa diskurssien muotoilu tuotti 
rajaamisongelmia ja usein liian tiukka rajanveto eri diskurssien ja jopa puhetapojen 
välillä tuntui keinotekoiselta. Siksi analyysisivuilla puhetapojen ja myös diskurssien 
välillä esiintyy toisinaan osittaista päällekkäisyyttä tai limittäisyytä.  
 
Kolmannen lukukerran jälkeen laskin myös eri puhetapojen esiintymisen eri artikke-
leissa eri vuosina. Vaikka tutkimukseni ei ole määrällinen tutkimus, antaa tällainen 
yksinkertainen taulukointi analyysiin uusia painopisteitä ja huomioita, eikä analyysi 
jää pelkästään tutkijan oman intuitioni varaan. 
 
Analyysin loppupuolella, kun kirjoitin analyysini tuloksia puhtaaksi (helmikuu 
2012), palasin aineistoni artikkeleihin usein, mutta nyt en enää järjestyksessä. Sa-
manaikaisesti luin myös tutkimuksen teoriamateriaalia. Pohdintaosuutta tehdessäni, 
käsittelin analyysin tuloksia alun teoriaosuuteen peilaten. Silti vielä aivan lopussa 
tuloksia kirjoittaessani palasin diskurssien määrään ja määrittelyihin saadessani pa-
lautetta työstäni. Vielä tässä vaiheessa rohkaisevan puhetavan kiitosdiskurssi sulautui 
kahteen puhetavan diskurssiin ja jäljelle jäi siis vain kaksi diskurssia.  
 
Kaiken kaikkiaan analyysivaihe kaikkine lukukertoineen oli hyvin vaativa ja aikaa 
vievä. Pienet tauot lukukertojen välillä ja myös lopun tulosten yhteen vetäminen aut-
toi selkiinnyttämään lopullisia tuloksia. 
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5. INFORMOIVA PUHETAPA  
 
 
5.1 Yhteistyö, yleissivistys ja uskonnonvapauslain vaikutukset nousevina tee-
moina 
 
Informoivaa puhetapaa yleisesti kuvaa halu välittää tietoa lukijoille eri tavoin. Puhe-
tapa rakentuu neljästä eri diskurssista: 1) kuvaileva ja kertova diskurssi, 2) mennei-
den ja tulevien arviointidiskurssi, 3) neuvova ja muistuttava diskurssi sekä 4) perus-
televa diskurssi. Tämä puhetapa on melko neutraali ilmaisutavoissaan. Siinä kuvail-
laan asiatyylillä tapahtumia, arvioidaan menneitä ilman kritiikkiä tai suuria tunne-
kuohuja. Sama koskee myös tulevien asioiden tai haasteiden (jopa uhkien) arviointia. 
Informoivassa puhetavassa ei käytetä sitaatteja tai huutomerkkejä, jotka ovat usein 
merkkinä vahvemmasta tunneilmaisusta tai kritiikistä. 
 
Informoivaa puhetapaa on käytetty eniten molemmissa tekstityypeissä (N= 101), 
siksi puhetapaa voidaan pitää melko vahvana puhetapana. Pääkirjoituksissa infor-
moivaa puhetapaa esiintyy 48 kertaa ja puheenjohtajan tervehdyksissä 53 kertaa. 
Tästä voidaan päätellä, että Synsygus -lehden tehtävänä on jakaa tietoa lukijoilleen, 
jotka pääsääntöisesti ovat uskonnonopettajia. Kummassakin tekstityypissä tiedon 
jakaminen on tärkeässä osassa – vain tavat vaihtelevat, kuten tämän puhetavan dis-
kurssit sen osoittavat. 
 
Tärkeä teksteistä nouseva teema on tässä puhetavassa uskonnonvapauslaki erityisesti 
tutkimusjakson alkupuolen lehdissä. Koulun yleissivistävän roolin säilyttäminen on 
teema, joka esiintyy tasaisesti koko tutkimusjakson aikana. Yleissivistys liittyy teks-
teihin, jossa käsitellään muun muassa ylioppilaskokeen aineraalin uudistusta tai toi-
sen asteen koulutuksen kehittämishankkeita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
kaikki uudistukset koettaisiin lehden kirjoittajien toimesta vain uhaksi yleissivistyk-
selle ja uskonnonopetukselle. Se kertoo enemmän ammatillisesta paneutumisesta 
kyseisiin asioihin ja pitkästä kokemuksesta koulumaailmasta sekä sen arjesta.  Osa-
taan arvioida tulevia asioita koulun arjen, esimerkiksi uskonnonopetuksen, kannalta. 
Kolmanneksi teksteistä tasaisesti nouseva vahva teema on yhteistyön tärkeys eri ta-
hojen välillä. Koska uskonnonopettajat on melko pieni ammattiryhmä, on syytä kan-
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nustaa lukijoita monipuoliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Siitä kirjoittajien 
mukaan hyötyvät kaikki osapuolet.  
 
Muita teemoja ovat erilaiset koulutukset ja tapahtumat, jotka joko ovat tulossa tai 
sitten ovat jo tapahtuneet, oman uskonnonopetuksen perusteleminen ja puolustelemi-
nen sekä uskonnonopettajien työn edunvalvonnalliset teemat. 
 
 
5.2 Kuvaileva ja kertova diskurssi 
 
Kuvaileva ja kertova diskurssi nimensä mukaan keskittyy tilannekuvauksiin rapor-
tointi -tyyppisesti. Kuvaillaan tai kerrotaan neutraalisti mitä on tapahtunut ja missä. 
Toisinaan hyvin perusteellisesti kerrotaan ketkä ovat olleet osallisina suunnittelussa 
tai valmistelussa. Tällä halutaan jakaa tietoa niille lehden lukijoille, jotka eivät olleet 
paikalla. Asioista tietäminen on kaikkien etu ja tällainen diskurssi kertoo myös siitä, 
että halutaan luoda vahvaa yhteishenkeä, pitämällä lukijat tietoisina uskonnonope-
tuksen kentän eri tapahtumista.  
 
Eräs tutkimusajankohdan alkuvaiheen suosikkiteema on uskonnonvapauslakitoimi-
kunnan työskentely tai kyseisen lakialoitteen eteneminen eri hallintoasteilla. 
 
Uskonnonvapauslakikomitea sai lisäaikaa työlleen. Seuraavia lausuntoja meiltä ky-
sellään arvioni mukaan vuoden vaihteen tienoolla. Vaikuttaa siltä, että uskonnonope-
tuksen kannalta tärkeät ikärajat säilyvät ennallaan. Mahdollisuus samaistaa uskon-
nonopetus uskonnonharjoittamiseen vihdoinkin poistuu. Yksi meitä kiinnostava kysy-
mys on uskontoa opettavan opettajan jäsenyysvaatimus opettamassaan uskontokun-
nassa. Se on nimittäin ristiriidassa kansainvälisen työlainsäädännön kanssa. Muuten 
uskonnonopetuksen aseman muuttuminen tämän hetken näkymien pohjalta on hyvin 
epätodennäköistä.  PT 5/00 
 
Kuvailevan ja kertovan diskurssin toinen tärkeä teema on läpi koko tutkimusajanjak-
son artikkeleissa ylioppilaskokeen reaalikokeen uudistamistyön eteneminen. Valote-
taan sen eri vaiheita. Välillä kertominen on pelkästään tiedon painottamista, mutta 
melko usein mennään kriittisen puhetavan alueelle. Kuvaileva ja kertova diskurssi on 
usein lomittain ja kiinteästi yhdistettynä kriittisen puhetapojen eri diskursseille. Ra-
jan vetäminen puhtaasti eri diskurssien välille on toisinaan vaikeaa.  
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Yhteistyö -teema esiintyy vahvasti teksteissä ja siitä kirjoitetaan eri tavoin. Kuvaile-
vassa ja kertovassa diskurssissa kerrotaan, mitä esimerkiksi eri yhteistyörintamilla on 
tapahtunut. Kerronnassa käytetään usein rentoa me-muotoa. Se korostaa ystävällistä 
ja yhteistä asian hoitoa. Tästä esimerkkinä: 
 
Olemme perustaneet uuden yhdistyksen Reaaliaineiden opettajat REAALI ry:n. Val-
tuuskuntana olemme toimineet yhdessä jo toistakymmentä vuotta, mutta nyt oli aika 
yhdistyä kunnolla. Näin saamme enemmän painoarvoa yhteisille vaatimuksillemme 
tulevissa neuvotteluissa. PT 5/08 
 
Tähän diskurssiin kuuluu suurten lakialoitteiden ja uudistusten lisäksi myös aivan 
arkista koulumaailman kuvausta. Kerrotaan esimerkiksi koulun itsenäisyyspäivän 
juhlista, joista on tullut nykyisin myös lakkiaisjuhla maamme lukioissa. Nämä kou-
lun arjesta tai juhlista kertovat kuvaukset tai puheenjohtajan tervehdyksille tyypilliset 
havainnot säästä yhdistettynä vanhan kansan uskomuksiin tuovat vaihtelua ja kotoi-
suuden tunnetta artikkeleiden sisältöön. Se tekee tekstistä helposti lähestyttävän ja on 
monelle tekstiä lukevalle yhdistävä tekijä. Koulun arkea eläneet uskonnonopettajat 
voivat jakaa samoja kokemuksia ja aivan kaikille lukijoille, vaikka ei työkokemusta 
vielä olisikaan paljon, sää on yhdistävä tekijä.  
 
Tänään mikkelinpäivänä vanha kansa otti karjan sisäruokintaan. Laidunkauden päät-
tyminen oli arvion aikaa kuluneesta kesästä. Juuri eilen naapurini sanoi minulle, että 
kuluneen kesän paras puoli hänen mielestään oli se, että se on nyt ohi. Häneltä jäi 
nimittäin koko viljasato peltoon kovien sateiden vuoksi. Moni maan sadosta elantonsa 
saava on joutunut koville kuluneena kesänä. PT 5/04 
 
Tiedon jakaminen näkyy tässä diskurssissa myös usein toistuvana menneiden koulu-
tusten kertomisena.  Kun kerrotaan SUOL ry:n järjestämistä koulutustapahtumista, 
usein kertovan ja kuvailevan diskurssin parina on kiitosdiskurssi tai informatiivisen 
puhetavan menneiden arviointidiskurssi. Tätä esiintyy paljon puheenjohtajan terveh-
dyksissä ja se kertoo osaltaan puheenjohtajan tehtävästä toimia kannustavana tiedot-
tajana. Tätä käsittelen lisää myöhemmin. 
 
Pääkirjoituksissa hyvin yleinen tapa on esitellä käsillä olevan lehden sisältöä lukijoil-
le. Usein siihen on yhdistetty omaa pohdintaa lehden teemasta, toisinaan asiat vain 
esitetään neutraalin asiallisesti. Pääkirjoitus profiloituu puheenjohtajan tervehdyk-
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seen verrattuna enemmän lehden sisällön kuvailuun ja esittelyyn. Jokaisella lehdellä 
on jokin oma teemansa ja päätoimittajan tehtävänä on avata lukijoille tätä teemaa, 
toimia eräänlaisena johdantona kyseisen lehden teemaan.  
 
Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan työssä että elämässä ohjaa tämän Synsyguksen 
kiinalainen teema. Lehdestä löydät taustatietoa ja opetusvinkkejä kiinalaiseen elä-
mänfilosofiaan, kolmen tien uskonnolliseen perinteeseen ja Tiibetin luostarikulttiin. 
PK 5/04 
 
 
 
5.3 Menneiden ja tulevien arviointidiskurssi 
 
Menneiden ja tulevien arviointidiskurssi sisältää menneiden tapahtumien, mutta 
myös tulevien tapahtumien melko neutraalia arviointia. Näkökulmana menneen arvi-
oinnissa on lähes poikkeuksetta se, miten kyseinen tapahtuma on uskonnonopetuksen 
tai uskonnonopettajan työn kannalta sujunut. Tulevaisuutta arvioitaessa arvioidaan, 
miten esimerkiksi uskonnonvapauslain läpimeno vaikuttaa käytännössä uskonnon-
opettajan työhön tai koulun opetusjärjestelyissä. 
 
Uuden uskonnonvapauslain myötä juhlien ym. tapahtumien viettäminen on kaikkien 
oppilaiden kohdalta selkeytynyt niin, että uskonnon harjoittamiseksi laskettavista ti-
laisuuksista ilmoitetaan etukäteen, eikä niihin osallistuminen ole pakollista. Seura-
kunnat järjestävät kaikkialla osan koulun perinteisistä tilaisuuksista, mutta kaikkea 
”palvelua” ei liene syytä ulkoistaa. Osa tapa- ja kulttuuriperinnöstämme on niin sel-
keästi uskontoväritteistä, että sen ylläpito saattaa uuden lasinsäädännön myötä arve-
luttaa opettajia. PK5/03 
 
Kaiken kaikkiaan uuden uskonnonvapauslakiin liittynyt arvioimisdiskurssi etukäteen 
sekä sen jälkikäteen koulumaailmaan ja uskonnonopetukseen arvioidut vaikutukset 
ovat positiivisia luonteeltaan. Teksteissä uuden lain arvioidaan selkiinnyttäneen us-
konnon roolia koulumaailmassa, tukeneen pienten maahanmuuttajaryhmien kotou-
tumista ja parantaneen kaikkien ihmisoikeuksia, johon oman uskonnon opetus tär-
keänä osana kuuluu. Uudistuksesta puhutaan myös kansainvälisesti erittäin nykyai-
kaisena ja kulttuurien välistä dialogia edistävänä ratkaisuna. Uskonto on lisäksi ainoa 
oppiaine koulussa, joka mainitaan myös koululainsäädännön ulkopuolella ja on siksi 
yhtä vahva kouluaine kuin muutkin aineet. Tällä positiivisella arviointidiskurssilla 
haluttaneen vahvistaa uskonnonopettajien ammatti-identiteettiä ja uskonnonopetuk-
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sen oikeutettua asemaa koulussa tärkeänä yleissivistävänä katsomusaineena. Opetta-
jat kohtaavat kaikkialla omaa ainettaan kohdistuvaa kritiikkiä tai ennakkoluuloja ja 
siksi Synsyguksen tehtävänä on näillä positiivisien seikkojen valottamisella tukea 
opettajien työtä kentällä. 
Tulevaa arvioidessa luetellaan myös haasteita uskonnonopettajan työlle ja uskonnolle 
oppiaineena. Haasteet voidaan kokea myös positiivisesti.  Positiivisesta haasteesta 
seuraava esimerkki: 
 
Tämä kesänä uskonto oli kovin myönteisellä tavalla esillä julkisessa sanassa.--- Jy-
väskylän kesän keskeinen teema oli uskonto mediassa. Käydyn keskustelun ote oli 
myönteinen. Tarvitaan lisää uskonnollista yleissivistystä ja erityisosaamista, jotta tä-
mä ihmisen ytimeen kuuluva alue tulisi oikealla tavalla myös mediassa käsiteltyä. Sii-
nä myönteinen haaste myös meille uskonnonopettajille!  PT 4/03 
 
Haasteiksi arvioidaan muun muassa ikäluokkien pienenemisen vaikutus virkaraken-
teeseen ja uskonnon ainereaalin kirjoittajien määrän raju vähentyminen terveystieto-
oppiaineen tultua mukaan kirjoitettaviin reaaliaineisiin lukiossa. Haasteita aiheuttaa 
myös taloustilanteen heikentyminen ja kuntien rajut supistukset. Suhtautuminen näi-
hin ja muihin haasteisiin on kirjoituksissa usein kuitenkin kannustavan rohkaiseva: 
 
Haasteita on edessä, mutta niihin kannattaa reagoida ennakoivasti.  PT 4/07 
 
Osa haasteista on hieman voimakkaampaa tulevan arviointidiskurssia. Kuitenkaan ei 
vielä astuta neutraaliuden puolelta pois, vaan määritellään asiakeskeisesti haasteita. 
Kirjoituksen sävy on kuitenkin edellisestä poiketen negatiivisempi. 
 
Varsinkin pienillä paikkakunnilla tulisi säilyttää yläkoulujen ja lukioiden yhteys. 
Muuten virkarakenne hajoaa ja pätevien aineenopettajien saanti heikkenee. Varsinkin 
pienituntisille aineille tämä on rakennemuutos tuo ongelmia. PT 5/06 
 
 
  
 
5.4 Neuvova ja muistuttava diskurssi 
 
Neuvova ja muistuttava diskurssiin yhdistin alun perin kaksi erillistä diskurssia: neu-
vovan sekä kehotus- ja muistutusdiskurssin. Molemmissa on samantyyppinen tiedot-
tava tarkoitus. Halutaan tiedottaa kollegaa, miten tulisi toimia uudessa tilanteessa tai 
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minne koulutukseen kannattaisi ottaa osaa. Molemmissa on myös hieman neuvova ja 
ohjaileva eli instruktiivinen sävy. Lisäksi toisinaan tekstejä lukiessa on hyvin vaikeaa 
erottaa toisistaan kehottava ja muistuttava sävy. Siksi ne mielestäni sopivat samaan 
diskurssiin. Tätä diskurssia esiintyy paljon puheenjohtajan tervehdyksissä kautta ko-
ko tutkimusjakson. Pääkirjoituksissakin esiintyy tätä diskurssia ainakin 2006 vuoteen 
asti kuitenkin sillä hienoisella erolla, että pääkirjoituksissa on enemmän muistuttava 
luonne, kun taas puheenjohtajan tervehdyksissä on enemmän neuvovaa ja kehottavaa 
luonnetta.  Yhteisenä motiivina teksteistä välittyy halu tukea uskonnonopettajia työs-
sään, kulkea rinnalla kollegan työarjessa.  
 
Opettajia neuvotaan, mistä esimerkiksi saa apua tai opetusvinkkejä, sekä kehotetaan 
myös itse ottamaan asioista selvää. Myös usein toistuu puheenjohtajan tervehdyksis-
sä raamatullinen termi ja vielä imperatiivisessa muodossa: ”Valvokaa!” Opettaja ei 
saa jäädä vain harmittelemaan tilannettaan tai lepäämään laakereilleen. On jaksettava 
ottaa selvää omaan työhön liittyvistä asioista ja pidettävä uskonnonopetuksen puolta.  
Uskonnonopettaja saattaa olla omassa työyhteisössään tai jopa pienellä paikkakun-
nalla ainoa aineenopettaja uskonnossa. Silloin ei voi tukeutua siihen, että joku muu 
ottaisi selvää asioista. 
 
Kehotan sinua myös ottamaan selvää, miten paikkakuntasi tai lähialueesi ammatilli-
sen koulutuksen etiikan opetus on järjestetty. PT 3/00 
Aloite oli kuitenkin niin suurisuuntainen, että on työlästä uskoa, että se toteutuisi. Pi-
tää kuitenkin valvoa! PT 2/06 
 
 
Kaikki kehotukset eivät kuitenkaan kosketa suoraa toimintaa, vaan uskonnonopetta-
jia kehotetaan myös toisinaan miettimään oman työnsä sisältöä. Lukijoita kehotetaan 
myös vastaamaan jäsenkyselyihin tai kirjoittamaan lehden toimitukselle omasta opet-
tajan arjesta ja siten vaikuttamaan esimerkiksi SUOL ry:n toimintaan. Halutaan ko-
rostaa Synsyguksen luonnetta uskonnonopettajien opetustyötä ajassa mukana olevana 
palvelevana yhteistyökumppanina. 
 
Lukijoita myös muistutetaan eri asioista. Muistutetaan opettajia esimerkiksi osallis-
tumaan eri vaaleihin äänestämällä. ”Äänestämällä voit vaikuttaa” -tyyppinen ajatus 
näkyy teksteissä. Muistuttamiset on kirjoitettu lähes poikkeuksetta kohteliaassa sä-
vyssä. Ne ovat myös kirjoitettu sinä -muodossa tuttavallisesti. Vaikka muistutetaan 
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suoraa jostain ajankohtaisesta asiasta, halutaan tehdä se kohteliaalla sävyllä. Ei halu-
ta muistuttaa ylhäältä käsin vaan kollegana, joka jakaa saman arjen haasteet. 
 
OAJ:n vaalit lähestyvät. Muistathan äänestää reaaliaineenopettajaehdokasta! PT 
2/06 
 
Huomioithan lehdessä ilmoitetut monet syksyn ja tulevan talven tapahtumat, joihin 
ilmoittautuminen on jo pian käsillä. Älä unohda ilmoittaa itseäsi mukaan, kun uusia 
muistoja syntyy!! PK 4/05 
 
 
Kaiken kaikkiaan neuvova ja muistuttava diskurssi kehottaa uskonnonopettajia ole-
maan hereillä siitä, mitä tapahtuu ympärillä politiikassa, eri medioissa käytävissä 
keskusteluissa, miten talousasiat tai opettajien edunvalvonnalliset asiat etenevät. Li-
säksi kehotetaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa, osallistumaan ideointiin ja kehitys-
hankkeisiin. Uskonnonopettajien tulisi näkyä ja olla aktiivinen. Välillä kehotusmuoto 
alkaa passiivimuodossa, mutta jatkuu me-muodossa korostaen sitä, että kukaan ei ole 
näissä asioissa yksin.  Välillä kehotus kohdistetaan monikon 3. personalle ja samassa 
kappaleessa käytetään monia persoonamuotoja ja huutomerkkejä asian tärkeyden 
vahvistamiseksi. Myös ohjailevaa passiivimuotoa käytetään. 
 
Nyt on aika olla hereillä – etenkin kun vielä otamme huomioon, että yhä enenevässä 
määrin myös kouluja koskevaa päätäntävaltaa siirretään kunnille. Myös uskonnon-
opetus vaatii hereillä oloa. Siksi muistutan, että ottakaa se kehityshankeasia, mitä liit-
tomme on tarjoillut kuluneen vuoden aikana käyttöön. Tarvitaan ideoita, yhteistyötä 
ja rohkeaa tulevaisuudennäkymää! Ollaan siis mukana ja vaikutetaan kaikilla keinoil-
la! PT 1/09 
 
Olli Luukkaisen mukaan opettajan tulee nykyaikana olla hyvin monipuolinen, aktii-
vinen kehittäjä, yhteistyökykyinen, laajat yhteiskunnalliset tiedot omaava ja jopa 
toimia myyntimiehenä.
140
 Nämä samansuuntaiset asiat tulevat esille näissä tutkimus-
aineistoni teksteissä. Oman aineen markkinoiminen oppilaille on tullut mukaan us-
konnonopettajien arkeen reaaliuudistuksen myötä ja se näkyy myös näissä teksteissä. 
 
                                                 
140
 Luukkainen 2004, 198. 
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On vakava asia, jos uskonto ylioppilaskokeessa marginalisoituu joksikin erityisryh-
män oppiaineeksi. Nyt on aika ihan häpeilemättä mainostaa siellä koulussa uskontoa. 
Niin kamppanjoivat myös muut oppiaineet. PT 2/09 
 
 
 
 
5.5 Perusteleva diskurssi  
 
Perustelevassa diskurssissa perustellaan asioita, jotka koetaan tärkeiksi uskonnon-
opetuksen ja -opettamisen saralla. Kirjoitustyyli on asiakeskeinen, kuten muissakin 
informatiivisen puhetavan diskursseissa. Yksi tärkeimmistä teemoista on oman us-
konnon opetusmalli. Välillä kirjoituksen sävyn voi tulkita puolusteluksi, kun koetaan 
joitakin uhkia ulkopuolelta. Tällainen uhka, jota vastaan kirjoituksissa puolustaudu-
taan, on esimerkiksi aika ajoin noussut keskustelu oman uskonnonopetuksen muut-
tamisesta kaikille yhteiseksi uskontotiedon opetukseksi. Tämä keskustelu heräsi 
muun muassa vuonna 2008, kun Opettaja-lehdessä päätoimittaja Hannu Laaksola 
ehdotti uskontotieto-oppiainetta nykyisen uskonnonopetuksen tilalle. Keskustelu 
jatkui myös perusopetuksen tuntijakoa ja perusteita koskevan mietintöön liittyneessä 
keskustelussa vuonna 2009. Usein yleistä uskontotietoa perustellaan sillä, että oman 
uskonnon opetus tulee kalliiksi järjestää. Oman uskonnon opetusta teksteissä perus-
tellaan asiatyyliin käyttäen esimerkiksi tilastotietoja perustelun pohjana. Halutaan 
tuoda esille faktatietoa ja perustaa puolustus sille, eikä sortua eräänlaiseen minusta 
tuntuu -tyyliseen keskusteluun. 
 
--- pitäisi olla tiedossa, että tällainen yhden ”uskontotiedon” malli on osoittautunut 
aikamoiseksi ongelmavyyhdeksi jo Ruotsissa ja Norjassa.--- On toki selvää, että Kehä 
kolmosen sisäpuolella toimivat rehtorit joutuvat hieman enemmän ottamaan huomi-
oon lukujärjestystekniikassaan uskonnonopetuksen kuin muualla. Oleellisesti kal-
liimmaksi uskonnonopetus ei kuitenkaan tule, sillä vähemmistöthän syövät enemmis-
tön tunteja. Toisaalta koulutuksen järjestäjä saa alkuvuosina jokaista uutta maahan-
muuttajalasta kohti ylimääräistä valtionapua. PT 3/08  
 
 
Näissä tiimellyksissä kannattaa kuitenkin muistaa, että evankelisluterilaiseen uskon-
nonopetukseen, --- osallistuu 94 % oppilaista. Ortodoksiseen uskonnonopetukseen, ---
osallistuu noin 1 %. Muiden vähemmistökulttuurien opetuksen reilu 2 % muodostuu 
pääosin islamilaisesta opetuksesta. Elämänkatsomustietoon--- osallistuu  2%. Muut 
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uskonnot, joilla monilla on hyväksytyt opetussuunnitelmien perusteet, edustavat sekä 
tilastollisesti että taloudellisesti häviävän pientä oppilasjoukkoa. PT 4/09 
 
Oman uskonnon opetusta Synsygus -lehden teksteissä perustellaan monilla eri tavoil-
la: oman kulttuurin tuntemuksella ja sitä kautta mahdollisuutena käydä dialogia eri 
tavoin uskovien kanssa. Oman uskonnon opetuksen nähdään olevan jokaisen ihmisen 
perusoikeus ja edustavan hyvin uskonnonvapauslain periaatteita. Oman uskonnon 
opetuksen nähdään myös tukevan koulun yleissivistävää tavoitetta ja antavan kult-
tuurillisen lukutaidon ja valmiuksia kohdata kunnioittavasti erilaisuus. Se luo myös 
perustan oman persoonan ja arvomaailman kasvulle. Lisäksi oman uskonnon opetuk-
sella on iso merkitys maahanmuuttajanuorille oman identiteetin rakentamisessa ja 
takaavan vähemmistöjen oikeudet.  
 
Perusteleva diskurssi on toisinaan limittäin neuvovan ja muistuttavan diskurssin 
kanssa. Neuvoa halutaan vahvistaa perusteluilla. Perusteludiskurssin vahvoja teemoja 
ovat opettajien erilaiset edunvalvonnalliset asiat ja opettajien aktiivinen mukanaolo 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
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6. KRIITTINEN PUHETAPA 
 
 
6.1 Kriittistä puhetta koulutuksen umpiperistä ja edunvalvontaruletista 
 
Kriittinen puhetapa sisältää toisinaan hyvin värikästä ja ilmeikästä kieltä. Sen tarkoi-
tuksena on nostaa esille epäkohtia koskien uskonnonopetusta ja uskonnonopettajien 
työtä. Kritiikki kohdistuu tavallisesti hyvin suoraa kohteeseensa, vaikka välillä käyte-
täänkin kiertoilmaisuja kritiikin vahvistamiseksi. Kriittistä puhetapaa ilmentää kolme 
eri diskurssia: 1) huolidiskurssi, 2) tyytymättömyysdiskurssi ja 3) kyseenalaistusdis-
kurssi. Vaikeuksia tuotti tässäkin puhetavassa välillä erotella eri diskurssit toisistaan, 
koska ne ovat toisinaan hyvin lähellä toisiaan ja limittäin toisten puhetapojen kanssa. 
Esimerkiksi rajanvedon tyytymättömän ja kyseenalaistavan diskurssin välillä ratkai-
sin siten, että kyseenalaistamisdiskurssin sävy on paljon vahvempi kritiikissään kuin 
tyytymättömyysdiskurssin, joka on enemmän harmittelevaa sävyä. 
 
Tässä puhetavassa käytetään tehokeinoina paljon huutomerkkejä, lainausmerkkejä, 
ironisoivaa sävyä, mutta myös ihmettelevää sävyä. Kieltä väritetään myös erilaisilla 
kysymyksillä ja lainataan eri yhteyksistä tuttuja sitaatteja, kuten ”kumpujen yöt” tai 
”Kiina-ilmiö”. Värikkään kielensä vuoksi lasken kriittisen puhetavan hyvin vahvaksi 
puhetavaksi, mutta vain puheenjohtajan tervehdyksissä. Määrällisesti katsottuna se ei 
ole sitä, sillä kriittistä puhetapaa esiintyy teksteissä kaikkia muita puhetapoja vähiten 
(N= 41). Vahvaksi puhetavan tekee sen voimakkaat ja värikkäät ilmaisutavat, jotka 
nousevat vahvasti tekstistä esiin. Kriittistä puhetapaa käytetään selkeästi enemmän 
puheenjohtajan tervehdyksissä (N=38). Päärikirjoituksista kriittistä puhetapaa löysin 
koko tutkimusjakson aikana vain neljä kertaa. Tämä kertoo SUOL ry:n puheenjohta-
jan ja liiton lehden päätoimittajan roolien erilaisuutta. Teksteistä nousee ajatus, että 
puheenjohtajan rooli on puolustaa ja informoida liiton jäseniä työhön ja mahdollisesti 
siihen liittyvistä epäkohdista. Jos puheenjohtaja ei tartu epäkohtiin, kuka sen tekisi?  
 
Kriittinen puhetapa paljastaa usein myös kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja 
on siis myös mielipidekirjoitusta, mutta pyrkien kuitenkin tekemään sen perustellusti. 
Päätoimittajan tehtävä näyttäytyy teksteissä Synsygus -lehden sisällöstä vastaamises-
ta ja sen avaajana lukijoille. Pääkirjoituksessa on myös tarkoitus herätellä lukijoita 
pohtimaan opettajuuteen liittyviä asioita. Nämä erilaiset tehtävät/roolit eivät kuiten-
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kaan sulje toisiaan pois, sillä onhan pääkirjoituksissakin hieman kritiikkiä ja puheen-
johtajan tervehdyksissä pohdintaa opettajuudesta. 
 
Pääkirjoitusten kritiikki on enemmän yleisempää nykymaailmaa ja sen arvoja koske-
vaa. Kritiikki kohdistuu rahan ja materian korostamiseen, ja kuten seuraavassa esi-
merkistä voi lukea nykymaailman tuottamaa ilmiötä: 
 
Elämme maailmassa, jossa tosi-tv tuottaa sarjatuotantona kertakäyttöjulkkiksia, sar-
jamurhaajat ovat lööppijulkisuuden ja elokuvien myyvin aihe ja sitoumuksista vapaa 
nettiporno tarjoaa hetkellisen helpotuksen arjen angstiin.--- Lyhytjännitteisyys ilme-
nee puhtaimmillaan tv-kanavasurffailussa. Uutisia, luontodokumenttia, ruokaohjel-
maa, kokoillan elokuvaa, uutisia saippuasarjaa, visailuohjelmaa, uutisia. Kanavapu-
jottelua on kutsuttu kärsimättömyydeksi vailla syvyyttä. Luonnon, taiteen ja uskonnon 
monimuotoisuus ja vivahteet ovat korvautuneet kanavasurffailun tarjoamalla nollatie-
toisuudella. Se on kykyä pujotella kanavalta toiselle siten, ettei oikeastaan katso mi-
tään. Kyseessä on hyperaktiivisuuden ja ahdistuksen luoma postmoderni spektaakkeli. 
PK 5/08 
 
 
Analysoidessani tekstejä jäin miettimään sukupuolen merkitystä kritiikissä. Voiko 
sukupuolella olla vaikutusta siihen, että pääkirjoituksissa on niin vähän kriittistä sä-
vyä? Eri roolit selittävät osaltaan kriittisyyden puuttumista pääkirjoituksista. Toisaal-
ta kriittisyyden puuttuminen voi olla myös persoonakysymys: kaksi lehden päätoi-
mittajaa käytti kriittistä puhetapaa ja kaksi puolestaan eivät kertaakaan. 
 
Kriittinen puhetapa kohdistaa kritiikkiänsä yleissivistyksen hävittämisyrityksille, 
mitä toisen asteen uudistamissuunnitelmat tekstistä nousevan ajatuksen mukaan ken-
ties tahtomattaan ajavat esimerkiksi markkinoimalla kaksoistutkintoa. Siinä tutkin-
nossa reaaliaineiden osuus vähenee tavalliseen lukiokouluun verrattuna. Yleissivis-
tykseen liittyvässä kritiikissä osansa saa myös koko tutkimusjakson ajan ylioppilas-
kokeen ainereaaliuudistus, joka myös kaventaa kirjoittajan mielestä yleissivistystä 
omalta osaltaan. Teksteissä kritisoidaan myös Suomen talouskehityksen tuomia kiris-
tyksiä kuntataloudessa sekä OAJ:n toimia, joka ei aja pienen ammattiryhmän (n. tu-
hannen hengen) etuja. 
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6.2 Huolidiskurssi 
 
Huolta sisältävän tekstin olin aivan alussa asettamassa omaksi puhetavakseen. Sitä ei 
kuitenkaan määrällisesti esiintynyt niin paljon suhteessa muihin löytämiini puheta-
poihin, joten päädyin siihen, että kyseessä on diskurssi, joka rakentaa kriittistä puhe-
tapaa. Usein kirjoittajien maalatessa uhkakuvia, tekstin sävy on huolestunut ja samal-
la kriittinen. Huolidiskurssi on lähellä informatiivisen puhetavan menneiden ja tule-
vien arviointidiskurssia, jossa arvioidaan haaste-näkökulmasta jotain tulevaa esimer-
kiksi uskonnonopetuksen kentällä. Huolidiskurssissa mennään koko ajan negatiivisen 
ilmaisun puolelle ja maalataan jopa uhkakuvia tulevaisuudesta. Kriittisen puhetavan 
mukaisesti huolidiskurssin teksti on värikästä. Siinä käytetään vahvoja ilmaisuja, 
kuten seuraavassa esimerkissä, missä pelätään uskonnonopetuksesta tulevan vain 
muiden opettajien puuttuvien opetustuntien täyttöaine ja käytetään termiä puskuriai-
ne: 
 
Lukuvuoden vaihtuessa meidän kaikkien kannattaa kysellä, mikä on uskonnon asema 
omassa kouluyhteisössämme. Hälyttäviä viestejä on saapunut siitä, että muutamissa 
kouluissa uskonnosta on tullut eräänlainen puskuriaine, jolla täytetään muiden ainei-
den opettajien tuntikiintiöitä. Vaikka koulun koko edellyttäisikin uskonnon opettajan 
viran tai päätoimisen tuntiopettajan toimen perustamista, jaetaan uskonnon tunnit eri 
aineiden opettajille, vaikka heillä ei ole minkäänlaista pätevyyttä aineemme opettami-
seen. Varsinkin silloin, kun on saatavissa päteviä uskonnon opettajia, kyseinen menet-
tely on erittäin arveluttavaa. PT 3/00 
 
Huolta kannetaan yhteyksien katkeamisessa lukioiden ja yläkoulujen välillä kehitet-
täessä isompia perusasteesta erillisiä lukiokouluja. Yläkouluille jää silloin vain tun-
tiopettajien tehtäviä useissa aineissa, millä puolestaan voi olla heijastusvaikutuksia 
koko paikkakunnan elämään. Samassa yhteydessä kannetaan usein myös huolta kaa-
vaillusta lukiouudistuksesta ja yliopistojen mahdollisesta pääsykokeiden lopettamis-
ta, mikä tekisi lukioista vain ”pidennettyjä preppauskursseja jatko-opintoihin”141 
Lukiouudistuskirjoitusten yhteydessä kannetaan huolta uskonnonopetuksesta, oppi-
laista ja yleissivistyksestä. Uudistukset eivät saisi olla uhka yleissivistyksen tason 
laskemiseksi Suomessa. 
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 PT 3/10 
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Yleissivistys on tärkeä teema huolidiskurssissa myös kritisoitaessa ylioppilaskirjoi-
tusten ainereaaliuudistusta. Koska tutkimusjakso on pitkä ja aineraaliuudistuksen eri 
vaiheet sisältyvät siihen, on mielenkiintoista havaita, että kirjoittajan huoli ainereaa-
lin vaikutuksesta uskonnonopetukselle ei vuosituhannen alussa ollut turha. Kannet-
tiin huolta yleissivistyksen laskemisesta, mutta erityisesti uskonnon kirjoittajien mää-
rän mahdollisesta laskemisesta. Terveystiedon tullessa kirjoitettavien reaaliaineiden 
joukkoon näin vähitellen tapahtuikin. Huolidiskurssiin sisältyy myös tilastojen käyt-
tämistä huolen oikeutukseksi. 
 
Ilmassa on jälleen huolen aiheita. Olet ehkä jo tutustunut YTL:n tilastoihin, jotka 
osoittavat, että uskonto on menettänyt melko runsaasti vastaajia tämän kevään kirjoi-
tuksissa. Vain noin viisi prosenttia ylioppilaskokelaista on valinnut uskonnon. Sa-
maan aikaan suureksi kirjoitusaineeksi on noussut terveystieto, joka on sijoitettu sa-
malle kirjoituspäivälle uskonnon kanssa. Sitä kirjoittaa peräti 13 prosenttia. On va-
kava asia, jos uskonto ylioppilaskokeessa marginalisoituu joksikin erityisryhmän op-
piaineeksi. PT 2/09 
 
Muita huolenaiheita ovat opettajien jaksamiset, ikäluokkien pienenemiset, Suomen 
talouskehitys ja muutokset kuntien organisaatioissa usein tarkoittavat säästöjä myös 
koulumaailmassa. Mielenkiintoista on tekstejä lukiessa huomata, että huoli uskonnon 
oppiaineen muuttumisesta puskuriaineeksi, kuten jo edellä olevassa vuonna 2000 
kirjoitetussa puheenjohtajan tervehdyksen lainauksessa mainittiin, elää vielä vuoden 
2009 kirjoituksissa.  Kannetaan huolta uskonnonopettajien viran mahdollisesta hajot-
tamisesta joissakin Suomen kouluissa ja siitä, että näin tehtäessä kouluyhteisöön ei 
enää jää varsinaista uskonnon aineosaajaa.  
 
  
 
6.3 Tyytymättömyysdiskurssi 
 
Tyytymättömyysdiskurssi sisältää asioiden kritisoimista muun muassa harmittele-
malla. Harmittelevaan sävyyn kirjoitetaan esimerkiksi uskonnon oppiaineelle epä-
edullisesti tehdyistä lähimenneisyyden päätöksistä tai kuinka jonkin asioiden valit-
tamisprosessit ovat hitaita. Huolidiskurssiin verrattuna tyytymättömyysdiskurssissa 
kritiikki kohdistuu lähimenneisyyden ja nykyhetken tilanteeseen enemmän, kun huo-
lidiskurssi kohdisti huolensa sille, mitä uskonnonopetuksen kentällä tulevaisuudessa 
tapahtuu. Tyytymättömyysdiskurssin sävy on toisinaan hyvin ironisoiva. Sillä saa-
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daan vahvuutta viestille, joka halutaan kenties lukijalle välittää, mutta kritiikkiä ei 
kohdisteta niinkään suoraa vaan kiertoilmaisulla: 
 
Samaan aikaan, kun meillä ajetaan alas erinomaiseksi todettua koulutusjärjestelmää, 
muualla maailmassa sijoitetaan korkeaan koulutukseen paremman koulutuksen tule-
vaisuuden rakentamiseksi. PT 2/07. 
 
Joskus harmi sanotaan aivan suoraa: 
 
On koko yleissivistävän koulutuksen kannalta harmillista, että on niin paljon eripuraa 
aineryhmien välillä. Ovien paukuttelu näissä asioissa on kuitenkin kaikkein tyhmintä 
toimintaa. PT 5/06 
 
Edellä mainittu teksti liittyi edunvalvonnallisiin kysymyksiin ”edunvalvontarulet-
tiin”, kuten kirjoittaja asian ilmaisee ironisen värikkäästi. Samalla koettiin pelkoa 
siitä, että aineenopettajaliitto hajoaisi, mitä ei tapahtunut. Tyytymättömyysdiskurs-
sissa käytetään myös erilaisia lainailmaisuja, kuten juuri ”ovien paukuttelu” kuvaa-
maan harmin aiheutumista ja samalla tämän tunneviestin vahvistamiseksi. Isoin tee-
ma tyytymättömyysdiskurssissa on koulutuspoliittiset aiheet ja jälleen kerran yleissi-
vistyksen puolesta puhuminen, josta edellä olevat lainauksetkin puhuivat. 
 
Edunvalvonnalliset kysymykset saavat tyytymättömyysdiskurssissa yleissivistystee-
man rinnalla melko ison osan. Pääkirjoituksessa niin harvinainen kriittinen puhetapa 
ilmenee tyytymättömyytenä uudesta kaavaillusta tulospalkkauksesta opettajan työ-
hön. Ilmeisesti ajatus tulospalkkauksesta on ollut niin tyrmäävä, että pääkirjoitukses-
sakin on haluttu tavallisuudesta poiketen osoittaa kritiikkiä, mutta se tehdään pääkir-
joituksille tyypilliseen pohtivan puhetavan lomassa. Edellä on pohdittu opettajan 
työn vaatimuksesta elää oppilaiden parissa tässä ja nyt -hetkessä. Seuraavassa laina-
uksessa näkyy myös tekstin sisään upotettu kysymys ilman kysymysmerkkiä. 
 
Opettajille kaavailtu tulospalkkaus ei ainakaan lisää tässä hetkessä elämisen tavoitet-
ta. Pikemminkin sillä kannustetaan elämään huomista, tulevaisuutta, jolloin on pa-
rempia numeroita, suurempi palkka. Tavoitteet sinänsä ovat hyvästä, mutta minkä 
asioiden kustannuksella. Toivon, etteivät ne otsikot lisäänny joissa kysytään: Miksei-
vät opettajat huomanneet? Miksi eivät opettajat tehneet mitään? PK 5/06 
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Tyytymättömyys saattaa näyttäytyä myös lyhyinä ilmaisuina: Tällaiseksi markkina-
touhuksi tämä on mennyt
142
.  
 
Uskonnon markkinoinnista oppilaille oli aiemmin teksteissä enemmän neutraalim-
massa neuvovassa sävyssä, tässä sävy on jo enemmän tuskaisempi. Kirjoittajien mää-
rä uskonnon ylioppilaskirjoituksissa on säilynyt pienenä.   
 
 
 
 
6.4 Kyseenalaistusdiskurssi 
 
Kyseenalaistusdiskurssi on hyvin vahvaa kritiikkiä. Sillä kyseenalaistetaan asia, jota 
kritisoidaan. Siinä käytetään viestin vahvistamiseksi paljon erilaisia tehokeinoja: 
huutomerkkejä, lainausmerkkejä, värikkäitä ilmaisuja, väitteitä ja ironiaa. Kuitenkin 
moni kyseenalaistus pohjautuu vahvoihin perusteluihin, eikä kirjoittelu ole pelkkää 
tunneviestiä, kuten aggressiota. Yleissivistysteema jatkuu seuraavassa lainauksessa, 
jossa myös kirjoittaja käyttää huutomerkkejä, värikkäitä ilmaisuja ja vahvaa ironista 
sävyä: 
Kunta- ja palvelurakennetta uudistetaan. Tulevaisuudessa yhteiskunnan toimintoja 
virtaviivaistetaan ja yksikköjä suurennetaan säästöjen saamiseksi. Opettajien työti-
lanne voi muuttua radikaalisti --- Yhteistyövelvoitteeseen vedoten sorvaillaan kuiten-
kin malleja, joilla houkutellaan nuoria kahden tutkinnon suorittamiseen. Sehän mer-
kitsee käytännössä sitä, että ---  Voi siis kirjoittaa ylioppilaaksi opiskelematta ainut-
takaan reaaliainetta tai taito- ja taideainetta! Aika erikoinen tilanne, kun ylioppilas-
koe kumminkin on lukiokoulun valtakunnallinen päättökoe! Näillä näkymin yleissivis-
tyksellinen opiskelu nuorten kohdalla voi olla kapenevaa kansanperinnettä --- Miten 
käy sen innovatiivisen kärkiosaamisen, jolla kaikkiaan Suomen hyvinvointi on raken-
nettu kulttuuriosaamisesta puhumattakaan! PT 2/07  
 
Paitsi, että kannetaan huolta yleissivistyksen kapenemisesta nuorten keskuudessa ja 
kritisoidaan kyseenalaistamalla siihen vaikuttavia koulutuspoliittisia ja taloudellisia 
toimia, tekstistä välittyy huoli opettajien työtilanteen puolesta. Pääkirjoituksessa 
esiintyvä vahva kritiikki vahvistaa käsitystä, että SUOL ry haluaa taistella uskonnon-
opettajien ja uskonnonopetuksen puolesta ja ajaa viimeiseen asti heidän etujaan. Ko-
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ko ajan kuitenkin halutaan pitää yleissivistävä koulu pystyssä, koska yleissivistys on 
Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeää. 
 
Tehokeinona kyseenalaistusdiskurssissa käytetään myös ”kiitoksien” antamista. Siitä 
esimerkkinä ”kiitoksien” antaminen samana päivänä uskonnon kanssa kirjoitettavalle 
reaaliaineelle terveystiedolle, joka on syyllinen uskonnon kirjoittajien määrä romah-
tamiseen.   
 
Ihmettelyä käytetään myös tehostamaan kyseenalaistavaa kritiikkiä. Ihmettelyn syy-
nä on se, että esitetään uskonnonopetuksen nykymuodon olevan liian kallis ja vaikea 
toteuttaa ja siksi ehdotetaan kaikille yhteistä uskontotietoa. 
 
Opettaja-lehden päätoimittaja Hannu Laaksolan kirjoittelu ihmetyttää. Hänen mu-
kaansa nykyinen malli on kallis ja vaikea toteuttaa. Toisin on kuitenkin osoitettu. 
Oman uskonnon opetus toteuttaminen maksaa vähemmistöjen osalta vain noin pro-
millen koko perusopetuksen budjetista.--- Tiedän, että OAJ:n asiantuntijakanta on ny-
kyisen mallin kannalla. Siksi ihmettelen, että päätoimittaja Laaksola ei ole tutustunut 
työnantajansa kantaan, vaan kirjoittelee jostain ”kumpujen yöstä” nousevia näke-
myksiään keskusjärjestömme lehden pääkirjoitukseksi. Voisi epäillä, että päätoimitta-
ja kirjoittelee  julki kantojaan vasten parempaa tietoaan. PT 1/10 . 
 
Lainauksesta välittyy myös vahva kritiikki käyttämällä ilmaisua ”kumpujen yö” ja 
annetaan ymmärtää, että oman uskonnon väittäminen kalliiksi ei pidä paikkaansa kun 
suhteutetaan se koko perusopetuksen budjettiin. Vähemmistöuskontojen järjestämi-
nen kyllä tapahtuu eritasoisesti eri paikkakunnilla, mutta usein asiaan vaikuttaa reh-
toreiden omat asenteet, viitseliäisyys ja osaaminen kirjoittajan mukaan. 
 
Myös ironisia kysymyksiä heitetään. Vahvasti kyseenalaistetaan OAJ:n toiminta us-
konnonopettajien asioiden hoitajana, vaikka äskeisessä esimerkissä ammattijärjestö 
saikin positiivista palautetta. Tämä voi tapahtua samassa pääkirjoituksessa, kuten 
seuraava katkelma samasta tekstistä osoittaa: 
 
Joka tapauksessa on vaikeaa ymmärtää, että ammattijärjestömme lehden päätoimitta-
ja kirjoittelee vuodesta toiseen ja toistuvasti oppiainettamme vastaan. Meitä uskon-
nonopettajia on noin tuhat. Onko tuhannen hengen ryhmä OAJ:lle niin pieni, että sen 
edut ja tekemä työ voidaan jatkuvasti asettaa kyseenalaiseksi. Millaisia johtopäätök-
siä tästä voidaan tehdä? PT 1/10. 
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Samassa kirjoituksessa voidaan perustella oman uskonnon opetusta ammattijärjestön 
asiatuntijoiden kannalla ja samalla kuitenkin kyseenalaistaa koko järjestön tuki us-
konnonopettajille. Tekstin käyttämät sanat ”vuodesta toiseen” ja ”jatkuvasti” on hy-
vin vahvaa yleistystä ja kritiikkiä, joissa näkyy aggressiota. Kirjoituksen sävy on 
turhautunutta jatkuvaa oman asiansa puolustamista ja sitä, että uskonnonopettajien 
työ ja ammattitaito tällä tavoin kyseenalaistetaan. OAJ saa paljon kyseenalaistavaa 
kritiikkiä osakseen. 
 
Jos osoittautuu jälleen todeksi, että oma ammattijärjestömme kävelee jälleen meidän 
reaaliaineiden opettajien huutavan ongelman yli, on mielestäni aika ryhtyä radikaa-
leihin järjestöllisiin toimenpiteisiin. PT 5/07. 
 
Tässä kysymyksessä oli aineistolisän saamisesta palkkapoliittisissa kysymyksissä. 
Samasta aiheesta kritiikkiä esiintyy jo vuonna 2005 parissa pääjohtajan tervehdyksis-
sä. Voimakas kritiikki yrittänee saada opettajia heräämään ja paremmin taistelemaan 
epäkohtien korjaamiseksi. Opettajat koetaan tavallisesti ahkeriksi puurtajiksi, jotka 
eivät juuri valita ja ovat usein kutsumusammatissaan. Tästä syystä lienee tarvetta 
herätellä uskonnonopettajia näkemään muun muassa palkkaukselliset epäkohdat ja 
se, miten heikosti ammattiliitto on asiaa ajanut eteenpäin. Asia on ollut esillä useita 
vuosia ja vieläkään ei ole tapahtunut edistymistä.  
 
Tutkimusjakson parina viimeisenä vuotena kritiikin kohteena on usein perusopetuk-
sen tuntijakoa ja tavoitteita koskeva suunnitelma. Erityisesti kyseenalaistetaan suun-
nitelmassa kaavailtu yleisen etiikan tulo uudeksi oppiaineeksi ja vähennettävä tunti 
tulisi pois oman uskonnon opetuksesta. Yleinen filosofinen etiikka nähdään puheen-
johtajan tervehdyksissä ohentavan sitä katsomuksellista kasvun mahdollisuutta, joka 
uskontojen etiikka tarjoaa
143
. Kyseenalaistava kritiikki sisältää siis myös väitteitä, 
jotka paljastavat kirjoittajan omien mielipiteitä, kuten edellä mainittu lause. Väittei-
siin liittyy myös usein väitteen tueksi perusteluita. Pelkistä väitelauseista seuraavat 
esimerkit: 
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Nyt on syntymässä koulutuksen pikasyöttökeskuksia, jossa kaksoistutkintojen ja mui-
den nuorisokoulumallien mukaan tarjoavat umpiperiä ainakin niille opiskelijoille, 
jotka tahtovat hyvän jatko-opintopohjan. PT 2/07. 
 
Luulen, että koulutuspolitiikassa ollaan tätä mallia luotaessa ampumassa oman jal-
kaan. Muutenkin koko koulutuspolitiikka vaikuttaa kovin lyhytnäköiseltä. PT 3/06. 
 
Pääkirjoituksissa on myös yksi kyseenalaistusdiskurssi juuri väitemuodossa. Siinä 
tasa-arvolain pohdinnan lomassa väitetään, että sukupuolijakauma koulumaailmassa 
on hierarkkinen: 
 
Meidät on kasvatettu tiettyyn sukupuolirooliin lapsesta asti emmekä siksi välttämättä 
edes kyseenalaista olemassa olevia käytäntöä. Miksi muuten koululaitosta, jossa tytöt 
pärjäävät parhaiten ja jossa valtaosa opettajista on naisia, johtavat kuitenkin enim-
mäkseen miehet? Sukupuolijakauma työelämässä ei olisi ongelma, ellei se olisi hie-
rarkkinen. Sen takia ei ole syytä jäädä nautiskelemaan esiäitiemme ja -isiemme työstä 
vaan jatkaa siitä! PK 3/06. 
 
Kyseenalaistusdiskurssissa kritisoidaan lisäksi ehdotusta oman uskonnon opetuksen 
muuttamista yleiseksi uskontotiedoksi, taloudellista kehitystä, taloudessa vallitsevaa 
uusliberalismia, nykyajan tehokkuuden vaatimuksia ja kilpailuhenkisyyttä. Sen taka-
na on huoli nuorista, jotka eivät saa ääntään kuuluville. On turhaa patsastella Pisa-
tutkimuksen tulosten valokeilassa, kun osalla nuorista menee todella huonosti
144
. 
Kirjoituksissa kyseenalaistetaan siis myös nykyajan arvoja. Monien ratkaisujen taka-
na väitetään olevan raha, talouspoliittiset ratkaisut ja kilpailu. Näillä väitteillä ja kri-
tiikillä halutaan herättää keskustelua pienen ihmisen puolesta. Monet kriittiset kan-
nanotot osoittavat kirjoittajan olevat selvillä monista poliittisista päätöksistä ja yh-
teiskunnallisesta keskustelusta. Väitteet eivät ole vain kevyitä lausahduksia, vaan 
niiden rinnalla tarjotaan myös vakavaa pohdintaa ja perusteluita. Näkökulmana on 
myös tavallisten nuorten parissa työtä tehneen kokemukset. Teksteistä välittyy kent-
tätyön vahva kokemus. 
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7. POHDISKELEVA PUHETAPA 
 
 
7.1 Pohdintaa uskonnonopettajan työstä ja uskonnonopetuksesta 
 
Pohdiskeleva puhetapa rakentuu kolmesta eri diskurssista: 1) reflektoivasta diskurs-
sista, 2) herättelevästä diskurssista sekä 3) määrittelevästä diskurssista. Pohdiskele-
vassa puhetavassa pohditaan usein uskonnonopettajan ammattiin liittyviä asioita, 
mutta myös ihmisyyteen liittyviä isoja kysymyksiä. Puhetapaan liittyy myös hengel-
listä pohdintaa, mikä ei kuitenkaan ole hallitsevaa, vaikka kysymyksessä onkin us-
konnonopettajille suunnattu lehti. Hengellistä pohdintaa sisältyy jokaiseen kolmeen 
diskurssiin. Analyysini alkuvaiheessa muodostin hengellisestä pohdinnasta oman 
diskurssin, mutta analyysin edetessä huomasin, että osan pohdintojen erotteleminen 
erikseen hengelliseksi ei tee oikeutta kyseiselle puhetavalle eikä niiden kirjoittajille. 
Synsyguksen pääkirjoitukset ja puheenjohtajan tervehdykset ovat moninaisia ja niin 
myös niissä esiintyvä pohdinta. Niissä uskonto ja ihmisen henkisyys/hengellisyys 
nähdään luontevana ihmisen arkea eikä sitä nähdä mitenkään erillisenä, maailmasta 
irrotettuna saarekkeenaan. Uskonto nähdään myös aivan tavallisena oppiaineena 
muiden rinnalla koulussa.   
 
Pohdiskelevassa puhetavassa käytetään tehokeinoina herätteleviä kysymyksiä, eri-
laisten asioiden määrittelemistä ja toisinaan myös joidenkin käsitteiden erittelyä. 
Kieli ei välttämättä ole niin konkreettista, kuten esimerkiksi informoivan puhetavan 
kertova ja kuvaileva diskurssi on. Pohdiskelevan puhetavan diskurssien kanssa lomit-
tain on usein juuri informatiivinen puhetavan kuvaileva ja kertova diskurssi tai men-
neiden ja tulevien arviointidiskurssi. Saatetaan pohdinnan aluksi, tietyllä tavalla kiin-
nostuksen herättämiseksi lukijassa kuvailla jokin tilanne omasta arkitilanteesta ja 
sitten jatkaa asian käsittelemistä pohtimalla abstraktimmin. Myös erilaisia ajatelmia, 
aforismeja tai runoja käytetään pohdinnan herättämiseksi lukijassa. Tekstissä on ha-
vaittavissa lukijaa omaan pohdintaan kannustava ote.  
 
Kaiken kaikkia pohdiskelevaa puhetapaa esiintyy 68 tekstissä eli se on kolmanneksi 
käytetyin informoivan ja rohkaisevan puhetavan jälkeen. Se ei ole kovin vahva tai 
hallitseva puhetapa yleisesti. Enemmän pohdiskelevaa puhetapaa esiintyy pääkirjoi-
tuksissa (N=51) ja niissä sen voisi laskea melko vahvaksi puhetavaksi. Puheenjohta-
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jan tervehdyksessä pohdiskelevaa puhetapaa esiintyy 17 kertaa. Pääkirjoitusten luon-
ne on olla hienovaraisen pohdiskeleva ja kannustava kirjoitus uskonnonopettajakol-
legalle, kun taas puheenjohtajan tervehdyksissä tärkeää on jakaa tietoa ajankohtaisis-
ta koulutuspoliittisista ja edunvalvonnallisista asioista. Pitää kuitenkin muistaa että 
puheenjohtajan tervehdyksissä oleva kritiikki sisältää myös paljon pohdintaa, mutta 
se on kuitenkin enemmän tulkittava voimakkuudeltaan mielipiteiden ilmaisuksi ja 
juuri kritiikiksi. 
 
Tärkeitä käsiteltäviä teemoja pohdiskelevassa puhetavassa ovat: 1) opettajan työ ja 
opettajuus, 2) oman uskonnon opetus ja 3) ihmisyyteen ja elämään liittyvät muut 
kysymykset. Aihepiirit kertovat siitä, että lukijoina Synsyguksella ovat uskonnon-
opettajat. 
 
 
 
7.2 Reflektoiva diskurssi 
 
Reflektoivassa diskurssissa kirjoittaja jakaa ja samalla peilaa omia henkilökohtaisia 
kokemuksiaan tai ajatuksiaan pohdinnan lomassa. Saatetaan kuvailla jokin tapahtuma 
omasta elämästä ja peilata sitä esimerkiksi koulumaailmaan, kasvatuksen ajatuksiin, 
opettajuuteen tai ylipäätään ihmisenä olemisen kysymyksiin. Usein teksti saattaa 
hyvinkin henkilökohtaista pohdintaa minä-muodossa ja voisi kutsua itsereflektoin-
niksi.  Tätä reflektoivaa diskurssia esiintyy selvästi enemmän pääkirjoituksissa. Se 
tekee artikkelista helposti lähestyttävän ja myös herättää lukijoissa mielenkiinnon 
kirjoittajaa kohtaan. Reflektointi tietyllä tapaa myös haastaa lukijaansa peilaamaan 
omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan kyseiseen tekstiin. 
 
Reflektoivassa diskurssissa jaetaan lukijoille kokemuksia kentältä, opettajan arjesta 
ja opetusmenetelmistä. 
 
Annoin oppilailleni uskonnon ensimmäisessä kurssissa tehtäväksi seurata uskonnon 
esilläoloa suomalaisessa lehdistössä. Kun sitten kokeessa pyysin heitä kertomaan ha-
vainnoista keräämiensä lehtiartikkelien pohjalta, kommentit asiasta olivat hyvin sa-
mantapaisia, kunniamurha, Lähi-idän kriisi, taistelu muslimien ja hindujen välillä 
Pohjois- Intiassa…Uskonnot olivat siis olleet esillä lähinnä sodan ja väkivallan muo-
dossa. Opeta siinä sitten oppilaille monien näiden asioiden johtuvan kulttuuritavoista 
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ja politiikasta, joihin sitten etsitään perusteluja myös uskontojen pyhistä kirjoista. PK 
3/02 
Tähän kirjoittajan omaan kokemukseen on varmasti toisen uskonnonopettajan helppo 
samaistua ja huomata, että ei ole ainoa, joka on kokenut samantapaisen tilanteen. 
Kirjoitus voi toimia lukijalleen myös rohkaisuna arkisiin tilanteisiin. Usein jonkin 
opetusmenetelmän takana on saattanut olla hienot tavoitteet saada oppilaat löytämään 
monipuolisia ajatuksia, mutta käytäntö sitten osoittaakin toista, kuten tässä esimer-
kissä: lehdistössä uskonnoista puhutaan usein vain sotien yhteydessä. Reflektoivassa 
diskurssissa kirjoittaja saattaa pohtia eri opetusmenetelmien käyttöä ja siitä lukija 
saattaa saada uusia ideoita ja kannustusta omille oppitunneilleen. 
 
Opettajan ja oppilaiden suhteesta tässä diskurssissa puhutaan hyvin lämpimällä sä-
vyllä. Opettaja ei pelkästään ole vain jakamassa tietoa oppilailleen, vaan on myös 
saava osapuoli. Oppilaiden innostus antaa opettajalle uutta intoa työhönsä. 
 
Alkaessani opettaa yläkoulussa minulle avautui aivan uusi ovi maailmanuskontoihin.-
-- Ja kumma kyllä, taas oppilaat veivät opettajankin asian ytimeen unohdetulla taval-
la. Kun puhuimme luopumisesta, henkisen vapautumisen esteistä ja tarpeettomasta 
painolastista, oppilaat ehdottivat kierrätystoria seuraavalle buddhalaisuustunnille. 
Myönnyin, ja skeptisen opettajan hämmästykseksi seuraavalle oppitunnille ilmestyi 
ehjää mutta käyttämätöntä tavaraa kaikille vaihdettavaksi. Se oli aidosti koskettavaa. 
Samoin asian ytimeen veivät oppilaiden pohdinnat siitä, mikä oikeasti, siis OIKEAS-
TI, kiertää jos sielua ei sinänsä ole, mutta tavoitteena on vapautua tuskaisasta elä-
män kierrosta. Niin mikä? PK 2/04 
 
Opettajan työstä ja suhteesta oppilaisiin reflektoivaan sävyyn pohditaan myös opetta-
jan kasvatustehtävää. Saatetaan kertoa omista kokemuksistaan omien lasten kanssa, 
mitä esiintyy jonkin verran molemmissa artikkeleissa ja samassa yhteydessä peila-
taan sitä opettajan kasvatustehtävään, joka ei lopu vielä lukiossakaan. Nuoret tarvit-
sevat turvallisia rajoja, mutta myös läheisyyttä ja turvallisuutta jakaa omia ajatuksi-
aan ilman, että joku keskeyttäisi.  
 
Toisinaan luottamusta haetaan kovemman kautta.--- Rankkoja, mutta myös palkitse-
via ovat tilanteet, joissa joutuu ristiriidan ratkaisijaksi. Usein nimittäin toisessa vaa-
kakupissa on opiskelija ja toisessa opettaja itse ammattitaitoineen. Silloin vaaditaan 
molemminpuolista ymmärrystä, mutta eritoten rohkeutta opettajana suostua tarkista-
maan omaa toimintaansa. Muistelen lämmöllä niitä sovinnon hetkiä, joihin uutena 
opettajana talven aikana pääsin. PK 3/05 
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Reflektoivaan diskurssiin sisältyy myös jonkin verran hengellistä pohdintaa. On 
pohdintaa esimerkiksi lähestyvästä kirkkopyhästä ja sen vaikutuksesta itseen, taide-
teoksen herättämiä hengellisiä mietteitä tai vaikkapa leikillinen mielikuvatyyppinen 
kertomus paluusta aikaan, jolloin Jeesus eli. 
Voi miten penkoisin selville kaikki tämän päivän tutkijoita askarruttavat seikat ja kiis-
teltyä ja jopa sotia aiheuttavat aiheet. Ja tietysti ihmisluonnolle tyypillisen tarpeen 
mukaan palaisin ja julistaisin yliopistotutkijoille, poliitikoille ja maiden johtajille: 
minä tiedän miten kaikki tapahtui! minä olen oikeassa! --- Varsin pian aikamatkako-
hun laannuttua todettaisiin mediaa myöten, että tämä nyt on vain yhden ihmisen to-
tuus asiasta, vaikka hän silminnäkijänä onkin. Täysin subjektiivista ja tyyppihän on 
vielä uskonnonopettaja! PK 2/06  
 
Reflektoivaa diskurssia esiintyy enemmän tutkimusjakson alun ja puolenvälin pää-
kirjoituksissa, mutta vuoden 2008 jälkeen reflektoivaa diskurssia käytetään harvoin. 
Puheenjohtajan tervehdyksissä reflektoivaa diskurssia esiintyy tasaisen harvakseen 
koko tutkimusjakson artikkeleissa. Syynä pääkirjoituksissa esiintyvän reflektoivan 
diskurssin käytön vähenemiseen on ilmeinen: eri kirjoittaja ja erilainen tapa kirjoit-
taa.  
  
 
7.3 Herättelevä diskurssi 
 
Herättelevässä diskurssissa nimensä mukaisesti pyritään herättämään lukijoissa poh-
dintaa jotain käsiteltävää aisaa kohtaan. Herättelevässä diskurssissa esitetään esimer-
kiksi kysymyksiä, joihin ei kirjoittaja vastaa, vaan ne jäävät lukijan mielessä ratkot-
tavaksi. Pohdinnan tueksi saatetaan myös lainata jotain runoa tai aforistista ajatelmaa 
herättämään lukijassa kiinnostusta ja pohtimaan. Myös kertomuksia esimerkiksi his-
toriasta tai raamatunlauseita käytetään korostamaan kirjoittajan herättelevää pohdin-
taa. 
 
Käytettäessä kertomusta oman pohdinnan tukena ja samalla herättämään lukijassa 
pohdintaa on esimerkki siitä, miten eri diskurssit ja jopa puhetavat jälleen kerran ovat 
hyvin lähellä ja jopa limittäin tekstissä. Seuraava esimerkki on hyvin lähellä myös 
reflektoivaa diskurssia. Siinä kirjoittaja kertoo junamatkastaan työpaikalleen ja kurk-
kupastillia tarjotessaan huomasi tarjoavansa sitä joulupukille: 
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Siitä alkoi spontaani dialogi, joka jatkui Helsingin rautatieasemalle asti. Joulupukki 
kertoi käsistä, jotka karamelleja vastaanottavat. ---  Ihmisten kiitollisuus ja raadolli-
suus paljastuvat pelkistetysti niinkin yksinkertaisessa tilanteessa kuin karkin haussa 
tavarataloon palkatulta viihdyttäjältä. Sain kuulla myös 90-luvun laman tuottamista 
potkuista, avioerosta, uskonnollisesta kriisistä ja sen ratkaisusta --- Elämän iskut 
avaavat toisinaan uuden ja paremman elämän, johon turvallisesta arjen oravanpyö-
rästä ei ikimaailmassa vapaaehtoisesti uskaltaisi hypätä. PK 1/10. 
 
Herättelevässä diskurssissa pohdintaa kuitenkin reflektoivasta diskurssista poiketen 
avataan laajemmalle. Koko artikkelin kirjoitus saattaa olla pohdintaa samasta aihees-
ta ja siksi siitä on vaikeaa katkaista lyhyttä näytettä. Kertomuksia käytetään sekä 
herättelemään lukijaa että usein artikkelin alussa johdattelemaan pohtimaan kokonai-
sen lehden teemaan. Edellä oleva lainaus on myös hyvä esimerkki siitä, että infor-
moiva ja pohdiskeleva puhetapa kohtaavat usein herättelevässä diskurssissa. 
 
Herättelevässä diskurssissa käytetään myös pohdinnan vahvistamiseksi ja herättele-
miseen suoria kysymyksiä. Seuraavassa pohdinnassa, jossa kirjoittaja ensin pohtii 
erilaisia uskonnonopettajien sukupolvia ja niiden omia haasteita ja jatkaa: 
 
Muuttuvassa yhteiskunnallisissa olosuhteissa vanha latteus pitänee paikkansa: vain 
muutos on pysyvää. Kouluttamillamme opiskelijoilla on ehkä edessään vielä monia-
laisemman ja aiempaa lyhytjännitteisemmän ”uran” rakennus. Minkälaisilla elämän-
viisauksilla opiskelijoita evästetään uskontotunneilla ja tämän vuoden kevätjuhlapu-
heissa alituiseen muutokseen? PK 3/04. 
 
Herättelevää pohdintaa on eri teemoista. Saatetaan käsitellä suvaitsevaisuutta, tule-
vaisuutta, inhimillistä ahdistusta, ihmisyyden perusteita ja opettajuutta. Uskonnon-
opettajan työtä pohdinnoissa pidetään tärkeänä toivon näkökulman tuomisen paikka-
na nuorille, mutta kuten seuraavassa, asia ilmaistaan nöyrästi kysyen: 
 
--- koulun alettua mietiskelen näitä elämän mittasuhteita. Miten heikoissa kantimissa 
kaikki onkaan, jos voimamme ovat vain omia voimiamme. Kuinka vähän meistä jää, 
jos kaikkea mitataan vain rahassa ja tavarassa. Voinko uskonnonopettajana riittäväs-
ti korostaa sen elämän merkitystä, joka meille on annettu. Osaanko avata minulle us-
kottujen oppilaiden silmien eteen toivon näkökulmia, jotka ulottuvat oman voiman, 
rahan ja tavaran tuolle puolen. Uskon, että oppiaineemme sisältö voi avata noita toi-
von näkymiä, jos vain itse ihmisenä osaan olla kokosydämisesti tässä elämän riennos-
sa mukana. PT 4/00.  
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Myöhemmin samaa aihepiiriä käsitellään puheenjohtajan artikkelissa Kauhajoella 
tapahtuneen traagisen ampumistapahtuman jälkeen. Kysellen herätetään pohtimaan: 
 
Tänään on korkea aika kysyä, mikä on ihminen ja mitä meidän pitäisi tehdä toisin. 
Olemmeko jonkin ahneen suorituspaholaisen talutusnuorassa kaikki? --- Missä on 
ihminen, jolla on ihmisen kasvot ja joka asettuu rinnalle siellä, missä on raskasta ja 
vaikeaa. Voisiko rinnalle asettuja olla opettaja – uskonnonopettaja? PT 5/08. 
 
Raamattua tai muita ajattelijoita siteerataan myös toisinaan herättämään lukijoissa 
pohdintaa tai ajatuksia. Seuraavassa pääkirjoituksessa pohditaan tulevaisuutta, koska 
se on myös kyseisen lehden teema. 
Jeesus puolestaan valoi luottamusta huomiseen, mutta päätyi elämänohjeissaan Horatiuksen 
kanssa samoille linjoille: ”Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään 
vertaa?” Vuorisaarnassa hän kehottaa katsomaan taivaan lintuja ja kedon kukkia ja ottamaan 
niistä oppia. PK 3/09. 
  
 
7.4 Määrittelevä diskurssi 
 
Määrittelevässä diskurssissa pohditaan jotain teemaa tai käsitettä ja pyritään määrit-
telemään se. Pyritään antamaan käsiteltävälle asialle jonkinlainen muoto. Määrittely 
voi olla erittelevää ja myös melko abstraktia elämän ilmiöiden pohdintaa. Eräs tärkeä 
ja usein toistuva teema pohdinnoissa on uskonnonopettajan työn ja uskonnonopetta-
juuden määrittely. Se ei liene kenellekään yllätys, koska kyseessä on uskonnonopet-
tajille suunnattu ammatillinen lehti. Uskonnonopettajan tehtäväksi teksteistä nouse-
vat muun muassa nuorten uskonnollisen yleissivistyksen kasvun tukeminen, nuorten 
valmistaminen tulevaisuuden maailmaan, lapsuuden ja nuoruuden suojeleminen, 
toimiminen kulttuuriperinnön siirtäjänä ja vaikka risainerina: 
 
Risaineri eli kierrätysmateriaalista uusiodesignia tuottava henkilö ripustaa ajan pa-
tinoimat ruokailuvälineet keittiön ikkunaan verhojen korvikkeiksi ja tuunaa äidin 
vanhoista puusuksista mäkikelkan. Harvalla meistä taitaa olla työn ohessa aikaa saa-
ti sitten tilaa virittää, värkätä, kunnostaa --- Silti joudumme uusintamaan vanhaa ai-
van jatkuvasti. Materiaalit eivät vain aina ole edellä mainitulla tavoin konkreettisia. 
Opettaja työstää opetustaan kuhunkin ajankohtaan, ryhmään ja tavoitteisiin sopivik-
si.--- Eräänlaista risaineria siis sekin. PK 4/07. 
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Uskonnonopettaja on myös puhetyöläinen ja usein hyvinkin yksinäinen, ainoa oman 
aineensa edustaja koulun työyhteisössä. Uskonnonopettajuutta määritellään myös 
opettajan auktoriteettiasemasta, opettajanhuoneen valta-asemista ja uskonnonopetta-
juuden arjesta käsin. Uskonnonopettajuuden arkeen kuuluu pohtia omaa työtään ref-
lektoiden. Uskonnonopettaja on pedagoginen ajattelija: 
 
Opettaja arvioi ja pohtii omaa toimintaansa ennen opetustilannetta, sen aikana sekä 
opetustilanteen jälkeen ja perustelee omaa toimintaansa. Olet siis opetussuunnitel-
maan kytköksissä olevan työsi pohdinnassa ja perusteluissa pedagoginen ajattelija! 
PK 3/07. 
 
Pohtivassa puhetavassa ja sen määrittelevässä diskurssissa opettajuutta pohditaan 
usein rohkaisevaan ja kannustavaan sävyyn. Se näkyy kirjoituksen me -muodossa tai 
kuten edellä olevassa esimerkissä sinä -muodossa.  Pohdinta on kohdistettu kollegoil-
le, eikä haluta tuoda mitenkään asioita auktoriteettiasemasta käsin. 
Uskonto oppiaineena antaa mahdollisuuden pohtia oppilaiden kanssa eettisiä kysy-
myksiä ja on siksi hyvinkin lähellä oppilaiden omaa elämää. Määrittelevässä diskurs-
sissa käsitellään myös oman uskonnon opetusta ja uskonnonvapauslakia. 
 
Uskonnonvapauslailla taattu oikeus saada oman uskonnon opetusta ottaa huomioon 
myös vähemmistöuskontoihin kuuluvien oikeudet. Uskonnonopetus on tärkeä tekijä 
maahanmuuttaja nuorelle oman identiteetin rakentamisessa. PK 1/06. 
 
Kyseistä määrittelyä edelsi omakohtainen kertomus siitä, miten lukion oppilaat toivat 
”omalle uskontotunnilleen” ulkomaalaisen näköisen kaverinsa, joka yritti sanoa, ettei 
se ole vain ”heidän” ja oppilaat puolustivat sitä hölmistyneinä: ”No onhan..”. Kerto-
mus vahvistaa kyseistä oman uskonnon määritelmää.  
 
Määrittelevään diskurssiin sisältyy myös hengellistä pohdintaa. Määritellään esimer-
kiksi Jeesuksen merkitystä historiassa ja käytetään esimerkkinä, miten Jeesus on 
hahmona esiintynyt elokuvissa. Eräässä pääkirjoituksessa pohditaan rahan valtaa 
nykymaailmassa ja verrataan kristillisyyden käsityksiin rahasta ja materian haalimi-
sesta. Myös kirkon roolia uskonnonopettajan työlle määritellään eräässä puheenjoh-
tajan tervehdyksessä. 
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8. ROHKAISEVA PUHETAPA 
 
 
8.1 Rohkaisevaa ja kiittävää puhetta uskonnonopettajille 
 
Rohkaiseva puhetapa on nimensä mukaan puhetta, jonka tarkoituksena on rohkaista 
lukijoita eli uskonnonopettajia työssään ja vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään. 
Uskonnonopettajille puhutaan lämpimästi ja kunnioittavaan sävyyn. Usein lukijasta 
käytetään Kollega -nimitystä ja vieläpä isolla kirjaimella kirjoitettuna. Tällä halutaan 
korostaa sitä, että lukijaa kunnioitetaan ja arvostetaan. Kirjoittaja ei halua asettautua 
lukijan yläpuolelle. Lukijoita halutaan kannustaa osallistumaan esimerkiksi SUOL 
ry:n järjestämille koulutuspäiville tai -matkoille. Uskonnonopettajille halutaan myös 
toisinaan jättää rohkaiseva ajatus tai mietelause tekstin lopussa evääksi arkeen. Pal-
jon myös annetaan kiittävää palautetta henkilöille, jotka ovat edistäneet uskonnon-
opettajien asiaa. Rohkaisevan puhetavan ilme on positiivinen ja toiveikas. Myös 
teksteille harvinaista suoraa huumoria esiintyy. 
 
Rohkaiseva puhetapa rakentuu kahdesta diskurssista: 1) rohkaisu- ja kannustusdis-
kurssista ja 2) eväidenantodiskurssista. Rohkaisevaa puhetapaa on käytetty toiseksi 
eniten (N= 91) Synsyguksen pääkirjoituksissa ja puheenjohtajan tervehdyksissä. Pu-
heenjohtajan tervehdyksissä rohkaisevaa puhetapaa on yhteensä 50 kertaa ja pääkir-
joituksissa 41 kertaa. Rohkaisevan puhetavan yleisyys kertoo rohkaisun tärkeydestä 
ja teksteillä halutaan tukea uskonnonopettajia arjen työssä. Heille halutaan välittää 
tieto: et ole yksin, vaan meitä on muitakin pohtimassa ja jakamassa samoja ongelmia 
ja iloja. Vaikka pääkirjoituksissa on vähemmän määrällisesti rohkaisevaa puhetapaa, 
se ei kerro siitä, että pääkirjoitukset olisivat vähemmän rohkaisevaan sävyyn kirjoi-
tettuja kuin puheenjohtajan tervehdykset. Keinot rohkaista ovat erilaiset, koska teks-
tien kirjoittajat myös vaihtelevat. Informoivan puhetavan reflektoiva diskurssi voi 
myös rohkaista lukijaansa, se tekee sen kuitenkin epäsuoremmin. Rohkaiseva puhe-
tapa ei siksi yksinään ole kovin vahva tai hallitseva puhetapa. Yhdessä muiden puhe-
tapojen kanssa se antaa kirjoituksille rohkaisevan yleispiirteen. 
 
Rohkaiseva puhetapa ja sitä rakentava rohkaisu- ja kannustusdiskurssi on usein yh-
teydessä informoivan puhetavan menneen ja tulevan arviointidiskurssin tai kuvaile-
van ja kertovan diskurssin kanssa. Usein puheenjohtajan tervehdyksessä kuvaillaan 
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mennyttä koulutustapahtumaa, saatetaan jopa antaa siitä positiivista arviota ja sitten 
kiitetään tilaisuuden järjestäjiä ja vastuunkantajia. Usein kiitoksissa mainitaan eri 
ihmisten nimiä, harvoin kiitos annetaan vain jollekin ryhmälle yleisesti.  
 
 
 
8.2 Kannustus- ja rohkaisudiskurssi 
 
Kannustus- ja rohkaisudiskurssissa halutaan pitää uskonnon oppiaineen arvostus 
korkealla ja samalla rohkaista sitä opettavia opettajia jaksamaan tärkeässä työssään. 
Halutaan rohkaista myös uskonnonopettajia luottamaan siihen, että uskonto on tärkeä 
opetusaine, vaikka oppiainetta kohtaan esiintyy paljon kritiikkiä. Kannustus- ja roh-
kaisudiskurssin sävy on iloista ja kannustavaa ja sitä esiintyy paljon puheenjohtajan 
tervehdyksissä. Erityisesti vuosituhannen alkupuolella valmisteltaessa uutta uskon-
nonvapauslakia sävy teksteissä on luottavainen ja iloinen. 
 
Uusi vuosi ja vuosituhat on alkanut uskonnonopetuksen kannalta suotuisissa merkeis-
sä. Talvipäivillä kohtasimme tärkeitä työtovereitamme, eri kirkkokuntien sekä Luo-
kanopettajaliiton edustajia. Uskonnonopetuksella on hyvä julkinen imago. Meillä on 
oma selkeä paikkamme koulumaailmassa. Me olemme myös tärkeä yhteistyökumppani 
monelle taholle. Tarttukaamme rohkeasti meille tarjottuihin yhteistyöhaasteisiin. 
Voimme juuri uskonnonopettajan identiteetistä kiinni pitäen olla merkittävä yhteis-
työkumppani omassa toimintaympäristössämme. PK 2/00. 
 
Tämä lainaus on hyvä esimerkki kannustus- ja rohkaisudiskurssista. Siinä puhutaan 
positiiviseen sävyyn sekä uskonnonopettajista että itse uskonnosta kouluaineena. 
Rohkaistaan tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa, mikä on erityisen tärkeä teema 
puheenjohtajan tervehdyksissä. Yhteistyö tulee esille usein. Se on eräänlainen tule-
vaisuuden vakuutus koko aineelle. Kun muutkin tahot näkevät uskonnonopetuksessa 
tärkeitä asioita, sen asema koulumaailmassa säilyy vahvana. Teksteissä usein näkyy 
myös se, että uskonnolla ja uskonnonopettajilla on myös muille paljon annettavaa. 
Halutaan näin nostaa opettajien omaan arvostusta tekemäänsä työtään kohtaan.  
 
Tekstissä käytetään myös tyypillistä me-muotoa, jolla vahvistetaan yhteenkuuluvuu-
den tunnetta. Samoin käytetään Kollega- nimitystä lukijoista korostaen sanaa käyt-
tämällä lauseen keskelläkin isoa alkukirjainta. Molemmissa artikkeleissa halutaan 
vahvistaa myös opettajien ammatti-identiteettiä, mikä näyttäytyy myös kannustami-
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sina eri koulutuksiin ja tapahtumiin, mitä esimerkiksi SUOL ry järjestää. Kouluttau-
tuminen ja kollegojen tapaaminen on ammatti-identiteettiä vahvistavaa ja antaa uutta 
intoa jatkaa työssään.  Kannustus- ja rohkaisudiskurssi eroaa neuvovasta ja muistut-
tavasta diskurssista siinä, että sen sävy on kohteliaan toiveikas. Siinä ei pyritä opas-
tamaan tai antamaan neuvoja, vaan kaikki lähtee tasavertaisesta kannustuksesta. 
Teksteissä käytetään myös seuraavanlaisia muotoja: ”osallistuthan” tai ”tapaamme-
han”, joilla korostetaan kohteliaan toivovaa sävyä. 
 
Kannustus- ja rohkaisudiskurssin muodot voivat olla hyvinkin vaihtelevia, kuten 
seuraavista lainauksista voi nähdä, mutta yhteistä niille on positiivinen ja rohkaiseva 
sävy. 
 
Tarvitaan siis rohkeutta nostaa oman aineen profiilia.--- On siis aika valvoa ja pitää 
puolia! PT 2/09. 
 
Haluan muistuttaa ja rohkaista sinua siihen, että sinulla on oikeus…--- …saada tukea 
ja rohkaisua työyhteisöltäsi--- …olla ylpeä opettamastasi aineesta! PK 3/06. 
 
Uskonnonopetus vaatii paljon opettajalta, mutta se myös antaa tekijälleen ehkä rei-
lummin kuin mikään muu oppiaine. PK 2/01. 
 
Kädessäsi on tälläkin hetkellä nelisenkymmentä sivua kollegojesi kirjoituksia. Et siis 
ole yksin! PK 4/06. 
 
Kannustus- ja rohkaisudiskurssissa annetaan myös kiittävää palautetta henkilöille, 
jotka ovat tehneet jotain uskonnonopetuksen hyväksi esimerkiksi koulutuspolitiikan 
saralla tai vaikka kantamalla vastuuta erilaisista uskonnonopettajille järjestetyistä 
koulutuksista. Kiitoksen antoa esiintyy puheenjohtajan tervehdyksissä paljon enem-
män kuin pääkirjoituksissa. Kiitoksenantoa esiintyy puheenjohtajan tervehdyksissä 
usein lomittain kuvailevan ja kertovan diskurssin kanssa. Ensin saatetaan kertoa pi-
detystä koulutuksesta, jonka jälkeen annetaan kiitosta usein nimeltä mainiten vas-
tuussa olleille henkilöille. Tällä osaltaan halutaan luoda hyvää me-henkeä ja kannus-
taa kantamaan vastuuta yhteiseksi iloksi.  
 
Kannustus- ja rohkaisudiskurssiin kuuluu myös tervetulotoivotuksia henkilöille, jot-
ka ovat esimerkiksi ottaneet vastaan jonkin luottamustehtävän SUOL ry:n toiminnas-
sa. 
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Seuraavassa esimerkki kiitoksen annosta, jossa on sekä kiitoksia yksityisille henki-
löille että ryhmille. Esimerkissä on myös tervetulo-toivotuksia: 
 
Hyvän tovin toiminnanjohtajanamme ja kauden hallituksessamme jäsenenä toiminut 
Katri Vappulame jätti hallitustyön siirryttyään opettajan tehtävistä Pipliaseuran pal-
velukseen. Katrin tuore ja neuvokas vaikutus liittomme merkittävillä paikoilla antoi 
meille paljon.--- Kiitos, Katri, ja onnea ja siunausta uuteen tehtävääsi! Hallituksen 
vapautuneelle paikalle vuosikokous valitsi lehtori Jarno Parviolan Tampereelta.---
Tervetuloa hallitukseemme, Jarno! Kiitos UPI:lle, kiitos järjestelytyöryhmälle ja kii-
tos kaikille mukana olleille! PT 2/02. 
 
Kiitoksissa käytetään myös rohkaisevaa me-muotoa yhteishengen korostamiseksi ja 
vahvistamiseksi. Kiitoksilla välitetään lukijoille kunnioitusta vastuunkannosta ja 
rohkaisee myös osallistumaan siihen. Kiitoksille annetaan puheenjohtajan tervehdyk-
sissä toisinaan iso tila, mikä kertoo myös siitä, että kiitoksien antaminen on tärkeää 
palautetta. Huutomerkit ovat toisinaan myös vahvistamassa viestiä.  
 
 
  
8.3 Eväidenantodiskurssi 
 
Eväidenantodiskurssi sisältää tekstejä, joissa halutaan antaa jokin ajatus tai ajatelma 
lukijalle evääksi työn arkeen. Usein se on tyypilliseen tapaan tekstin lopussa tai lop-
puosassa. Eväidenantodiskurssi sisältää myös erilaisia toivotuksia. Toivotetaan hyvää 
alakautta uutta lukuvuotta, toivotetaan voimia antavaa kesälomaa tai toivotaan mah-
dollisuudesta nauttia antoisista koulutuksista. Toivotuksiin liittyy myös raamatullisia 
siunausten toivotuksia tai rohkaisevia toivotuksia työssä jaksamiseen, mikä tuo väis-
tämättä mieleen Raamatun Paavalin paimenkirjeiden toivotukset. Niitä on erityisesti 
puheenjohtajan tervehdyksissä, mikä kertoo ryhmän johdossa olevan henkilön posi-
tiivisesta halusta kannustaa ja rohkaista ryhmän jäseniä. Valta-asemaa toivotukset 
eivät kuitenkaan pönkitä, ne annetaan veljellisesti kollegoille. Toivotuksia löytyy 
myös pääkirjoituksista. 
 
Näillä eväillä siis ammennettakoon sekä pätkätyöläisille että tutussa työpaikassa 
ahertaville uskonnonopettajille voimia ja viisautta päivätyöhön. Energisiä kevätviik-
koja toivottaa---. PK 3/04. 
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Toivon Sinulle voimia suvivirren odotuksen aikaan sekä virkistävää kesälomaa Luo-
jan luomista antimista täysin nauttien! PT 3/06. 
 
Muutama evääksi annettava ajatus sisältää lainauksen Raamatusta, mutta ne eivät ole 
mitenkään korostetussa asemassa, vaikka kyseessä onkin uskonnonopettajien ammat-
tilehti. Raamatunlauseet ovat vain yksi tapa kannustaa lukijoita. Paljon käytetään 
myös muiden ajattelijoiden ajatuksia tai kertomuksen kohtia. Lainauksia toisilta löy-
tyy enemmän pääkirjoituksista, mikä profiloituukin enemmän pohdintaan herättele-
väksi ja rohkaisevaksi artikkelityypiksi. 
 
Voimia ja siunausta alkavaan työhön! ”Mutta Jumalan lahja on sekin, että ihminen 
saa vaivannäkönsä keskellä syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista”145. PK 4/01. 
Vuoden 2002 haasteiden keskelle evääksi seuraavat ”Kummallisen veturin” sanat: 
Saavuttuaan perille määränpäähän matkustajat hymyilivät ja sanoivat: ”Suurkiitos 
veturi”. Asemapäällikkö oli ihmeissään: ”Mutta tehän myöhästyitte kokonaista kolme 
päivää.” Matkustajat vastasivat: ”Mutta me myöhästyimme vain asemalta – emme 
keväältä, kesältä emmekä elämältä”. PK 1/02. 
 
Eväidenantodiskurssista löytyy myös muutama humoristinen lopputoivotus. Niillä 
halutaan vahvistaa kirjoituksen iloista ilmettä ja tuoda iloa myös lukijoille. 
 
Sikainfluenssaa uhmaten ja retrosti Frank Pappan sanoin: Kosketelkaa toisianne! PK 
4/09. 
 Jaetaan trenditietojamme ja pidetään mullat tuoreina! PK 2/07. 
 
Näistä lopputoivotuksilla halutaan luoda myös rentoa ja nuorekasta ilmettä. Kaiken 
ei tarvitse olla vakavaa ja vain pohdiskelevan asiakeskeistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
145
 Saarn.3:13. 
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9. YHTEENVETO 
 
 
9.1 Yhteenvetoa puhetavoista 
 
Synsygus -lehden pääkirjoituksista ja puheenjohtajan tervehdyksistä vuosilta 2000 – 
2010 löytyy kaikkiaan neljä erilaista puhetapaa, joita rakentavat eri diskurssit. Puhe-
tavat ovat seuraavat 1) informoiva puhetapa, 2) kriittinen puhetapa, 3) pohdiskeleva 
puhetapa ja 4) rohkaiseva puhetapa. Puhetapojen esiintymisestä teksteissä, joita yh-
teensä oli 106 kappaletta, olen koostanut seuraavan taulukon: 
 
Taulukko 9.1. Puhetapojen esiintyminen Synsyguksen pääkirjoituksissa (=PK) 
ja puheenjohtajan tervehdyksissä (=PT) 2000 – 1010. 
 
VUOSI INFORMOIVA 
PUHETAPA 
PK/PT= yht. 
KRIITTINEN 
PUHETAPA 
PK/PT= yht. 
POHDISKELEVA 
PUHETAPA 
PK/PT= yht. 
ROHKAISEVA 
PUHETAPA 
PK/PT0= yht. 
2000* 4/4=8 0/1=1 3/1=4 3/4=7 
2001 3/5=8 0/4=4 5/ 2=7 1/5=6 
2002 4/5=9 0/3=3 5/2=7 3/5=8 
2003* 4/4=8 0/3=3 3/0=3 4/4=8 
2004 5/5=10 0/3=3 5/3=8 5/5=10 
2005 5/5=10 1/4=5 5/3=8 5/5=10 
2006 4/5=9 1/4=5 5/2=7 4/5=9 
2007 4/5=9 0/4=4 5//0=5 4/5=5 
2008 5/5=10 2/3=5 5/3=8 2/5=7 
2009 5/5=10 0/5=5 5/1=6 3/5=8 
2010 5/5=10 0/3=3 5/0=5 3/5=8 
YHT. 48/53=101 4/37=41 51/17=68 41/50=91 
                   101/106        41/106                 68/106                      91/106 
*Puuttuvat lehdet: 1/00 ja 1/03. 
 
 
Taulukosta voidaan nähdä se, että eniten teksteissä on käytetty informoivaa puheta-
paa, 101 kertaa, vain viidessä pääkirjoituksessa koko tutkimusjakson aikana ei käy-
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tetty informoivaa puhetapaa.  Kaikissa tutkimusjakson puheenjohtajan tervehdyksis-
sä käytetään informoivaa puhetapaa. Informoiva puhetapa on esiintymistiheytensä 
vuoksi laskettava vahvaan puhetapaan. Puheenjohtajan tervehdykset erityisesti profi-
loituvat tiedon jakamiseen lukijoille, mutta tiedon jakamisen elementti on nähtävissä 
myös pääkirjoituksissa. Pääkirjoitusten tärkeä tehtävä on avata lukijoille lehden tee-
maa ja johdatella lehden sisältöön. 
 
Informoiva puhetapa rakentuu neljästä diskurssista, jotka ovat 1) kuvaileva ja kertova 
diskurssi, 2) menneiden ja tulevien arviointidiskurssi, 3) neuvova ja muistuttava dis-
kurssi ja 4) perusteleva diskurssi. Informoiva puhetapa käyttää melko neutraalia kiel-
tä ilman suuria tunneilmaisuja. Siinä kuvaillaan asiatyylillä tapahtumia, arvioidaan 
menneitä tai edessä olevia tapahtumia, opastetaan ja neuvotaan lukijoita sekä perus-
tellaan tärkeäksi koettuja asioita.  Kuvaileva ja kertova diskurssi on toisinaan lomit-
tain kriittisen puhetavan eri diskurssien kanssa, mutta myös perustelevan diskurssin 
kanssa. Tiukan rajan vetäminen eri puhetapojen ja myös diskurssien välille on toisi-
naan vaikeaa. Pääkirjoituksissa esiintyy eniten kuvailevaa ja kertovaa diskurssia leh-
den sisällön kuvailuna, neuvovaa ja muistuttavaa diskurssia painottuen enemmän 
muistuttavaan puoleen. Puheenjohtajan tervehdyksissä esiintyy paljon kaikkia infor-
moivan puhetavan diskursseja. Siinä kerrotaan paljon menneistä ja tulevista tapah-
tumista, niitä arvioidaan usein uskonnonopettajan ja uskonnonopetuksen näkökul-
masta, annetaan suoria neuvoja ja ohjeita lukijoille sekä perustellaan asiakeskeisesti 
esimerkiksi uskonnonvapauslakia tai meneillään olevia edunvalvonnallisia asioita. 
 
Tärkeitä teemoja ovat uskonnonopetuksen saralla tapahtuneet isot koulutuspoliittiset 
uudistukset, kuten uskonnonvapauslaki ja ylioppilaskokeen ainereaalin uudistus, us-
konnonopettajien edunvalvonnalliset asiat sekä tulevat tapahtumat ja koulutukset. 
Monen teeman läpäiseviä yleisteemoja kuitenkin ovat yleissivistys ja yhteistyö. Us-
konnonopetuksella on tärkeä paikka kirjoittajien mukaan yleissivistyksen ylläpitämi-
sessä. Uskonnonopettajien yhteistyö eri tahojen kanssa koetaan myös tärkeäksi, kos-
ka siitä hyötyvät kaikki osapuolet ja siten edistetään osaltaan yleissivistystä. 
 
Informoiva puhetapa on tärkeässä osassa molemmissa teksteissä, mikä kertoo siitä, 
että halutaan jakaa tietoa lukijoille, joita ovat lähinnä uskonnonopettajat. Tieto on 
opettajille tärkeää ammatin hoidon kannalta ja juuri uskonnonopettajuutta näissä ar-
tikkeleissa halutaan tukea. 
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Kriittistä puhetapaa esiintyy teksteissä laskennallisesti vähiten (N=41), mutta värik-
kään ja ilmeikkään kielensä vuoksi lasken sen myös vahvoihin puhetapoihin, mutta 
vain puheenjohtajan tervehdyksissä. Kriittinen puhetapa nostaa esille epäkohtia us-
konnonopetuksen ja uskonnonopettajien työn saralla. Kritiikkiä kohdistetaan toisi-
naan hyvin suoraa kohteeseensa, mutta pyritään silti vahvoista tunneilmaisuista huo-
limatta pysyä faktatiedoissa. Eniten kriittistä puhetapaa käytetään puheenjohtajan 
tervehdyksissä (N=37) ja se kohdistuu tavallisesti suoraa kohteeseensa. Pääkirjoituk-
sissa kiritiikkiä esiintyy ainoastaan neljä kertaa, ja se on yleisempää. Ero kritiikin 
esiintymisen määrässä selittyy erilaisilla rooleilla. Puheenjohtajan tehtävä on infor-
moida jäseniä tärkeistä koulutuksen saralla tapahtumista ja puolustaa heitä sekä in-
formoida mahdollisista epäkohdista. Päätoimittajan tehtävä on lehden sisällöstä vas-
taaminen, herätellä lukijoita pohtimaan ja näiden kautta tukea ja kannustaa lukijoita. 
 
Kriittinen puhetapa rakentuu kolmesta diskurssista: 1) huolidiskurssista, 2) tyytymät-
tömyysdiskurssista ja 3) kyseenalaistusdiskurssista. Huolidiskurssi on lähellä infor-
matiivisen puhetavan menneiden ja tulevien arviointidiskurssia siinä, että siinä myös 
arvioidaan tulevaa, mutta puhe on vahvempaa. Se ei jää pelkälle haastetasolle vaan 
maalailee jopa uhkakuvia ja on siten negatiivissävytteisempää. Tyytymättömyysdis-
kurssi on harmittelua, toisinaan jopa ironiseen sävyyn. Tyytymättömyysdiskurssi 
kohdistuu lähinnä menneisiin tapahtumiin. Kyseenalaistusdiskurssi on hyvin vahvaa 
kritiikkiä, joihin sisältyy toisinaan vahvoja tunneilmaisuja, kuten aggressiota. Kriitti-
sen puhetavan tehokeinoja ovat huutomerkit, lainausmerkit, ironisoivat kysymykset, 
ihmetteleminen, värikkäät joko lainatut tai omat termit ja kiitoksien käyttö kielteises-
sä merkityksessä. Kriittinen puhetapa paljastaa melko selvästi kirjoittajan mielipiteen 
ja siksi osa puheenjohtajan tervehdyksistä profiloituu myös mielipidekirjoitukseksi. 
  
Kriittisessä puhetavassa kritiikin kohteiksi joutuvat yleissivistyksen hävittämiseen 
pyrkivät uudistukset koulutuspolitiikan saralla. Kritiikkiä siis saavat toisen asteen 
uudistamisen yhteydessä kaksoistutkinnon lisäämisyritykset, ylioppilaskokeen aine-
reaaliuudistus, uskontotieto-oppiaineen ehdottamiset oman uskonnonopetuksen tilal-
le sekä perusopetuksen tuntijakoa ja tavoitteita koskeva suunnitelma lähinnä yleisen 
etiikka -nimisen oppiaineen kannalta. Kritiikkiä saavat myös OAJ ja sen harjoittama 
edunvalvontapolitiikka uskonnonopettajien kannalta. Yleisempää kritiikkiä kohdiste-
taan taloudelliselle nykykehitykselle ja uusliberalistisille arvoille. 
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Pohdiskeleva puhetapaa on yhteensä 68 tekstissä, joista pääkirjoituksissa sitä on 
enemmän (N=51) kuin puheenjohtajan tervehdyksissä (N=17). Pääkirjoitukset profi-
loituvat pohdintakirjoituksiksi, mutta pohdintaa esiintyy myös puheenjohtajan ter-
vehdyksissä, joissa pohdintaan usein liittyy voimakasta kriittistä otetta ja siksi on 
lähempänä kriittistä puhetapaa. Pohdiskeleva puhetapa pohtii tavallisesti uskonnon-
opettajan ammattiin liittyviä asioita, mutta myös muita ihmisyyteen kuuluvia asioita. 
Hengellinen ja henkinen pohdinta on oma luonteva ja luonnollinen osansa teksteissä. 
Puhetavan tyyli on muihin puhetapoihin verrattuna abstraktimpaa. Siinä saatetaan 
käyttää pohdiskelun apuna kertomuksia tai lainattuja ajatelmia ja runoja. Pohdiskele-
va puhetapa on usein limittäin informatiivisen puhetavan kanssa. Pohdiskelevassa 
puhetavassa on havaittavissa lukijaa pohdiskelemaan kannustava ote. 
 
Pohdiskeleva puhetapa rakentuu kolmesta diskurssista: 1) reflektoiva diskurssi, 2) 
herättelevä diskurssi ja 3) määrittelevä diskurssi. Reflektoiva diskurssi sisältää oma-
kohtaisia arjen peilausta pohdintoihin. Herättelevä diskurssi puolestaan kannustaa 
lukijoita pohtimaan eri teemoja käyttämällä kertomuksia, ajatelmia tai suoria kysy-
myksiä ilman vastauksia. Määrittelevä diskurssi pyrkii määrittelemään esimerkiksi 
lehden ajankohtaista teemaa tai käsitettä ja antamaan sille jokin muoto. Pohdiskele-
van puhetavan yleisilme on positiivisen kannustava. 
 
Rohkaisevaa puhetapaa esiintyy teksteissä toiseksi eniten eli yhteensä 91 kertaa. Pu-
heenjohtajan tervehdyksissä sitä on käytetty 50 kertaa ja pääkirjoituksissa 41 kertaa. 
Puhetavan yleisyys kertoo rohkaisun tärkeydestä, mutta se ei tee kuitenkaan puheta-
vasta sinänsä vahvaa tai hallitsevaa. Rohkaisua tehdään myös muilla puhetapojen 
keinoilla, ei pelkästään omana puhetapanaan. Rohkaisu on tekstien vahva yleisilme – 
ei pelkästään puhetapa. Lukijoille halutaan välittää suora viesti rohkaisevalla puheta-
valla: et ole yksin, vaan samoja iloja ja suruja jakavat kollegat ympäri maata. Tekstin 
sävy on kunnioittavaa, mikä näkyy toisinaan Kollega -sanan käyttämisenä isolla al-
kukirjaimella ja lämpimällä kirjoituksen sävynä. Kirjoittajat eivät halua saettua luki-
jan yläpuolelle. Tekstit kohdistetaan yksiön 2. persoonalle tai monikon 1. persoonal-
le, millä halutaan korostaa yhteisöllisyyttä ja vahvistaa ammatti-identiteettiä. 
 
Rohkaiseva puhetapa rakentuu kahdesta diskurssista: 1) rohkaisu- ja kannustusdis-
kurssista ja 2) eväidenantodiskurssista. Rohkaisu- ja kannustusdiskurssin sävy on 
kohteliaan toivova verrattuna sitä melko lähellä olevaa neuvovaa ja muistuttavaa 
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diskurssia, minkä sävy on enemmän opastava. Rohkaisu- ja kannustusdiskurssissa 
annetaan myös kiittävää palautetta joko suoraa henkilöille nimet mainiten tai ryhmil-
le yleisesti. Kiitoksen antoa on enemmän puheenjohtajan tervehdyksissä. Eväidenan-
todiskurssi on usein tekstin loppuosaan sijoittuva ja tehokeinoina siinä käytetään 
toisinaan ajatelmia, raamatunlauseita tai runoja. Paljon käytetään myös erilaisia toi-
votuksia, mikä on tyypillinen kirjeen kirjoittamisen tyyliin kuuluva tapa.   
 
 
 
9.2 Johtopäätökset 
 
Tutkimuksen päätarkoituksena oli etsiä vastausta kysymykseen: Miten Synsygus -
lehti kirjoittaa uskonnonopetuksesta ja uskonnonopettajan työstä pääkirjoituksissa ja 
puheenjohtajan tervehdyksissä vuosina 2000 – 2010? Vastauksena tähän kysymyk-
seen ovat analyysini pohjalta syntyneet neljä puhetapaa. Uskonnonopetuksesta ja 
uskonnonopettajan työstä lehden artikkeleissa puhutaan informoivalla, kriittisellä, 
pohdiskelevalla ja rohkaisevalla puhetavalla. Artikkeleissa puhetavat ovat keskenään 
osin limittäisiä ja toisinaan jopa päällekkäisiä, kuten myös puhetapoja rakentavat eri 
diskurssit. Liian tiukka rajanveto joissain artikkeleiden kohdissa on mahdotonta ja 
turhaa. Samasta aihepiiristä tai teemasta eri puhetavoilla ja diskursseilla puhuminen 
on luontevaa ja vahvistaa kyseisen asian käsittelyä eri tavoilla. 
  
Synsygus -lehti on uskonnonopettajille suunnattu SUOL ry:n julkaisema jäsentiedote 
ja tämän tutkimuksen tulosten mukaan sen pääkirjoitukset ja puheenjohtajan terveh-
dykset vastaavat hyvin liiton Internet-sivustoilla annettua kuvausta liiton toiminnasta 
ja tarkoituksesta. Sivustoilla kuvataan liiton toiminnan tarkoituksena olevan uskon-
nonopettajien aseman säilyttäminen vakaana ja myös jäsentensä taloudellisien etujen 
ajaminen. Tehtäväksi mainitaan myös uskonnonopettajien informoiminen, uskon-
nonopetuksesta käytyyn keskusteluun osallistuminen ja suunnitteilla oleviin päätök-
siin koulutuspolitiikan saralla vaikuttaminen. Kaikkea tätä pääkirjoituksissa ja pu-
heenjohtajan tervehdyksissä käsitellään. 
 
Informoiva puhetapa on esiintymistiheytensä vuoksi laskettava vahvaksi puhetavaksi 
molemmissa teksteissä. Puheenjohtajan tervehdyksissä myös kriittinen puhetapa kuu-
luu värikkään puhetapansa vuoksi vahvaan puhetapaan. Puheenjohtajan tervehdykset 
profiloituvat uskonnonopettajien edunvalvontakysymyksiä ärhäkkäästi puolustavana 
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ja informaatiota jakavina kirjoituksina. Niissä uskalletaan ottaa myös voimakkaan 
kriittinen kanta olemassa oleviin epäkohtiin, mutta koko ajan pyrkien perustelemaan 
tosiasioilla omat kriittiset ja joskus hyvin voimakkaat tunneilmaisut. Kritiikkiä koh-
distetaan tosinaan hyvin suoraa kohteeseensa. Teksteistä välittyy pitkä opettajako-
kemus, työn arvostus, kasvatuksen ammattilaisuus sekä laajat yhteiskunnalliset tie-
dot.  
 
Kritiikin vahvuus yllätti minut analyysivaiheessa. Sen värikkäät ilmaisut jäivät hel-
posti mieleen päällimmäisinä, vaikka määrällisesti puhetapaa esiintyy vähiten ja pää-
sääntöisesti vain puheenjohtajan tervehdyksissä. Jäin siis miettimään, onko puheen-
johtajan tervehdyksien voimakas kriittinen sävy pelkästään persoonakysymys, vaikka 
se ei varsinaisesti olekaan diskurssitutkimukseen kuuluvia varsinaisia tutkimustavoit-
teita. Tulevaisuus näyttää, muuttuvatko puheenjohtajan tervehdysten sävy, kun uusi 
SUOL ry:n puheenjohtaja aloittaa työnsä kuluvana vuonna.  
 
Pääkirjoitusten tehtävä on myös jakaa lukijoilleen tietoa, mutta kyseessä on enem-
män lehden sisällön avaaminen lukijoille ja ajankohtaisten aiheiden tuominen lukijal-
le pohdittavaksi. Pääkirjoitusten pohdinnassa on toisinaan vahva reflektoiva ote, mil-
lä luodaan me-henkeä ja lukijan on helpompi myös peilata omia kokemuksiaan kir-
joittajan pohdintoihin. Pääkirjoituksista kriittinen puhetapa esiintyy vain harvoin ja 
silloin kritiikki on yleisempää.  Sen tarkoituksena ei ole ottaa asioihin sinänsä kantaa, 
vaan jättää ratkaisun lukijan tehtäväksi. 
 
Pääkirjoituksille ja puheenjohtajan tervehdyksille yhteistä on informointi tulevista 
uskonnonopettajien koulutuksista ja rohkaisevan kannustava ote. Uskonnonopettajien 
työn arvostusta halutaan nostaa ja pitää korkealla myös uskonnonopettajien omaa 
ammatti-identiteettiä. 
 
Toisena tutkimuskysymyksenä oli etsiä vastausta kysymykseen: Millaista sosiaalista 
todellisuutta Synsygus -lehdessä luodaan? Siihen vastaan analyysini pohjalta seuraa-
vaksi.  
 
Nykypäivän Suomessa uskonnonopettajasta välittyy tutkimusaineiston teksteistä 
oman aineensa hallitseva ammattilainen, oman kulttuurinsa sekä sen arvoja tunteva ja 
yleissivistystä välittävä, pedagogiset taidot omaava ja nuoria lähellä oleva kasvattaja. 
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Enää ei ole olennaista uskonnonopettajan oma uskonnollisuus, kuten Pruuki
146
 on 
myös asiasta kirjoittanut ja josta on tutkimukseni teoriaosuudessa. Tärkeämpää on 
pedagoginen ja sisällöllinen osaaminen uskonnonopettajan työssä. Siihen muun mu-
assa pääkirjoituksissa viitattiin, kun opettajaa kuvattiin muun muassa eräänlaisena 
risainerina. Opettajahan työstää opetustaan kuhunkin ajankohtaan, ryhmään ja ta-
voitteisiin sopivaksi
147
. Tietojen päivittäminen välittyy myös aineiston teksteissä tär-
keäksi uskonnonopettajan työssä. Molemmissa teksteissä kannustetaan lukijoita eri 
tavoin osallistumaan uskonnonopettajille suunnattuihin koulutuksiin tai yhteistyö-
hankkeisiin.  
 
Hengellisyys on luonteva osa tekstien sisältöä, eikä sitä siis korosteta erityisesti.  
Hengellisyys läpäisee pohdiskelevan puhetapaa rakentavat diskurssit, ja myös kuuluu 
tärkeänä osana rohkaisevan puhetapaan erilaisten toivotusten muodossa. Tekstien 
luomaan kulttuurilliseen todellisuuteen kuuluvat uskonnot ja hengellisyys luonnolli-
sena asiana. 
 
Opettajan kasvattajan ominaisuuksia pidetään teksteissä tärkeinä. Räsäsen
148
 tutki-
muksessa todettiin suomalaisten arvostavan uskonnonopettajissa tiedon jakamisen 
lisäksi, oppilaidensa kuuntelemista ja yhdessä keskustelemista. Teksteissä esiintyvä 
pohtiva puhetapa ja erityisesti sitä rakentava reflektoiva diskurssi tuovat lukijan 
eteen opettajan arkeen liittyviä tilanteita. Usein näihin pohdintoihin sisältyy oppilaan 
ja opettajan välinen vuorovaikutuksen laatu. Koulumaailmassa tapahtuneet tilanteet, 
mistä ääritapauksina ovat Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat, askarruttavat ja aiheut-
tavat huolta suomalaisista nuorista. Uskonnonopettajan tehtävänä on myös olla nuor-
ta lähellä ja kuunnella. Myös kriittinen puhetapa tuo esiin huolta nuorista ja siitä, 
miten maan taloudellinen tilanne saattaa kaventaa nuorten mahdollisuuksia saada 
yleissivistävää koulutusta tai tarvitsemaansa kasvatuksellista tukea. Yleissivistys, 
johon tärkeänä osana kuuluu kulttuurillinen lukutaito ja oman kulttuurin tunteminen 
sekä muiden eri kulttuurien ja uskontojen kunnioitus, on uskonnonopettajan tärkeä 
tehtävä ja välittyy teksteissä vahvasti. Teoriaosuudessa nuorisobarometrien avulla 
saatujen tietojen pohjalta muun muassa Päivi Harinen kantaa huolta siitä, että nuori-
son keskuudessa esiintyy paikoin hyvin vahvoja mielipiteitä muualta tulleisiin
149
. 
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Huolimatta kulttuuritiedon lisäämisestä ja monikulttuurillisista tempauksista ratkai-
sevaa käännettä ei monikulttuuristumiseen ole tapahtunut. Tutkimusaineiston teks-
teistä välittynyt huoli suomalaista nuorista ei siis ole turha.  Myös maahanmuuttovas-
taiset vähemmistöt, kuten muutkin vähemmistöt suomalaisten nuorten keskuudessa 
on otettava vakavasti. 
 
Teksteissä rakennetaan myös todellisuutta, jossa uskonnonopetus on lähes koko ajan 
tietyn uhan alla. Uskonnonopetukseen liittyvät uhat koskevat samalla myös uskon-
nonopettajia. Milloin on suunnitteilla uudistuksia koulumaailmaan ja näillä uudistuk-
silla on nykyiseen uskonnonpetukseen heikentäviä vaikutuksia, milloin puolestaan 
taloudellinen tilanne on supistamassa kuntien rahoitusta, mikä aiheuttaa jännitystä 
vähentää nuorten oman kasvun kannalta tärkeistä katsomuksellisista aineista, mihin 
uskonto kuuluu. Vaikka tutkimusjakson alkupäässä käynnissä oli uskonnonopetuksen 
kannalta suotuisa vaihe, kun uutta uskonnonvapauslakia valmisteltiin, oli koko ajan 
rinnalla myös uhkakuvia. Eräs näistä uhkakuvista oli lukion uskonnonopetusta kos-
keva reaalikokeen uudistus, mikä sitten toteutuikin juuri uskonnolle epäedullisella 
tavalla. Uskonnon kirjoittajien määrä väheni romahdusmaisesti.  
 
Tutkimusjakson loppupuolella uhkia uskonnonopetukselle aiheuttivat uskontotieto -
keskustelu medioissa ja yleisen etiikan lisääminen perusopetuksen tuntijakoa ja pe-
rusteita koskevan mietinnön ja siihen liittyvän keskustelun aikana. Kaikista uhista ja 
puheenjohtajan toisinaan hyvin vahvasta kritiikistä huolimatta, teksteistä kokonai-
suudessaan välittyy uskonnonopettajia rohkaiseva ja kannustava ote. Vaikka on uh-
kakuvia näkyvillä, joko koulutuspolitiikassa tai edunvalvonnallisissa asioissa, halu-
taan luoda tulevaisuuteen luottavaista ilmapiiriä. Opettajia rohkaistaan muun muassa 
vahvalla yhteishengen luomisen tavalla. Opettajien ammatti-identiteettiä pyritään 
kirjoituksilla pönkittämään kunnioittavalla sävyllä sekä jakamalla ajankohtaista tie-
toa ja antamalla neuvoja. Yhteistyöhön ja aktiivisuuteen kannustetaan sekä osallis-
tumaan yhteisiin koulutustapahtumiin. 
  
Pääkirjoituksissa ja puheenjohtajan tervehdyksissä rakennetaan myös todellisuutta 
oman uskonnonopetuksesta suomalaisen koulun eräänä yleissivistävän tavoitteen 
ylläpitäjänä. Jotta suomalainen nuori pärjäisi globalisoituvassa maailmassa, tulee 
hänen tuntea oma kulttuurillinen taustansa ja omata laaja yleissivistys. Suomen us-
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konnonopetusmalli takaa myös ihmisoikeudet, joihin uskonto osaltaan kuuluu, kai-
kille.  
 
Tekstit rakentavat myös todellisuutta, jossa uskonto oppiaineena tukee ensinnäkin 
vähemmistöjen asemaa ja heidän oikeuttaan omaan uskonnonopetukseen, mikä toi-
mii myös kotouttajana maahanmuuttajanuorille ja oman identiteetin rakentajana. Li-
säksi oma uskonnonopetus antaa eväitä dialogiin eri kulttuurien ihmisten välille, an-
tamalla tietoa omista juurista. Kun tuntee oman taustansa, on mahdollisuus myös 
keskustella eri tavoin ajattelevan kanssa kunnioittavasti. Nämä artikkelien tuomat 
ajatukset uskonnonopetuksesta saavat vahvistusta Svetlana Degyarevan tutkimustu-
loksista Meri-Rastilan peruskoulussa tekemästä haastattelu- ja kyselytutkimuksesta, 
jota käsittelen teoriaosuudessa. Kyseisen koulun oppilaat kokivat saaneensa oman 
uskonnonopetuksesta eväitä anteeksiantavampaan suhtautumistapaan suhteessa eri-
laisiin ja eri kulttuuritaustasta tulleisiin nuoriin
150
. Uskonnonopetus oli siis antanut 
eväitä monikulttuurillisiin tilanteisiin. 
 
Synsygus -lehden pääkirjoitukset ja puheenjohtajan tervehdykset ovat tutkimuksen 
perusteella uskonnonopettajien työn äänitorvia erityisesti tiedottavalla tavalla, mutta 
myös ammatti-identiteettiä eri tavoin rakentavalla ja rohkaisevalla tavalla. Uskon-
nonopetuksen yleissivistävä luonne perustellaan ja pidetään teksteissä esillä koko 
tutkimusjakson ajan. Uskonnonopetuksen puolesta halutaan taistella mahdollisia uh-
kia vastaan, sillä uskonnonopetusta suomalaisella koulumaailmalla ei ole varaa me-
nettää. Toivon, että tällä tutkimuksella olen rakentanut sellaista todellisuutta, missä 
uskonnonopettajat voivat olla kaiken arjen keskellä tyytyväisiä siitä, että heillä on 
vahva ja rohkaiseva yhteistyöelin SUOL ry, joka välittää eri tavoin tietoa ja roh-
kaisua kaikille jäsenilleen. Uskon Synsygus -lehdellä olevan uskollinen lukijakuntan-
sa, joka saa lehden sivuilta tukea työhönsä eri tilanteisiin. Kuten lehden pääkirjoituk-
sissa ja puheenjohtajan tervehdyksissä usein rohkaistaan lukijoita: uskonnonopettaja 
on tärkeä yleissivistystä välittävä henkilö koulumaailmassa, joka voi parhaimmillaan 
toimia linkkinä eri maailmoiden välillä. 
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9.2 Tutkimuksen luotettavuudesta 
 
Tutkimuksen luotettavuus pelkistyy laadullisessa tutkimuksessa, mihin tämäkin tut-
kimus kuuluu, hyvin pitkälle kysymykseen tutkimusprosessin luotettavuuden arvioi-
misesta. Eräs tärkeä lähtökohta on se, että myönnän olevani tutkijana osa tutkimusta 
ja keskeinen subjekti ja tutkimusväline. Tutkimusprosessin luotettavuutta voi lukija 
arvioida sen perusteella, mitä siitä ja sen eri vaiheista olen avoimesti kertonut muun 
muassa analyysiluvussa. Olen käynyt jatkuvaa vuoropuhelua tutkimuksen aineiston 
kanssa ja tehnyt niistä analyysissäni perusteltuja tulkintoja. Analyysi ei ole ollut vain 
mekaanista asioiden ylös kirjaamista. Analyysini on mielestäni kattava. Lukijalla on 
mahdollisuus arvioida analyysini ratkaisuja tekstisitaattien avulla. Synsygus -lehden 
artikkelit ovat lisäksi kaikille julkisia SUOL ry:n Internet-sivuilta luettavia tekstejä 
aina vuodesta 2005 lähtien.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen. Tällä tutkimuk-
sella ei pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen. Aineisto koostui kaikkiaan 106 artikke-
lista vuosilta 2000 - 2010, mikä mielestäni oli hyvin kattava ajallisesti, kuin myös 
määrällisesti. Aineiston läpikäyminen useaan kertaan osoitti, että aineistosta nousi 
lopulta vain neljä puhetapaa, vaikka analyysin alkuvaiheissa niitä oli hieman enem-
män. Tämä on yhteydessä aineiston kyllääntymiseen eli saturaatioon, mikä liittyy 
vahvasti tutkimuksen luotettavuuteen. Aineistoa on siis riittävästi, kun tekstistä ei 
nouse enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Tässäkin analyysissa tietyt puhe-
tavat alkoivat toistua.
151
 
 
Aineiston analyysi ei ole selkeä prosessi eikä yksiselitteinenkään. Tulokset eivät 
niinkään ole ainoita oikeita tulkintoja, vaan esittämäni tulkinta voidaan ajatella ole-
van tulkinta muiden joukossa.  Joku toinen tutkija saattaisi samasta aineistosta tehdä 
erilaisia tulkintoja. Analyysin tulkinta perustuu Jokisen ja Juhilan mukaan huolelli-
seen aineiston analyysiin, jossa aineiston läpikäymiseen on käytetty paljon aikaa ja 
pohdintaa.
152
 Analyysin eri vaiheista olen avoimesti kirjoittanut luvussa 4.4. 
 
Mitään yksiselitteisiä tapoja arvioida laadullista tutkimusta ei ole. Tarkoituksena on 
enemmänkin arvioida tutkimusta kokonaisuutena ja tällöin sisäinen johdonmukaisuus 
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eli koherenssi painottuu. Tutkimuksen eri osat ovat suhteessa myös toisiinsa tässä 
kokonaisuuden arvioinnissa, sekä tapa, miten niitä on avattu tutkimuksen raportoin-
nissa. Muun muassa seuraavia asioita voidaan arvioida laadullisen tutkimuksen ko-
konaisuudessa:  
 tutkimuskohde ja tutkimuksen tarkoitus 
 tutkijan omat sitoutumiset tutkimukseen, esimerkiksi alkuolettamuk-
set ja motiivit tutkimuksen tekemiselle 
 aineisto, sen keruu ja analysointi, jonka pääluvussa neljä kerron asian 
selkeästi 
 tutkimuksen kesto on kerrottuna luvussa 4.4. 
 luotettavuuden arviointi ja eettisyys, jota käsittelen tässä luvussa, on 
myös lukijoiden arvioitavana 
 
Näitä edellä mainittuja seikkoja olen pyrkinyt mahdollisemman selkeästi avata tut-
kimusraporttinen eri osissa.
153
 Tutkimuskohde ja tutkimuksen tarkoituksen olen esit-
tänyt selkeästi johdannossa ja luvussa 4.1. Samassa luvussa käsittelen myös motii-
viani tehdä tätä tutkimusta, mutta myös alkuolettamuksia. Alkuolettamukset usein 
saattavat vaikuttaa lopputulokseen siten, että uusia yllättäviä puolia tutkimuksesta ei 
löydy. Aineiston analyysi -luvussa kuitenkin kerron siitä, miten pyrin ottamaan etäi-
syyttä tekstiin ja siten estämään ennakkokäsitysten mahdollisen haittaavan vaikutuk-
sen. 
 
Eettisyyteen kuuluu muun muassa mahdollisten tiedonantajien salassa pysyminen. 
Tässä tutkimuksessa on kuitenkin aineistona julkiset artikkelit, jotka kirjoittajat ovat 
kirjoittaneet omissa nimissään, joten varsinainen tiedonantajien salaaminen on melko 
hankalaa ja turhaakin. En ole kuitenkaan pyrkinyt vastaamaan tässä tutkimuksessa 
niinkään siihen, kuka sanoo mitä. Sen sijaan olen pyrkinyt vastaamaan kysymykseen 
diskurssianalyysiin kuuluvalla kysymyksellä, miten puhutaan. Tulkitsen ja analysoin 
puhetapoja, eikä tarkoituksena ole ollut mennä analysoimaan sitä, mitä kirjoittaja 
mahdollisesti päänsä sisällä on ajatellut ja kuka on kysymyksessä. 
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9.3 Jatkotutkimusaiheita 
 
Tätä itseäni innostavaa tutkimusta tehdessäni nousi muutamia jatkotutkimusaiheita 
mieleeni. Tässä tutkimuksessa monessa kohtaa nousee esille ylioppilaskokeen aine-
reaaliuudistus ja sen vaikutukset uskonnonopetuksen kirjoittajien määrän vähenemi-
seen.  Olisi mielenkiintoista tutkia sitä, millä perusteilla uskontoa kirjoittavat abitu-
rientit valitsevat uskonnon kirjoitettavaksi reaaliaineekseen. Samassa tutkimuksessa 
voisi myös verrata terveystiedon kirjoittajien syitä valita oma kirjoitettava reaaliaine 
tai -aineet. Mielenkiintoista olisi tutkia myös lukiolaisten käsityksiä yleissivistykses-
tä, miten he sen määrittelevät ja miten heidän mielestään uskonto katsomusaineena 
siihen liittyy. Molempien tutkimuksien tuloksista olisi hyötyä uskonnonopettajien 
koulutuksessa ja ammatissa kehittymiselle, sekä oppiaineen sisältöjä mietittäessä.  
 
Eräs tärkeä perustelu oman uskonnon opettamiselle on monikulttuurillisuus, dialogi 
eri kulttuurien välillä ja erilaisuuden hyväksyminen. Mielenkiintoista olisi kysyä 
uskonnonopetuksessa olevien oppilaiden käsityksiä siitä, miten hyvin heidän mieles-
tään nykyinen uskonnonopetus käsittelee ja antaa valmiuksia näihin asioihin ja miten 
sitä voisi heidän mielestään kehittää. Tämän tutkimuksen kyselyn voisi suorittaa Ete-
lä-Suomessa, mutta vertailun vuoksi myös eri puolilla Suomea. Miten eri asuinpaik-
ka mahdollisesti vaikuttaisi vastauksiin? 
 
SUOL ry:n toiminnan kehittämisen kannalta tärkeä tutkimusaihe voisi olla sen pai-
kalliskerhoihin osallistuvien ja osallistumattomien uskonnonopettajien mielipiteet 
paikalliskerhojen toiminnasta. Kartoitettaisiin opettajien käsityksiä paikalliskerhojen 
toiminnan sisällöstä ja samoin heidän odotuksiaan ja toiveitaan. Kyselyt voisi suorit-
taa eri puolilla Suomea.  
 
Itseäni eritysesti tämän tutkimuksen aikana alkoi kiinnostamaa eri reaaliaineiden 
opettajien omien ainejärjestöjen toiminnan tai julkaisujen vertaileminen. Tutkimuk-
sen voisi tehdä osittain myös diskurssianalyysillä siten, että tutkittaisiin miten opetta-
juudesta puhutaan eri aineenopettajajärjestöjen julkaisuissa. Onko eroa sillä, mitä 
ainetta opetat sille, miten koet opettajuuden? 
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LIITE 1: 
SYNSYGUS-LEHDEN VUOSIEN 2000 – 2010 PÄÄKIRJOITUKSET JA PUHEENJOHTA-
JAN TERVEHDYKSET 
nro otsikko   kirjoittaja  puhet.määrä 
2/00 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  2 
2/00 Juhlaa ja arkea  Hannu Koskinen  2 
3/00 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  3 
3/00 Kevättä kohti ja kesääkin  Hannu Koskinen  3 
4/00 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  3 
4/00 Kesällä kaikki on toisin  Hannu Koskinen  3 
5/00 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  2 
5/00 Ihana syksy!   Hannu Koskinen  3 
1/01 Kristuksen viimeinen kiusaus Laura Paljakka  2 
1/01 Tuleekohan tästä talvea ollenkaan? Hannu Koskinen  3 
2/01 Namaskar!   Laura Paljakka  1 
2/01 Talven selkä jo taittunut  Hannu Koskinen  3 
3/01 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  1 
3/01 Taitaa tulla hyvä marjavuosi! Hannu Koskinen  3 
4/01 Muiston pysyvyys  Laura Paljakka  3 
4/01 Kesät ne vain paranevat!  Hannu Koskinen  3 
5/01 Uuden vuosituhannen synnintunnustus Laura Paljakka  2 
5/01 Kesä se vain jatkuu!  Hannu Koskinen   4 
1/02 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  3 
1/02 Hiihtokausi jatkuu!  Hannu Koskinen  2 
2/02 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  1 
2/02 Olipa Matin päivä!  Hannu Koskinen  2 
3/02 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  2 
3/02 Lasten ja perheen parhaaksi! Hannu Koskinen  4 
4/02 Pääkirjoitus   Laura Paljakka  3 
4/02 Kesä kuin sunnuntai!  Hannu Koskinen  3 
5/02 Musiikkia tunneille  Laura Paljakka  2 
5/02 Talven merkit ilmassa  Hannu Koskinen  4 
2/03 Vähän kokemusta, paljon näkemystä Annukka Kalske  3 
2/03 Talvi parhaimmillaan!  Hannu Koskinen  3 
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3/03 Pääkirjoitus   Annukka Kalske  3 
3/03 Tulossa hyvä kesä  Hannu Koskinen  3 
4/03 Tavattoman tavallinen tapakulttuuri… Annukka Kalske  3 
4/03 Kesä kuin morsian!  Hannu Koskinen  2 
5/03 Syystervehdys  Annukka Kalske  2 
5/03 Syksyn tuulet ja sisähommat Hannu Koskinen  3 
1/04 Pääkirjoitus   Annukka Kalske  3 
1/04 Taitaa tulla lyhyt talvi  Hannu Koskinen  3 
2/04 Pääkirjoitus    Annukka Kalske  3 
2/04 Lunta tulvillaan  Hannu Koskinen  4 
3/04 Pääkirjoitus   Annukka Kalske  3 
3/04 Joutsenen soittoa ja kesän merkkejä Hannu Koskinen  3 
4/04 Arjen Zen   Annukka Kalske  3 
4/04 Sato vai kato?  Hannu Koskinen  3 
5/04 Pääkirjoitus   Annukka Kalske  3 
5/04 Laidunkausi päättyi  Hannu Koskinen  3 
1/05 Pääkirjoitus   Annukka Kalske  3 
1/05 Pitkä itsenäisyyspäivä  Hannu Koskinen  4 
2/05 Vaateaate   Tarja Lamminaho  3 
2/05 Ihmeellinen talvi  Hannu Koskinen  4 
3/05 Pääkirjoitus   Tarja Lamminaho  3 
3/05 Sillanrakentajat  Hannu Koskinen  3 
4/05 Legendaa heittämässä  Tarja Lamminaho  3 
4/05 Kesän tuntoja  Hannu Koskinen  3 
5/05 Olet tässä   Tarja Lamminaho  4 
5/05 Vieläkin kesä jatkuu!  Hannu Koskinen  3 
1/06 Me ja muut   Tarja Lamminaho  3 
1/06 Talvi tuli sittenkin  Hannu Koskinen  4 
2/06 Oikeassa olemisen tarve  Tarja Lamminaho  2 
2/06 Kevättä kohden!  Hannu Koskinen  3 
3/06 Ruusun aika   Tarja Lamminaho  4 
3/06 Kevääksi kääntyy!  Hannu Koskinen  3 
4/06 Mulla on valtaa ja koulutan muita Tarja Lamminaho  3 
4/06 Huh hellettä!   Hannu Koskinen  3 
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5/06 Kestävää oppimista  Tarja Lamminaho  2 
5/06 Kesäisesti jatkuu  Hannu Koskinen  3 
1/07 Muutoksen pysyvyys  Tarja Lamminaho  3 
1/07 Talvi tuli ja meni  Hannu Koskinen  3 
2/07 Kevään trendit  Tarja Lamminaho  3 
2/07 Paavalin päivä lupasi hyvää kesää! Hannu Koskinen  3 
3/07 Tunnustuksia  Tarja Lamminaho  3 
3/07 Kohti kesää kohisten!  Hannu Koskinen  3 
4/07 Risaineri   Tarja Lamminaho  3 
4/07 Olipa hyvä mustikkakesä!  Hannu Koskinen  2 
5/07 Pelkokerroin   Tarja Lamminaho  3 
5/07 Poikkeuksellinen puolukkasyksy! Hannu Koskinen  3 
1/08 Elämäni hiekkalaatikot  Tarja Lamminaho  3 
1/08 Juhlan aikaa!   Hannu Koskinen  4 
2/08 Synsyguksen salaisuus  Kati Mikkola  3 
2/08 Juhlamielellä!  Hannu Koskinen  2 
3/08 Tuohesta   Kati Mikkola  3 
3/08 Kaksi kurkea jo täällä!  Hannu Koskinen  3 
4/08 Kenen kanssa murrat leipäsi? Kati Mikkola  2 
4/08 Kesä piti tuoreena  Hannu Koskinen  3 
5/08 Meitä viihdytetään – mutta viihdymmekö me? Kati Mikkola  3 
5/08 Yhdentoista kynttilän syksy Hannu Koskinen  4 
1/09 Puusta pitkään ja hartaasti  Kati Mikkola  3 
1/09 Hienoja hetkiä  Hannu Koskinen  4 
2/09 Vieläkö vaatteet kertoo aatteet? Kati Mikkola  2 
2/09 Olipa tiukka tauti!  Hannu Koskinen  3 
3/09 Tulevaisuus tehdään nyt  Kati Mikkola  3 
3/09 Kevät keikkuen tulevi!  Hannu Koskinen  3 
4/09 Pääkirjoitus   Kati Mikkola  3 
4/09 Mustikoita mahtavasti!  Hannu Koskinen  3 
5/09 Kalmalinjan tuolla puolen  Kati Mikkola  2 
5/09 Kova talvi tulossa?  Hannu Koskinen  3 
1/10 Kaksinpuheluita  Kati Mikkola  3 
1/10 Paukkupakkasia pitelee!  Hannu Koskinen  3 
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2/10 Köyhyyden Janus-kasvot  Kati Mikkola   2 
2/10 Talvi on nyt!   Hannu Koskinen  2 
3/10  Pyhä häpy   Kati Mikkola  2 
3/10 Kevättä käsillä!  Hannu Koskinen  3 
4/10 Vapautuen vanhaksi  Kati Mikkola  3 
4/10 Ihmeellinen kesä!  Hannu Koskinen  3 
5/10 Missä se pyhä on?  Kati Mikkola  3 
5/10 Talven merkkejä!  Hannu Koskinen  2
   
 
     
 
 
 
